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최   한   솔 
m8  ]
¯ |8@  †Ñ¡X Ñ¡t∞⇠ËD  ›h– à¥⌧ Ñ¡˘
¨m ëm ⌅X  ƒ  ¯Xî  •– ¸©X ‰. 0tl–⌧î
Ñ¡t∞⇠ËX  ›îx<\ m%X (t, Ω⌧  ¡8Xt¸ ⇡@
‰ë\ ¿⇠|  ©XÏ x¸ ƒ|  à‡ê X ‰. ¯Ïò t‰
lîÑ¡t∞⇠ËDPËÏ⌅X¿ªX‡|ÄÃDDPXîΩ
∞   ÄÑt»<p, t L8–  › ∏•(selection bias)<\Ä0
ê m¿ ªX‰î ∞$  à»‰. ¯Ï¿\ ¯ |8–⌧î Ñ¡t
∞⇠ËX  ›t i¨ x tt›‰– 0| tË¥ƒ‰î ⌅⌧ X–
Ñ¡t∞ ⇠Ë‰ ⌅X  ƒ| $ ËƒX åÑ∏¨@ ⇡@ lp\ t
tX‡,  › ¸ D ëmX  ƒ– 0| î X‡ê à‰.
m⌧ XYX 8%∞⌅t`, Ÿ˘t`, Ω⌧Xt, ¯¨‡ ¸¸…
T` Ò–⌧ x¸ ƒ–  \ |¨| L$@ l| $ƒX ‰. u
Ï≈Ω¿⇠\Ñ¡˘¨m⌅Xp¨%¿úX(t,Ÿ˘ ƒX 4,
Ω⌧  ¡8Xt, ¯¨‡ ¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒ| l¥TXÏ
t–0x $D8∞‡, $ËƒXÑ¡t∞⇠Ë ›¸ D  
\¿§Ò å¿Ñ D µt  …  Ä D ‹ƒX ‰. t| µXÏ
¯ l  ⌧‹Xî  $X ¿˘1D ÄùX‡, ⌅  m⌧ XYX
¸î t`–  t⌧ƒ ⌅⌘ <\ Äù` ⇠ à»‰.
¯ ∞¸  †Ñ¡D t∞X$‡ ‹ƒXî¿ ÏÄî Ω⌧  ¡8
Xtƒ  ⌘î\ îx<\ ë©\‰î ÉD L ⇠ à»‰. â, Ω⌧
  ¡8XtX  ƒ  t ⇠] Ñ¡˘¨m@ Ñ¡D t∞X0Ù‰
⌅¡ ¿|  8\‰. ⇠ \ ¡8XtX  ƒ  ë@ m  ⌅–î
4%¨©tò …T  Ñ¡t∞⇠Ë ⌘ ¥ê Xò t¡D  ›XÏ
Ñ¡D t∞X$‡ ‹ƒ\‰. ⇣\ ëm ⌅– ¸p 4% Ò Ωÿt
∆î Ω∞– \XÏ m)D ¿úX (t  p 8%∞⌅ ¡i–⌧î
i
Ñ¡ t∞‹ƒ| X¿ J‡, ⇠ \ m)D ¿úX (t  p 8%‡
  ¡i–⌧î Ñ¡ t∞‹ƒ| \‰.
⇣\ Ñ¡t∞ ⇠ËD 4%¨©¸ …T ⇠Ë ⌘–⌧  ›` L
–î m)D ¿úX (t, Ÿ˘ ƒ, ¯¨‡ Ω⌧  ¡8Xtƒ  Ì
‹⌘î\îx<\ë©\‰. Pm ⌅–m)D¿úX(t p
8%∞⌅¡it‡,Ÿ˘ ƒ ∆<p⇣\Ω⌧ ¡8Xt ƒ 
lt …T  Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›\‰. ⇠ \ m)D ¿úX (t
  ë@ 8%‡  ¡itp Ÿ˘ ƒ  à‡, Ω⌧  ¡8Xtƒ 
ëD Ω∞ 4%¨©D  ›Xî Ω•t  X‰.
Ñ¡X …T  t∞⇠ËD  ›` L ⌧3êX ⌧Ö ÏÄ|  ›
` L–î Ω⌧  ¡8Xt  ƒ@ ¸¸¸X  X¥⌧X \ ƒ 
⌘î\ Ì`D Xî É<\ ò¿¨‰. P m  ⌅– Ω⌧  ¡8Xt
 ƒ pΩ∞–îëê⌘¡D 8Xp,⇠ \¡8Xtƒ Æ@
Ω∞–î ⌧3ê ⌧ÖD  ›\‰. ⇣\ ëm ⌅– 4% Òt ∆î
Ω∞–\XÏ,¸¸¸X X¥⌧X\ ƒ í@Ω∞ëê⌘¡D
 8Xî ÉD L ⇠ à‰.
»¿…<\ ⌧3ê ⌧Ö– à¥⌧ lç1 ÏÄ|  ›` L–î
m)D ¿úX (t@ Ÿ˘ ƒ   •%D ¯Xî ÉD L ⇠ à»
‰. Ñ¡˘¨m ⌅X m)D ¿úX (t  p 8%∞⌅ ¡itp
Ÿ˘ ƒ  àî Ω∞–î Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰. ⇠t
m)D ¿úX (t  ë@ 8%‡  ¡itp Ÿ˘ ƒ  ∆î Ω
∞–î lç  ⌧3ê ⌧ÖD  8Xî ÉD L ⇠ à»‰.
∞` <\ ¯ lî  †Ñ¡X t∞⇠Ë  ›– à¥⌧ Ñ¡
˘¨m ⌅X m% (t@ Ω⌧  ¡8Xtƒ      X¯\ ¡ 
 ƒ|  ‡ à‰î ÉD UxX ‰.  †Ñ¡X t∞⇠Ë  › 8
⌧  m⌧ XYX ¸î l Ìx 8%‡  ✏ 8%∞⌅, Ω⌧ 
¡8Xt` Ò¸  ⌘\  1D  ‡ à‰î ÉD ÙÏ¸»‰î
ii
⇣–⌧ XX  à‰. ⇣\ ¯ lî ‰⌧  †Ñ¡D t∞h– à¥
⌧ ¡ m¸X ëê  π⇠1D ‡$XÏ Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xî
p–  E x hX| ⌧ı` ⇠ à‰.
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 †Ñ¡@ m⌧ X@ m¥ X ⌅)⌅– x–⌧ Ñ¡˘¨m ¨t– XÙ\
 ÒD |0\‰.  †Ñ¡ ê¥  ⌅¡<\ t¥» U`ƒ ‰∞ í@ ∏t‰.
–Ã D»| …T <\ t∞⇠î D(ƒ ‰x ÖXX Ñ¡– DXÏ DP  Æ
‰.  †Ñ¡@ ¯Ã| m –å ⌘î\ tàt‰. L8– Ñ¡˘¨m@  †Ñ
¡X pçX‡ ®¸ x t∞D ⌅t⌧  ˘ <\ Ñ\‰. ¯Ï¿\ Ñ¡˘¨
m@ Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xî p– à¥⌧ƒ † Xå i¨ x ‡$ Dò \
 X ∞¸| ≥D ⇠ àƒ] \‰.
m  ⌅X Ñ¡t ⌧›` Ω∞, Ñ¡D t∞Xî  • ⌅µ x ⇠Ë@ 4%
¨©, Á ⌅¡t»‰. ¯Ïò ë( ⌅D µt  ‹® ⌅¡X 8ÙhD ©©\
tƒ, m⌧¨åî ⌅¡D àïTX‡ ⇣\ m  ⌅X Ñ¡D …T <\ t∞
` ⇠Ë(peaceful settlement)D »(Xî p–ƒ p x%D 0∏ ‰. t⌥å
 î¥ƒ Ñ¡X …T  t∞⇠Ë@ lå Ñ¡˘¨m ⌅X ëê⌘¡(bilateral
negotiation)¸ ⌧3ê ⌧Ö(third-party activity)<\ lÑ` ⇠ à‰. ¯ ⌘–
⌧ ⌧3êX ⌧Ö@ ‰‹ Dlç  ⌧3ê ⌧Ö(non-binding third-party activity)
¸ lç  ⌧3ê ⌧Ö(binding third-party activity)<\ ò\‰. ⌅êî Tà
xP  Ñ¡t∞ ⇠Ët|‡ƒ ÑX⌧‰. Ñ¡t∞ ∞¸– Ñ¡˘¨m–  \
1














lç%t ∆‡ Ë¿ å – à¸X0 L8t‰. xP  Ñ¡t∞ ⇠Ë@ ¸ 
(Good O ce)1), ⌘⌧(mediation), Ï¨(inquiry), p (conciliation), ‰ê⌘¡
(multilateral negotiation) Òt ç\‰. ƒêî ï  Ñ¡t∞ ⇠Ët|‡ƒ Ñ
X⌧‰. \à Ñ¡t∞–  \ ∞`t ¥$¿t tî m⌧ï– X\ ï  lç
%t à0 L8t‰. ï  Ñ¡t∞ ⇠Ë@ ⌘¨¨⇣(arbitration), m⌧ï–X
¨⇣(adjudication)D µt t∞Xî ÉD –\‰.
t‰ Ñ¡t∞⇠Ë@  0 •Ë⇣D  î‡ à‰. ¯Ï¿\  †Ñ¡ ˘¨
m@ êmX ¡i¸ Ñ¡ ¡ mX ¡i, ¯¨‡ Ñ¡X π1D ‡$XÏ  •
1) Ñ¡t∞ )ï–  XÏî ¯ |8X ⌧III• ⌧2 –⌧ ê8à ‰Ï‰.
2
ò t∞` ⇠ àî Ñ¡t∞⇠ËD  ›\‰. ¯p tL ÏÏ Ñ¡t∞ ⇠Ë
⌘  úà  8⇠î Ét à‡, ¯⌥¿ J@ Ét à‰. Ë⌧Xå › X0–î
 • 1ı(t í@ Ñ¡t∞⇠Ët  • x0  ŒD É ⇡<ò, ‰⌧\î ¯
⌥¿ J‰. ¯º I.2î 1919DÄ0 2001DL¿X  †Ñ¡ ⌘–⌧ Ö∞⌧  †
Ñ¡t ¥§ Ñ¡ t∞⇠ËD  ›àî¿, ¯¨‡ ¯ t∞⇠ËD µ\  †Ñ¡
X Ö∞(t º»  ⇠î¿| ò¿¥‡ à‰.2) ¯º I.2–⌧ ¸ ⇠ àÔt  †
Ñ¡X Ñ¡t∞ ⇠Ë@    ‹ƒ⇠î ü⇠X ∏(  lå ÑÏ\‰. ⇣\ ‰
⌧\ ¯ ⇠ËD ¨©XÏ Ñ¡t Ö∞⌧  ƒ  ‹ƒ⇠î Hƒ@ ⌧\ ‰t‰î
ÉD ¸ ⇠ à‰.
¯º I.2:  †Ñ¡X Ö∞
¯º I.2–⌧ Ùî É¸ ⇡t  •  8⇠î Ñ¡t∞ )›@   772åX Ñ
¡t∞ ‹ƒ ⌘ 380å| (¿X‡ àî ëê⌘¡tp, Pà¯  4%¨©<\
2) Hensel (2012)X pp.19| 8p.
3
®P 205å ‹ƒ⇠»‰. Dlç  ⌧3ê ⌧Ö, â xP  t∞⇠Ë@ 148å ‹
ƒ⇠»<p, lç  ⌧3ê ⌧Ö, â ï  t∞⇠Ë@ ¯ ⌘–⌧  • Æ@ ‹ƒ
ü⇠x 39å| 0]X ‰. ⇠t Ñ¡t∞ ‹ƒ  Ñ¡X Ö∞\ t¥¿î D
(@ lç  ⌧3ê ⌧Öt 76.9%\  • í‰. Pà¯\ í@ Ö∞(D Ùtî
Ñ¡ t∞⇠Ët Dlç  ⌧3ê ⌧Ö<\ 19.6%tp, ëê⌘¡@ ¯@ D∑\
17.9%, ¯¨‡ 4%¨©@ 9.8%\ ‰∞ Æ@ Ö∞(D 0]\ ÉD ‡$\‰t
‰∞ ¸©`Ã\ 1¸| pP‡ à‰. ê¸ ‹ƒ⇠î Ñ¡t∞⇠ËD ¯Ã| Œ
t  8 î ⇠Ët|‡ ¯‰t,  8⇠î ⇠Ët  ë 1ıXî D(t í@
É¸ à|X\‰‡ –` ⇠ à‰.
í@ Ñ¡ Ö∞(–ƒ àlX‡ m⌧ï–@ Æ@ x0| tX¿ ª\‰.3)
⇠t Ñ¡ Ö∞(t ÆL–ƒ àlX‡ ëê⌘¡@  •  8⇠î Ñ¡t∞ ⇠
Ët‰. \  8@ 1ı(t |XX¿ Jî É|L? 1ı(t  8– ∞  <
\  •D ¯Xî îxt D»|î É@ U‰X‰. ¯⌥‰t m    †Ñ¡
D t∞h– à¥⌧  • ⌘îXå <  ‡$X‡  ›0 <\ ºî É@ 4
«|L?
2. l »8
¯ lX l¥ x l »8@ ‰L¸ ⇡‰.  †Ñ¡@ ¯ ¥ê Ñ¡Ù‰ m
¥, mxX tt ƒ   Xå Ω à0 L8– êmX tuD UÙ` ⇠ àî
3)
í@ 1ı(@ ⌧⇠Xå m⌧ï–t  †Ñ¡X t∞– ¡‘\ ⇠Ët0 L8|
⇠ƒ à‰. X¿Ã ` – t∞` ⇠ àî  †Ñ¡Ãt m⌧ï–D >î É|  
•1ƒ 0⌧` ⇠ ∆‰. t⇡@ X8@ t¯ 0t l–⌧ƒ ⌧0⇠»X »8t
‰. m⌧ï–¸ ⇡t Ñ¡ ˘¨mt DÃ ⌧3ê  ⌧ÖXÏ ⌘¨Xpò ⇣ËD ¥
¨î ›X Ñ¡t∞ )ï@ t– 8ÏX0\ ˘¨mt ŸXà‰î ÉÄ0  Ñ¡
–X t∞ X¿  à»X ‘¡  <\ l¥  t§’t0 L8– ∞¸ <\ Ñ¡
t∞ 1ı(t í@ Ét DÃ  Xî ¨@X  › ∏•(selection bias)t àD ⇠
à‰. t–  \ |X\î Simmons (1998)| 8‡. ¯Ïò  › ∏•X 8⌧|‡
Ã XÄX0–î í@ 1ı`X ∑∏– àî Æ@  8ƒ| $ÖX0 ò‰‰.
4
®¸ x t∞⇠Ët ⇠‹‹ DîX‰. lç  ⌧3ê ⌧ÖX 76.9%|î Ñ¡
t∞ 1ı(@ ÑÖ Ä|¥ ⇠Xt‰. X¿Ã ¯ 1¸| Ë⌧Xå p +ê\Ã
 D‰| Ét D»| ⇠X tt– 4«t ë©X‡ àî¿|  Et| \‰.
í@ 1ı( Ã|tò P‹Ï¿å Æ@ ‹ƒ(t ıtX‡ à0 L8t‰.
t– ıX0 ⌅t⌧î <  4«t m \ XÏ   †Ñ¡X t∞⇠ËD  
›Xå Xî – ı` ⇠ à¥| \‰. ¯Ï¿\ ¯ lî Ñ¡˘¨mt Ñ¡
t∞⇠ËD  ›Xî –xD î X‡ê \‰. l¥ <\î Ñ¡˘¨mt Ñ
¡X t∞D ⌅XÏ ` ⇠ àî  ›t ⌧( <\ l¥T⇠î ¸ –⌧ 4«t
 ›D ∞ Xî¿| Ñ \‰. ¯Ï¿\ ICJ txX Ñ¡t∞ )ïx 4%¨
©, ëê⌘¡, Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD ⌧( <\ DPXÏ t‰ ⇠ËD ‹ƒX
î  †Ñ¡D  0 DP\‰.
tL Ñ¡t∞ )ïD  ›Xî ¸¥  ⇠î Ñ¡˘¨mX  ƒ–å ¸©X
0\ \‰. ¯Ï¿\ ¯ lî ≈Ω¿⇠\ Ñ¡˘¨m m  t  î ëê 
π’D ‡$\‰. 0t l| ’<\ Ñ¡t∞ )ïX  ›–  •D ¯`
⇠ àî îxD  EX‡, t| 0⇠<\  $D 8Ã Ωÿ <\ Äùh<\h
“4«t  †Ñ¡X t∞⇠ËD  ›Xå Xî ?”|î »8– ıX‡ê \‰.
¯ lî  †Ñ¡t ¥§ Ñ¡t∞⇠ËD  ›Xî¿–  \ êÃ| ⇠—
X‡ t| Ñ h<\h |⇠T⌧ Ö⌧| ƒúXî ÉD ©\\ \‰. l¥ <
\î (1) ¥§ pt–⌧ m   Ñ¡D t∞D ‹ƒX‡ ‹ƒX¿ Jî¿, (2)
4%¨©¸ …T  Ñ¡t∞⇠Ë ⌘–⌧ 4«D  ›Xå ⇠î¿, (3) ëê⌘¡,
¯¨‡ ⌧3ê ⌧Ö ⌘–⌧ 4«D  ›Xå ⇠î¿, (4) Dlç  ⌧3ê ⌧Ö,
¯¨‡ lç  ⌧3ê ⌧Ö ⌘–⌧ 4«D  ›Xå ⇠î¿| Ñ \‰. ı⇠X
≈Ω¿⇠| $ X‡,   X ≈Ω¿⇠  Öç¿⇠– ¯Xî  •X  ƒ| ë
 <\ ! X‡ê \‰. ¯Ï¿\ ¯ lî ¸\  …  Ñ , ⇣î ‰⇠X
¨@–  \ µƒÑ D ¨©\‰. ⇣\ ¯ lî ⌘ÏÑ  ¡x ⌧ƒ m  
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muX !t–⌧ \åX D©¸ \ X ®¸| ªD ⇠ àî  ED  ›` É
t|‡   X¿\, i¨   ›t`t lX uÏ x |¨  ⌧‰.
3. lX hX
¯ lî Ñ¡˘¨mt Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›h– à¥⌧  › ∏•t ⌧›X
î ÉD \åTX0 ⌅XÏ ^⌧ ∏ \  \ l»8D $ Ëƒ– x– l¥
TX ‰. â, lç  ⌧3ê ⌧Ö(ï  Ñ¡t∞ ⇠Ë)D µXÏ Ñ¡t∞D  
›Xî ¨@ H–⌧X  › ∏•D )¿X0 ⌅XÏ Dlç  ⌧3ê ⌧Ö(xP
  Ñ¡t∞ ⇠Ë)D  ›Xî ¨@| hÿ ‰Ï‰. Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xî
¸ D ‹⌅ ⌧⌧ \ ‡$\‰t t Ëƒî  • ¶å tË¥¿î $à¯ Ë
ƒ  ⌧‰. ⇣\ ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî ¨@ H–⌧X  › ∏•D )¿X0
⌅XÏ ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî ¨@@ ëê⌘¡D  ›Xî ¨@| hÿ ‰Ë
¥, Ñ¡˘¨mt ëê⌘¡¸ ⌧3ê ⌧Ö ⌘ Xò|  ›Xî Ëƒ| l1\‰.
t Ëƒî ‹⌅X PÑD 0tt 8à¯ Ëƒ  ⌧‰. ⇣\ ëê⌘¡¸ ⌧3ê
⌧Ö@ ®P …T  Ñ¡t∞ ⇠Ëtp, t| µ¿¥ ‰ L–î 4%¨©D
 ›\ ¨@| hÿ ‰Ï‰. ¯Ï¿\ 4%¨©¸ …T  Ñ¡t∞ ⇠Ë ⌘X
Xò|  ›Xî Ëƒ  ⇠p, tî Pà¯ Ëƒ|‡ ¸ ⇠ à‰. ¯¨‡ 4%
¨©¸ …T  Ñ¡t∞ ⇠Ë@ ®P Ñ¡t∞D ‹ƒXî É<\ ⌅¸XÏ, Ñ
¡t∞D ‹ƒX¿ Jî Ω∞@ hÿ DP\‰. t Ëƒî Ñ¡t ⌧›X D
L Ñ¡˘¨mt fiÂ(¨î  • ´à¯ Ëƒ  ⌧‰. t@ ⇡t $  ¿ Ëƒ
| µXÏ  †Ñ¡ t∞⇠ËD  ›Xî ¸ D î h<\h ¯ lî 0t
l  <X¿ ªàX  › ∏•D )¿X‡ Ù‰ ‡∞` ⇠ àî l∞¸|
Ù‡` ⇠ à‰.
⇣\ ⌅ l¸ D µXÏ ªî  †Ñ¡–⌧ Ñ¡˘¨mX ëê ƒ@ Ñ
¡t∞ ⇠ËX  › ⌅X  ƒ–  \  $X Äù∞¸‰@ ‰L¸ ⇡@ !t
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–⌧  †Ñ¡t∞ l– 0Ï` É<\ 0 ⌧‰. Ñ¡˘¨mX ëê ƒ|
l¥ <\ ! X‡, ëê ƒ@ Ñ¡t∞⇠Ë  › ⌅X å¿Ñ  ∞¸   
XXå ò¿ú‰t Ñ¡˘¨m ⌅X  ƒ– 0| ¥§ Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›X




 †Ñ¡X t∞@ 4%¨©, ëê⌘¡, ⌧3ê ⌧Ö Ò– Xt tË¥ƒ‰. tL
¥§ ⇠ËD ¨©XÏ Ñ¡D t∞Xê–î † Xå m X êuƒ∞– 0|
⌧ tË¥ƒ‰. ¥§ pt–⌧ ¥ê ⇠ËD  8Xå ⇠î¿–  \  âlî
0¯ <\ D©¸ tuD ‡$Xî ⌅µ   ›X  Ì– —⌘X‡ à‰.
å%–  ⇣D fiîî ⌅‰¸X, tu–  ⇣D fiîî ê ¸X,  P–  
⇣D fiîî l1¸Xî     †Ñ¡D ‰tå t X¿\  †Ñ¡D t∞
X0 ⌅XÏ m    ›Xî Ñ¡t∞⇠Ë–  t⌧ƒ ⌧\ ‰tå |¯‰.
¯ •–⌧î Ñ¡t∞ ⇠Ë–  \ l| t`  ‹ – 0| ÑXX‡ Ä†
\‰.
1. ⌅‰¸X m⌧ Xt`X  †Ñ¡ t∞ l
1) m%
⌅‰¸X m⌧ Xt`@ 0¯ <\ ⌧ƒ| µ\ Ñ¡t∞D ⌘îXå ‡$
X0Ù‰î m%, â <»  •%(material capability)D ⌘‹\‰. 4 Ä1t
⌅⌧⌧ m⌧ XX ⌅‰–⌧ m%– 0⇠\ Ω¡¸  Ò@ à <X‰. ¯¨‡
m  ⌅X Ω¡–⌧  • ⌘î\ ƒltê © @  Ã, â å%t‰. m%@
å%t ⇠p, tî ⌅µ <\ m⌧ XY–⌧ ⌘î\ l ¡t»‰. å%¸
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HÙî  X x ®‡ â⌅X ⌘Ï x Ÿ0t0 L8t‰.1)
Ä–x p T§§¿(Bruce Bueno De Mesquita)  åÑt`D m⌧ X–
⌧ m X  E  ›–  ©\ tò\2) m | i¨ x â⌅ê\ ¡ X‡ m
 X ∏uD \ TXî  ›D X¨|î ⌅⌧X– m X  E ∞ D Ñ X
î 0 ®©t`(Expected Utility Theory)D  ©\ l  \ Ñ | tË»
‰. t– 0tt m   m⌧Ñ¡–⌧ 0 ®©D \ TX0 ⌅XÏ ¥§  ›
D Xî¿–  XÏ åÑt`¸ ∞i\ x¸  PÑD Ã‰ ⇠ à‰.  \ <
\ Ä–x p T§§¿ Òt ⇠Ω\ åÑ∏¨– Dî¥  †Ñ¡X ⌅⌧¸ D
¥¥Ùt ‰L¸ ⇡‰. <  8⌧¡it ⌧›X‡ ⌅⌧⌧‰. 8⌧¡iX ⌅⌧@
hÿ ˘¨m@ ¡ m   êm– Dt º»ò  Xpò }\¿–  \  Ù|
⇠—\‰. ⇠—\  Ù– 0| ®‡ ∞ D ¥¨å ⌧‰.  †Ñ¡X Ω∞–î
π  ¿Ìtò mΩ Ò–  XÏ   åt ⌘ı⇠î ÒX ¡it ⌧›Xî ÉD
¡ ` ⇠ à‰. (1) <  m Aî ⌅¡ ¿|  ›` Éx¿, D»t ⌅¡¿Ω
D îl` Éx¿|  ›\‰. (2) ⌅¡¿ΩD îl @ m Bî ¡ mAX î
l| ⇠©` Éx¿, ⇣î pÄ` Éx¿|  ›t| \‰. ⇠©\‰t Ñ¡@
t \ Ö∞ Ét‰. (3) ¯Ïò pÄ` Ω∞, ¥ªå  ò` Éx¿| ‰‹  
›t| \‰. m Bî ëê⌘¡D îƒ` ⇠ƒ à‡, 4%D ¨©` ⇠ƒ à‰.
(4) Ÿ‹– ¡ mx m A  », ¿\ ⌘¡¸ 4%¨© ⌘–⌧ ¥§ )ïD
 ›Xê–– 0|⌧ ∞¸ <\ ëmt ¥§ Ñ¡t∞⇠ËD ‰⌧\ ‰âXå
⇠î¿  ∞ ⌧‰. ¯ ∞¸, ëmt ®P ⌘¡D X0\ ∞ àD Ω∞–î ⌘
¡t ‰⌧\ tË¥» Étò, X ⌘X ¥ê \ m |ƒ 4%D ¨©X0\ ∞
1) Robert Gilpin, “The Richness of Realist Tradition”, Neorealism and Its Critics,
Robert Keohane ed., Columbia University Press, 1986, p.305
2) Bruce Bueno de Mesquita, “An Expected Utility Theory of International con-
flict”, The American Political Review, Vol. 74, No. 4 (Dec., 1980), pp.923-927;
“Risk, Power Distributions, and the Likelihood of War”, International Studies
Quarterly, Vol.25, No.4 (Dec. 1981), pp.542-544
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 \‰t 4% Ò, â ⌅¡t ⌧›Xå ⌧‰.3) Ñ¡X t∞⇠Ë  ›– à¥⌧
¸©t|Xî ÄÑ@ Ñ¡t ⌧›\ tƒ, m A@ m B  Xî  ›x (2),
(3), ¯¨‡ (4)X Ëƒt‰.
tL m   ¥ê Ω∞–⌧‡ X ⌘X Xò|  ›` L ‡$Xî D©¸ t
uD ⁄‡ ⇠¥ | \‰.  • Ë⌧Xå –Xêt, Ñ¡D |<⌧ ¯ Ñ¡–⌧
êm–å  ¨\ ∞¸| ªD U`D p|‡ Xt, ⇠ \ à¨\ ∞¸| ªD
U`@ 1-pt‰. ⇣\ Ñ¡X D©D C|‡ X‡, Ñ¡–⌧ êmt π¨` Ω∞
⌧›Xî ®©D W, Ñ¡–⌧ (0` Ω∞ ⌧›Xî ®©D Lt|‡ Xê. L@
L⇠✓| Ét¿\, p*W + (1-p)*L  CÙ‰ ‰| m î Ñ¡D |<§pò
π¨|  •  Xî π  Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xå ⌧‰. ⇠ \ p*W + (1-
p)*L  CÙ‰ ë<t ‰x  ›¿| ‡$Xå ⌧‰.4) Ï0–⌧ ⌅‰¸X t`
@ Ñ¡X ∞¸| ∞ Xî îx<\ m%D ¸©\‰. m%t  X‰t ⌅¡D
DoXÏ  Ö m⌧Ñ¡–⌧ t8 U`t íD» Ét0 L8t‰.5) ¯Ï¿\
  m@ }åm– Dt Ñ¡t∞–  \ X¿   X‡, ⇣\ Ñ¡t∞⇠ËD
 ›` L …T x ⇠ËÙ‰ 4%¨©D  ›` U`t íDƒ‰. ¡ mÙ‰
m%t T  ` ⇠] 4%¨©D µt π¨` U`t íD¿0 L8t‰. t@
⇡@ |¨| T ⌧⌅‹§t P m  ⌅X m% (t– 0|⌧ Ñ¡D t∞Xî
)›–  t⌧ƒ –` ⇠ à‰. m%(t  p m  ⌅–î ¡  x   mt
Ñ¡D t∞X$î X¿   X¿\ Ñ¡t∞–  ˘ <\ Ñ\‰. ⇣\ Ñ¡
t∞ ⇠Ë–  t⌧ƒ 4%¨©D µXÏ π¨`  •1t T í‰‡ ⇣Ë`
Ét‰. ⇠ \ m% (t  ë@ m  ⌅–î ¯ ¥ê m ƒ êmt ¡  <
3) Bruce Bueno de Mesquita, James D. Morrow, and Ethan R. Zorick, “Capabili-
ties, Perception, and Escalation”, The American Political Science Review, Vol.
91, No.1 (Mar 1997), pp.17
4) Bruce Bueno de Mesquita, 1981, pp.544
5) Geo↵rey Blainey, The Cause of War, 1988[1973]
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\   mt|‡ }å ⇣ËX¿ ª\‰. ¯Ï¿\ Ñ¡t∞D ¸ ` ⇠  –
∆<p, t∞X‡ê XT|ƒ 4%¨©Ù‰î …T x Ñ¡t∞ )›D  ›
Xå  Ét‰. tî ⌅µ x ⌅‰¸Xt`–⌧ m  ⌅X 8%‡ (balance
of power)t ⌅¡D ⇣å‹®‰î ¸•¸ fiˇDà‰. ⇣î ‡⌅‰¸X Ñ  ⌘,
  mt  ˘ <\ (åD ⇠8X‡ê \‰‡ Ùî ı©  ⌅‰¸X(o↵ensive
realism)X Ö•¸ƒ ÂD ⇡t \‰. t8 U`t íD L, ¯ò⌧ tuD Ë`
0å  àD L m î ⌅ÿD ⇣⇠X‡|ƒ  ˘ <\ Ñ` Ét|‡ ⌅⌧X
‡ à‰. t|  †Ñ¡–  ÖXt, m% (t  Œt † ⇠] Ñ¡t∞ ⇠Ë
⌘–⌧ 4%¨©D T  8` Ét‰. ⇠ \ m% (t  ëD⇠] …T x
Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›` Ét|‡ î ` ⇠ à‰.
¯Ïò ⇡@ ⌅⌧ X– ⇠ X |¨| ⌅⌧Xî ⌅‰¸X Yê‰ƒ à‰. ¯
‰@ ‡⌅‰¸X ⌘–⌧ƒ )¥  ⌅‰¸X(defensive realism)\ ¿m⇠î t
‰tp, µ¿t`(deterrence theory)<\ à∞‰. ¯‰X |¨– 0tt ⌅¡
¿ΩD –Xî m   ⌅¡ ¿| îlXî m Ù‰ m%t }` Lî –Xî
ÉD ‰⌅‹§¿ ª\‰. â ëm ⌅X m% (t  t L–î 4% Òt µ¿
⌧‰. ¯Ïò ⌅¡¿Ω m î »h¥ m%t  tLD L D\å ¯| ‰â–
.4‰. ¯Ï¿\ 0tX   mX m%t }t¿pò ⇣î ⌅¡¿Ω m X m
%t  t8⌧ ëm ⌅X m% (t  ëD» Ω∞ 4% Ò, â ⌅¡t ⌧›`
 •1t T íDƒ‰.6)
 †Ñ¡X t∞⇠Ë  ›– à¥⌧î µ¿t`t T Œ@  âlX ¿¿
|  ‡ à‰. µ¿t`D  †Ñ¡–  ÖXt, m% (t  ëD Ω∞–î $
à$ 4%¨©D µt Ñ¡D t∞X$‡ ` U`t T íD Ét|‡ î `
6) A.F.K. Organski, World Politics, Knopf,1958.; A.F.K. Organski and Jacek Ku-
gler, The War Ledge, University of Chicago Press, 1980; Suzanne Werner,
“Choosing Demands Strategically the distribution of power, the distribution
of benefits, and the risk of conflict”, The Journal of Conflict Resolution, Vol.
43, No. 6, (Dec. 1999), pp.719-723
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⇠ à‰. ⇠ \ m% (t  Œt òî m  X  †Ñ¡@ 4%¨© txX
Ñ¡t∞ ⇠Ë, â …T x Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›` U`t T íDƒ‰. ¡ 
  }åmt ` – 4%¨©– D ˘ t¿\,   mX Ö•–⌧ƒ ⌅¡Ù
‰î …T x ⇠ËD µ\ Ñ¡t∞D  8Xå ⌧‰. ⌅¡– ‹î D©Ù‰î
…T x ⇠Ë– ‹î D©t T ë‡, ¥ê ΩD  ›X‡   m@ π¨` U
`, ⇣î  ¨\ ∞¸| ª¥º U`t T í0 L8t‰.7)
 †Ñ¡–⌧ µ¿t`D ÖùXt⌧  âl–⌧î m%X (t| ÏÏ
¿\\ ! XÏ ÄùX‡ê X ‰. m%@ ´à¯\ p¨%<\ ! ⌧‰. »
§, î<, ¯¨‡ †7(Paul Huth, Christopher Gelpi, and D. Scott Bennett)
X l–⌧î p¨%¸ πà 2( u)¥ •%D µ\ 8%‡ t  ÒD ù 
‹®‰î µ¿t`D ¿¿Xî ∞`D ¥8‰.8) X¯, m%D m)D ¿ú\ !
 Xî l  à‰.  \ <\ ‘0(Barbara F. Walter)X l–⌧î m)
D ¿úD 0 <\ ≈ΩD ÄXî m  ¥X  †Ñ¡D ¥¥ÙX‰. ¯î e
¯måƒ m)D ¿út p m |⇠] ≈ΩD îlXî Ñ¡–⌧  Ω\ ‹ƒ
Ù‰î ⌘¡D  ›` U`t í‰î ∞`D ¥8‰. ‘0î t| P‡ m)D
¿útÄ   mD ;Xî Ét D»|, $à$ }åmÑD ⇠ùXî Ét|⌧
⌅@ ⇡@ ∞¸  ò¿¨‰‡ î X ‰.9) X¿Ã ¯Ù‰î  Ä@ ≈Ω8%
D m¥ X  DÃ m⌧ X x òX |¨\ ‡$Xt ‰x ∞`D ªD ⇠
7) Arie Kacowicz, Peaceful Territorial Change, University of South Carolina Press,
1994; Robert Mandel, “Roots of the Modern Interstate Border Dispute”, The
Journal of Conflict Resolution, Vol.24, No.3, (1980), pp.450; Arie Kacowicz,
“The Problem of Peaceful Territorial Change”, International Studies Quarterly,
Vo.38, No.2 (1994), pp.223-225
8) Paul Huth, Christopher Gelpi, and D. Scott Bennett, “The Escalation of Great
Power Militarized Disputes: Testing Rational Deterrence Theory and Structural
Realism”, American Political Science Review, Vol.87, No.3 (1993) pp.613-614
9) Barbara F. Walter, “The Critical Barrier to Civil War Settlement”, Interna-
tional organization, Vol. 51, No. 3, (1997) pp.349-356
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à‰. â, m)D ¿út l‰î É@  Ä  ≈Ω8%Ù‰ … \ òX (t|
å X‡ àLD ;Xp, »§ xX l ∞¸–⌧ò¸ P Ñ¡˘¨ê ⌅X ò
X (t  p Ω∞–î …T x Ñ¡t∞ U`t T íLD ò¿¥î É<\
t ` ⇠ à‰.10) ⇣\ m%D   m¸ }åmD 0 <\ lÑXî l|
¥¥¸ ⇠ à‰.   mX  †Ñ¡– ¸©\ l ⌘–  \ x É<\ 0
Ï(Douglas M. Gibler)X l| ‰ ⇠ à‰.   m¸   mX  †Ñ¡@ 4
%¨©t T ¶‰. ¯î P   m<\ tË¥ƒ |tå m  @  †Ñ¡t
⌧›‹ Ñ¡X t∞– x¨î ‹⌅t ‰x m  , â   m-D  m m  
tò D  m-D  m m  X ¯ÉÙ‰ T $ò x∞‰‡ ¸•à‰. ⌅¡t
⌧⌧X0L¿   m-  m m  t ΩÿXî Ñ¡@ 20 T Œ<p,  †Ñ
¡ ê¥X 0⌅ƒ 40 T 8‰.11) Ï0–⌧ƒ 8%‡  ¡‹X P m  ⌅–î
m⌧Ñ¡ ⌧› ‹ 4%¨©D  ›Xå ⇠p, tî Á Ñ¡X t∞–ƒ •`<
t ⌧‰‡ î!` ⇠ à‰. tò¸ ÏÏ  ¿ )›<\ m%D ! XÏ ‰‹\
 âl  m%X (t  ëD L 4%¨©t T Œt ¨©⇠‡ ⇠ \ m%X
(t  t L …T x Ñ¡t∞ ⇠Ët  8⇠¨|‡ ¯‰î ÉD L ⇠ à‰.
2) Ÿ˘t`
^⌧ ¥¥¯ m% (t–  \ lî ¯Ïò m%D ‰⌧\  UXå ! X
0  ¥5‰î Ë⇣D  ‡ à‰. m%X  • ⌘Ït ⇠î ⌧P@ îåî p¨
%¸ Ω⌧%tò, ¯ ¥§ )ï<\ƒ p¨%tò Ω⌧%D  UXå ! tº
⇠ ∆‰.  • Œt tî m% ¿\x m •%Öi¿\(Composite Index of
National Capability; CINC)» ƒ  †›∞…tò ƒ‹p¸ xlX D@\ |
10) Huth et al. (1993), pp.616-617
11) Douglas M. Gibler, “Control the Issue, Control the Conflict: the E↵ect of Al-
liances that Settle Territorial Issues on Interstate Rivarlies”, International In-
teractions Vol. 22, No. 4 (1997) pp.352-356
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mX ∞≈T  ƒ| ! \‰.  U\  Ù| Ïh` ⇠ ∆‰î 8⌧⇣ L8–
t‰ m%¿\Ã<\î ¡ mX m%D ÖUà L ⇠ ∆‰. tò¸ ƒ… x m
%¿\ txX )ï<\ m%D ! X0 ⌅t m⌧ Xt`@ Ÿ˘ ƒ–  
\ t`D ⌧Ï‹0‰. m⌧ XYX Ÿ˘t`@ ⌅‰¸X m⌧ XYt`–⌧
⌘î\ Ì`D \‰. ‘ (Kenneth Waltz)– 0tt m   m%D  TX‡ê
` L, ¥ <\î pDù  ÒD ƒ®X‡ x <\î Ÿ˘ ¥∞D µt ∞)
D ò∞‰.12) Ÿ˘ ƒ| µt m î ıŸX  –  \ —ËHÙ|  T` ⇠
à‰.
Ÿ˘X ‹®  p Ét 4%¨©D T |0`¿ D»t …T  t∞⇠ËD
îlXå `¿X 8⌧î |¡ t¿Ã, ` Ä0 Ÿ˘X ©\î —ËHÙ| µ
t  mX ƒ⌧D µ¿X‡, Ã– Xò ⌧›Xî ⌧3m¸X 4% Ò–⌧ Ÿ˘
mX ⌧ÖD µt ⌅%D •¡Xî ÉD ©\\ \‰. ⇠ \ Ÿ˘X © t ⌅
¡D µ¿Xî Ét D»| $à$ ⌅¡X ⌧›¸î ¡  ƒ  ∆<p, Ÿ˘X
 • ⌘î\ Ì`@ ⌅¡D U ‹§î p– à‰‡ ¸•Xî lƒ à‰.13)
¯Ïò Ÿ˘X ‡∞ƒ  t Ω∞–î m   ¥§ ⌅µ   ›D Xî¿–  t
Ÿ˘@ ÑÖà  •%D ⌧⇠X‡ à‰.14) Ÿ˘ ƒî ⌧\ 4 ` ⇠] ⌅‹
–  %\ òD ⌧⇠Xp, tî Á …‹– ¯Ã| p Ÿ˘ ¿D©D å®\‰
î ÉD X¯\‰. ¯Ï¿\ t@ ⇡@ ©\ Dò–⌧ Ÿ˘m‰@ ⌧\ D©¸
t›D  ∏»XÏ Ÿ˘ ƒ|  ¿\‰.15) ‰‹ –t Ÿ˘X ©\  ¥ê Ω
12) Kenneth Waltz, Theory of International Politics, Addison-Webley, 1979, pp.185
13) John A. Vasquez, “The Steps to War: Toward a Scientific Explanation of Cor-
relates of War Findings”, World Politics, Vol.40, No.1, pp.122-130
14) Alastair Smith, “Alliance Formation and War”, International Studies Quar-
terly, Vol.39, No.4 (1995) pp.409-410
15) Glenn Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics”, World Politics,
Vol.36, No.04, 1984, pp.461-495; James D. Morrow, “Alliances, Credibility, and
Peacetime Costs”, Journal of Confclit Resolution, Vol. 38, No. 2, 1994, pp.270-
297
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t‡, Ÿ˘ ƒ– àî P m î t  ƒ| µt êmX tuD =úX0 ⌅X
Ï ¡ )¸X ¿¿@ ⌘%D îlXå ⌧‰. ⌅‹– Ÿ˘m<\Ä0 \ \X
⌘p| ª0 ⌅XÏ …‹– Ÿ˘m¸X  ƒ  ¿| ⌅\ D©t ò¥ú‰.16)
⇣\ m î Ÿ˘m¸ ∞8 x xP , p¨   ƒ|  ¿X0| –X0
L8– ¡ )–å    <\ D` ⇠ àî âŸD ¿ëX‡ê \‰.17) Ã}
Ÿ˘ ƒ– àî P m  ¨t–  †Ñ¡t ⌧›\‰t, Ÿ˘ ƒ  ∆î Ω∞
– DXÏ ⌧\–å T ⌘% x ‹ƒ| ËXå  Étp ⇣\ Ë, }å Ñ
¡t∞D ⌅\ ¿⌘⇣D tL¥º ⇠ à<¨|‡ 0 ` ⇠ à‰. ⇣\ ıµX
Ÿ˘ ƒî m \ XÏ  ıµX HÙtuD îlXå h<\h ⌘%t  Ò
Ù‰  ©\ ∞¸| Ã‰¥∏‰.
¯Ï¿\ Ÿ˘ ƒ@  †Ñ¡ ⌅–î ⌧\ ⇠D@ ƒ  ⌧›X¨|‡ ¸
⇠ à‰. ‰‹ –t, Ÿ˘ ƒ| ˙‡ àî m  ⌅–î  †Ñ¡–⌧ ⌧\ …
T x Ñ¡t∞D îlX‡, 4%¨©D µ\ Ñ¡t∞@ ¿ë` Ét|‡ 0
 ` ⇠ à‰. ‰⌧\ »§î ÏÏ (@X l| µt Ÿ˘m ⌅X  †Ñ¡@
…T <\ t∞ U`t DŸ˘m ⌅X ¯ÉÙ‰ 17% … í‰î ÉD  …
 <\ ùÖà‰. t–  \ Ωÿ x ÄùD µt ıµX Ÿ˘ ƒ– àî P
m î ⌅⇠ <\  †Ñ¡–⌧ 4%¨©Ù‰î …T x Ñ¡t∞⇠ËD  
›Xî Ω•D Ù ‰.18)  …  l tx–ƒ ¨@l\î @\Ët@ ‰⌅
(David Holloway and Jane Sharp) ÒX l  à‰. @\Ët@ ‰⌅î t
‰ p}X l1m x Ÿ ˝ m ‰ ⌅X  †Ñ¡t ‰∞ Á@ 0⌅ H–
16) Brett Ashley Leeds and Sezi Anac, ”Alliance Institutionalization and Alliance
Performance”, International Internations, Vol.31, pp.186
17) Smith, “Alliance Formation and War”, International Studies Quarterly, Vol. 39,
No. 4, 1995, pp.405-425; James D. Fearon, “Signaling Foreign Policy Intersts:
Tying Hands Versus Sinking Costs”, Journal of Conflict Resolution, Vo. 41,
No. 1, 1997, pp.68-90
18) Paul K. Huth, Standing Your Ground, The University of Michigan Press, 1996,
pp.160-161
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Ö∞⇠î ®µD ÙÏ¸0ƒ à‰.19)
2. ê ¸X m⌧ Xt`X  †Ñ¡ t∞ l
1) Ω⌧  ¡8Xt
ê ¸X m⌧ Xt`– 0tt m X tu–î HÙÃt D»| ÏÏ  ¿
ÖXX Ét à<p, t‰t ⌧\  ⇠¥ à‰(mixed interests). ⇣\ p¨
%X ¨©–  XÏ Ä  x 0åD©t t¨\‰t, m î ⌅¡D \ Xå
⌧‰. ¯ ⌘–⌧ƒ Ω⌧  tut  %\ Ÿx<\ ë©` ⇠ à‡, ⇣\ HÙ
 Ì–⌧î ⌧\ ⌘%` ⇠ ∆î m ‰t| `¿|ƒ Ω⌧  Ì–⌧î º»‡
¿ ⌘%` ⇠ à‰î ¸•t  • ⌅µ x ê ¸X m⌧ Xt`X uÏt»
‰.20) πà 4Ì@ ⌧\| Dî\ Xî  ƒ| ≥‡, ıµX tu– 0⇠\ ⌘%
D ⌧⌅‹¨ ⇠ àî 0   ⌧‰. ΩL§§x–⌧Ä0 DÙ §¯§L¿, Œ@
( X)Ω⌧Yê‰@ ¡≈X ê  ®¸  …T|  8(‰‡ ˇ»‡ x∏ Ì‹
¡≈X  ‡@ ⌅¡¸ ıt` ⇠ ∆‰‡ –àX  à‰.
‘¡≈  …T(commercial peace)’–  \ t`@ P  ¿\ ò\‰. ´à¯
\î ¨  â⌅ê  ¿ç x Ω⌧ tuD ª0 ⌅t m \ XÏ   ÒD |
0X¿ Jƒ] îl\‰î ⌅µ x ‹ D ‰ ⇠ à‡, Pà¯\î ⌅¡D Ñ
¡t∞⇠Ë<\ ºD Ω∞ ⌧›Xî 0åD©, πà Ω⌧ x t–⌧X 0åD
©D ù ‹®‰î |¨  à‰. ‰‹ –t, Ω⌧ x ¡8Xtt  T ⇠]
 m  x ∞it ÏT⇠¥ …T|  ƒXå ⌧‰. ¯Ï¿\ m⌧Ñ¡–⌧ Ω
⌧  ¡8Xt@ m \ XÏ  Ñ¡D …Tmå t∞Xƒ] U%D  \‰.
19) David Holloway and Jane Sharp, The Warsaw Pact: Alliance in Transition?,
Cornell University Press, 1984
20) Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, “Realism and complex interdepen-
dence.” Power and Interdependence: World Politics in Transition (1989)
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Ñ¡D 4%¨©<\ t∞X$‡ Xî ⌧⌅, ⌅¡<\ xXÏ 4Ì¸ ,êX
PÑ@ )t|  D ⇠  – ∆‰. m î ⌅¡– ¡⌘ <\ ‰¥ î D©Ã
t D»| ⌅¡t ∆»D Ω∞ ⌧›àD 4Ì¸ ,ê\ x\ tuL¿ƒ Ï0t
|Ã \‰. Ω⌧  tuƒ É‡ t√m @X  ƒƒ ⌅‹\Ã¿î 0åD©D
P‡ m î ⌅¡¸ Ω⌧ ¨t–⌧  ∏»D Xå ⌧‰. 4Ì¸ ,ê  ¸î •
0 x ⇠uD ‡$Xt, í@ 0åD©D Ï0Xî  ‡ DÌ% x )ï<\
Ñ¡D t∞Xî Ét i¨ x  ›<\ ®î‰. tò¸ Ω⌧Xtt m  ⌅
4% ÒD )¿\‰î ¸•@ Ωÿ <\ƒ \⌧à l⇠¥  X¯\ Ö⌧Ñ
D ùÖ X‰.21) πà 4Ì–⌧X Ω⌧Xtt m  ⌅  Ò–⌧ ⇠D@ ®¸ 
¿òú‰î l  | 0 ¸•⇠»‰.22)
 †Ñ¡– t|  ©Xt, », ¿\ Ω⌧Xtt m \ XÏ  4%¨©
Ù‰î …T x Ñ¡t∞⇠ËD  ›Xƒ] Ö©` Ét|‡ 0 ` ⇠ à‰.
¯–  \ Ωÿ x l\î t»¸ ¯º(Hoon Lee and Sarah McLaughlin
Mitchell)t xmx ¡⌘,ê(FDI)   †Ñ¡–⌧ 4%¨©D )¿\‰‡ ¸
•\ ÉD =D ⇠ à‰.23) ⇣\ 4Ì ƒ@  †Ñ¡X ∞⇣D ∏ à î 
XÏ, ‹¨§(Beth A. Simmons)î  †Ñ¡t ƒâ ⇠] Ñ¡˘¨m ⌅X
ëê4Ìt ⌅¥ÊD Ùt‡, ıµX tu(joint gain)t|î ⌧PD ⌧‹Xp,
 †Ñ¡<\ x\ 4Ì ê‰D |Ë \à Ωÿ\ m î tƒX  †Ñ¡–⌧
21) John R. Oneal, Frances H. Oneal, Zeev Maoz, and Bruce Russett, “The Liberal
Peace: Interdependence, Democracy, and International conflict, 1950-1985”,
Journal of Peace Research, Vol.33, No. 1, 1996, pp.11-28; John R. Oneal &
Bruce Russett, “The Classical Liberals Were Right: Democracy, Interdepen-
dence, and Conflict, 1950-1985”, International Studies Quarterly, Vol. 41, No.2,
1997, pp.279-280
22) Solomon William Polachek,“Conflict and Trade”, Journal of Conflict Resolu-
tion, Vol.24, No.1, (Mar. 1980), pp.55-78
23) Hoon Lee and Sarah McLaughlin Mitchell, “Foreign Direct Investment and Ter-
ritorial Disputes”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 56, No. 4, 2012, pp.690-
691
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pçX‡ …T x Ñ¡t∞D >î Ω•t à‰‡ ¸•à‰.24)
 †Ñ¡X t∞⇠Ë  ›–⌧ƒ m  ⌅ 4Ì ✏ ,ê@ ⇡@ Ω⌧ x X
t¡‹  ⌘îXå ë©\‰. ⌘¨H–  \ tâX D©@  †Ñ– ⇠t, ⌘¨
| àtâ` LX D©@ m¥, m⌧ x …⇣X ¡‰t‰. ëΩ ®P Ï0X0
¥$¥ D©t0î X¿Ã ƒêX ¡‰t πà ‰∞ Dl¥ m   àD ⇠ à
‰. â, xÄ–  \ Ω⌧Xtƒ  í@ m t‰. Ω⌧Xtt  `⇠] m î
Ñ¡D h¨ t∞t| ƒç Ω⌧1•D t¥  ⇠ à0 L8t‰. πà m⌧ 
x …⇣t ⌘î\ m , â 4Ì…t ò‡ ,ê  ò¥ò0| 0 Xî m |
⇠] ⇣∞D tâXÏ Ñ¡D Ö∞X‡ê ` Ÿ0  ÄÏ⌧‰. πà  †Ñ¡X
¡ m¸ \⌧à 4ÌD X‡ à‡, xmx,ê| ‰∞ Dî\ Xî Ω∞|t
T± ¯ÏX‰. tL m î ⌧3ê ⌧Ö, πà ⌘¨| µ\ Ñ¡t∞D  8X
î Ω•t ‹Ïú‰.25)
 †Ñ¡ xX Ñ¡¸  (\ l–⌧ƒ ⇡@ Â}X Ñ¡t∞ ⇠Ë  ›–
 \ |¨| >D¸ ⇠ à‰. t‰ lî πà 4ÌÑ¡¸  (XÏ Œt tË
¥L‰. <, » \@ x‹§∏l@(Henrik Horn, Petros C. Mavroidis, and
H̊akan Nordström)@ ‰ë\ m \Ä0 ⇠ÖD Œt Xî m î 4ÌÑ¡t
⌧›àD L m⌧ï–D µ\ Ñ¡t∞D T  8hD Ù ‰.26) ⇣\ ëmX
Ω⌧Xt– 0| Ñ¡X ⌧›¸ ∞¸|  !` ⇠ à‰.27) FDI  m  ⌅X Ñ
24) Beth A. Simmons, “Rules over Real Estate: Trade, Territorial Conflict, and
International Borders as Institution”, Journal of Conflict Resolution, Vol.49,
No.6, 2005, pp.823-848
25) Beth A. Simmons, “Capacity, Commitment, and Compliance”, Journal of Con-
flict Resolution, 2002, vol. 46, no. 6, pp.838-840
26) Henrik Horn, Petros C. Mavroidis, and H̊akan Nordström, “Is the Use of the
WTO Dispute Settlement System Biased?”, Center of Economic Policy Re-
search Discussion Paper, No. 2340, 1999
27) Chad Bown, “On the Economic Success of GATT/WTO Dispute Settlement”,
The Review of Economics and Statistics, Vol. 86, No. 3, 2004, pp.811-823; Eric
Reinhardt, Aggressive Multilateralism: The Determinants of GATT/WTO Dis-
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¡D ⇣å‹§‡28) ⇣\ ¥⌅ƒ ⇣å‹®‰î Ù‡ Ì‹ ‰∞  X¯X‰.29)
t– ⇠ ⇠î ¸•D ¥î l Ì‹ t¨\‰.  †Ñ¡Ù‰î m⌧Ω⌧
 Ì–⌧ ⌧›Xî Ñ¡–  \ l  ¸\ t–  \ Ét‰. ptD§@ ¸
»–(Christina L. Davis and Sophie Meunier)î ¯à ƒ@ ⌘| ƒ| ‰¥
P m    X x Ñ¡ ⌘– àD L–ƒ 4Ì ƒ   ¿⌧‰‡ ¸•à‰.
tLX  X  Ñ¡@ ¯à ƒX Ω∞ t|l⌅–  \ ëm ⌅X X¨ à|
X ‡, ⌘| ƒî |¯  ¨X |§‡» ‡¨ 80–  \ tt»‰.30) ¯ ¥
ê Éƒ  †Ñ¡¸î  t ∆<ò, HÙ8⌧ò ¸q¸X x 8⌧Ã| m 
–å ⌘î\ 8⌧   î 4å|  †Ñ¡¸ D¨t¸ ⇠ àD Ét‰.
ptD§@ ¸»–X ¸•ò¸ 4Ìt  X   Ò¸î  ƒ∆t ƒç ⇠
î à‰. ¯Ïò t|  †Ñ¡¸ ⇡t Ï \ m⌧Ñ¡X t∞–⌧ 4%¨©D
µ\ Ñ¡t∞t ⌧›\‰‡ Xt 4Ì@ (XX‡|ƒ µT  X@  5t  
•D  å ⌧‰.31) X(t îŸXt 4Ìƒ Ë0 <\ò» ¯  •–⌧ ê 
m¿ ªX‰. Ω⌧Xt`–⌧î m   p‹ x (–X Ω⌧  m tuD ê
tÙ¿ J0 ⌅\ ⌅¡ µ¿ tx–ƒ m¥X ¨  ⌧xX  •%D ‡$\‰.
4Ì¸  (⌧ ⌧xX tut m X  E– XXÏ êt| Ö<t ⌧x@  
putes Initiation, 1948-1998, Emory University Department of Political Science,
2000
28) Erik Gartzke and Quan Li, “War, Peace, and the Invisible Hand: Positive Polit-
ical Externalities of Economic Globalization”, International Studies Quarterly,
2003, Vol. 47, No. 4, 561-586
29) Katherine Barbieri and Rafael Reuveny, “Economic Globalization and Civil
War”, Journal of Politics, 2005, Vol. 67, No. 4, 1228-1247
30) Christina L. Davis & Sophie Meunier, “Business as Usual? Economic Responses
to Political Tension”, American Journal of Political Science, Vol.55, No.3, July
2011, pp.633-643
31) Gartzke, Li, and Boehmer, “Investing in the Peace: Economic Interdependence
and International Conflict”, International Organization, Vol. 55, No. 2, (Mar.
2001), pp.398-399
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p Ò m¥ X  ⇠ËD ¨©XÏ m | U ` ⇠ à0 L8t‰. ¯Ï¿\
Ω⌧Xt@  †Ñ¡X Ñ¡t∞⇠Ë  ›– à¥⌧ƒ ⌘î\  •%D ¯Xî
îxt|‡ ` ⇠ à‰.
2) ¸¸…T`
 ÄÑX Ω⌧Xt¸ m⌧Ñ¡X ¡  ƒ lî  †Ñ¡D 0\ ‰Ë¿ J
î‰. tî  †Ñ¡–⌧ Ω⌧XtÃ<\î p X¯  ∆0 L8| Ét‰. ¨‰
Ω⌧Xt@ Ë≈<\ ¨©⇠0Ù‰î, Ùµ ¸¸¸X, m⌧0l  Ö¸ hÿ 8
îå| hÿ ‰Ëî Ω∞  Œ‰. tî x∏X  l…T`–⌧ m ‰t ¸¸
¸X ¥⌧| UΩX‡, ⌧\ Ω⌧PX  \⌧t8 Xtt ÏT⇠p, 8ƒ Ä@
⇡@ m⌧0lX Ì`t ù ⇠t 8ƒ…T   •t¿¨|î Ù`–⌧  •D
 X‰.32)
8 pt ⌘–⌧ ¸¸¸Xm –  \ t`x ¸¸…T`@ ê ¸X m⌧ 
Xt`X Ñ  ⌘–⌧ƒ 4ô ≈π\ t`t‰. ‰x t`¸î Ï¨, ¸¸¸X
m  ⌅–î ⌅¡D X¿ Jî‰î Ö⌧  Ωÿ  l| µt t¯ ¨‰\ ù
Öt ⇠»<ò, ¯ x¸ ƒ|  àî t`@ Äò¸ iX| ª¥¥¿ ªX‡
|¡ t0 L8t‰. ¸¸…T`@ ´¯, ¸¸¸X m  ⌅–î ⌅¡D X¿
Jî‰, X¯, ¸¸¸X m @ D¸¸¸X m  ⌅–î ⌅¡t |¥ú‰î P
Ö⌧| ®P $Öt| \‰. t–  \ $Ö<\î lå 8  ¿  à‰. ´à¯
$Ö@ ¸¸¸X  X¥⌧  xåD t⌘X‡  Ò Ì‹ ¸¸ <\ t∞X‡
ê Xî 8T@ ‹îD  ‡ à0 L8t|‡ $Ö\‰.33) Pà¯î ¸¸¸X
32)
x∏î å⇠X ¿qtò ⌅ ê  ⌅¡D }å ∞ Xî U t D»|, m¸t
 \|  úX¿\ ⌅¡D 0<` m¸X X¨  T ò ⇠ ⇠î ıT t …T|
l⌅` ⇠ à<¨|‡ ¸•à‰. ¯X |¨î D] ¿ ƒ D⌅à ¿˘\ É<\
Äù⇠¿î ªX <ò, ¸¸¸X m ‰ ¨t–⌧î x∏  |X …T  |Ë
@ ⌅‰T⇠»‰î É@ U‰X‰.
33) John M. Owen, “How Liberalism produces Democratic Peace,” International
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m X ⌧ƒ  ¸¸ <\ l1⇠¥, |⇠ m¸t  E∞ – 8ÏX‡, ⌧ƒ 
å%ÑΩ L8– ⌅¡ ⇠ât ¥5‡, ⇣\ X¨∞ t ı⌧⇠¥ ⌅¡– à¨X
0 L8t|‡ $Ö\‰.34) 8à¯î ¸¸¸X@ m⌧0l, Ω⌧  ¡8Xtt
|î 8 îå  hÿ fi<$ m⌧ …T|  8(‰‡ $Ö\‰.
t‰ ¸¸…T`X x¸ ƒ|  †Ñ¡X t∞⇠Ë  ›–  ÖXt   
t $›%àî |¿| ⌅⌧` ⇠ à‰. ¸¸¸X  8T@ ‹ît ⌅ ⌧‰î
´à¯ $Ö@ ‰L  –⌧ l1¸X m⌧ Xt`X  †Ñ¡ t∞⇠Ë–  
\ l–⌧ ‰Ë0\ X‡, Pà¯@ 8à¯| ¥¥Ùt ‰L¸ ⇡‰.  †Ñ
¡t ⌧›\ ƒ, m î  • <  4%¨©¸ …T  Ñ¡t∞ )ï ⌘–⌧ ¥
ê ÉD  ›`¿ ‡$Xå ⇠îp tL |⇠ m¸@ 4%¨© ‹  • ¡⌘ 
<\  •D  î  ¡t‰. ¯Ï¿\ |⇠ m¸@ 4%¨©Ù‰î …T  Ñ
¡t∞D  8\‰. ¯‰@ Á  åêt0 L8–  p– XXÏ  X  ›Öt
 ¿⇠î  X¿ƒê\⌧î m¸X  8@ X¨D ∞T 4‹` ⇠ ∆‰. 0|⌧
m¥ X…T  Ñ¡t∞ )ïD  ›Xå ⌧‰. ⇣\ ¸¸¸X m ‰@ m⌧
0l| µt ⌧\X X¨D PXX‡  ÒD ¯¨ )¿` ⇠ à‰. 9Ï 8⌧ 
⌧›XT|ƒ m⌧0l| µt …T x )›<\ t∞` ⇠ à‰. Ï0– Tt
4Ì¸ tx,ê Ò Ω⌧  ¡8Xtt ÏT ⇠] ⌅¡X 0åD©t ù X
Ï  T@ ¿⌘<\  ÒD t∞Xî Ét Ë,  ¨tƒ‰. ¯Ï¿\ m⌧0l
x ICJ| µ\ Ñ¡t∞–  t⌧ƒ ∞8 | É<\ 0 ` ⇠ à‰.
¸¸…T`– 0⇠XÏ m   ICJ@ ⇡@ m⌧⌧ƒ| µXÏ ⇣î m⌧ 
x iX| µXÏ Ñ¡D t∞Xî É–  \ |Xî ≠⌘D©(audience costs)
Security, Vol. 19, No. 2 (Fall 1994), pp.87-125
34) Kenneth A. Schultz, Democracy and Coercive Diplomacy, Cambridge University
Press, 2001; Christopher F. Gelpi and Michael Criesdorf, “Winners or Losers?
Democracies in International Crisis, 1918 1994,” American Political Science Re-
view, Vol. 95, No. 3 (September 2001), pp. 633 647
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D ¸îXå ‰Ëî Ét Œ‰. ≠⌘D©@ <¥®(James D. Fearson)– Xt
¸© 0 ‹ëXt⌧, m¥ XX  åê Ï`– 0| xP ED ∞ Xî  
X¿ƒêX ŸxD $ÖXî ⌧P<\ ¨©⇠‡ à‰.35) ¸¸…T`D ¿¿X
î l∞¸| Ù‡\ lê‰@ m   m¥ ⇠ Ï`–å x0∆î  ED
m⌧⌧ƒò m⌧ x iX– X\ Éò¸ ÙÑ<\h m¥ <\ }å ⇠ X
0 ⌅XÏ tË¥ƒ‰‡ƒ ¸•X ‰.36) ⇣î m⌧ x Ï`–å êmX Xƒ
ò  E∞¸  ¥ªå ò¿¨î¿–  \  Ù| ⌧ıXî ⇠Ë<\h m⌧⌧
ƒ– 0 0ƒ \‰.37) –Ã D»| m¥ Ï`– êmX  Et   X‰pò
m⌧¨åX ¿¿|  ‡ à‰î ‡8| Ù¥0 ⌅\ Xƒ\ m⌧⌧ƒ| \©\
‰î ¸•ƒ à‰.38) ¯Ã| m¥ X  ¿¿  m⌧ X  EX ⇠â– ⌘îX
å ë©\‰î X¯t0–, m⌧Ñ¡X t∞D ⌅XÏ ⇠â\ ëê⌘¡X ¥©
D m¥ X x D ¸ D pXî É Ì‹ må ¥ Ï˘t ¸⇠⇠| (¿Xp
35) James D. Fearson, ”Domestic Political Audiences and the Escalation of Inter-
national Disputes”, American Political Science Review, Vol. 88, No. 3, (Sep.
1994), pp.577-592
36) Todd L. Allee and Paul K. Huth, “Legitimizing Dispute Settlement: Inter-
national Legal Rulings as Domestic Political Cover”, American Political Sci-
ence Review, 2006, Vol.100, No.2, pp.223-227; Simmons, 2002; James Raymond
Vreeland, “Why Do Governments and the IMF Enter into Agreements? Statis-
tically Selected Cases”, International Political Science Review, Vol. 24, No. 3,
(Jul. 2003) pp.321-343
37) Alexander Thompson, “Coercion Through IOs: The Security Council and the
Logic go Information Transmission”, International Organization, Vol. 60, No.
1, (Jan. 2006), pp.1-34
38) Terrence L. Chapman, “International Security Institutions, Domestic Politics,
and Institutional Legitimacy”, Journal of Conflict Resolution, vol. 51 no. 1,
(February 2007) 134-166; Songying Fang, “The Informational Role of Interna-
tional Institutions and Domestic Politics”, American Journal of Political Sci-
ence, Vol. 52, No. 2, (April 2008), pp. 304–321
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m¥ X <\  \ ¿¿|  ‡ àî pt X–⌧  •X‰.39)
m¥ X  ≠⌘D©– ¸©\ l‰@ ¸¸¸X m X  X¿ƒê  m
¥ X  åÑD ‡$XÏ m⌧ X  ED ∞ \‰î Ä–x p T§§¿X
‹ƒ@ hÿ ¸¸…T`D ¨‡Xå Ã‰»‰. Ä–x p T§§¿X |¨– X
Xt AmX  X¿ƒêî ⌅¡¸ ⌘¡ ⌘ Xò|  ›X‡, ⌅¡D  ›` Ω
∞ ⇣\ ¥ê  ƒX  ƒ\ 4%D ¨©` Éx¿ ∞ \‰. t– ¡ mBî
», ¿\ ¥ê  ƒX  ƒX 4%<\  Q`¿| ∞ Xp, òX (t– 0
| ⌅¡X ∞¸   tƒ‰. ⌅¡X π(@ ¯\ xXÏ ⌧›\ tt›‰– 0
| X–¥ ⌧| D›\ ¸¸¸X m  ¥X m¥ X ⇣ƒ  ∞ ⌧‰.  mX
   ∏ î ⌅¡D ⇠â\  X¿ƒê(⇣î Ï˘)@X  D  ¿` Éx
¿ ⇣î ‰x  ˘¸X  <\ ⌅•` Éx¿|  X0 L8t‰. ¯Ï¿\
¸¸¸X m X  X¿ƒêî DP  π¨  •1t í‡ (0  •1t ÆD
|Ã ⌅¡D  ›Xp, ⇠ƒ]tt H⌅\  ›D Xå ⌧‰.40) », ¿ |¨
\ ¸¸¸X m X  X¿ƒêî \à ⌅¡D ⇠âX0\ ∞ \ t¡,  åD
UÙ ✏  ¿X0 ⌅t⌧|ƒ ⌅¡–⌧ \ D ‰t π¨X¿ J<t H⌧‰.
⌅¥¸X m X Ω∞, m¥ X <\ —åD P‡ ¯Ã| ©,Xå Ω¡X¿
J0 L8– m⌧ X  EX ‰(  lå XÖ t¿ J‰. ¯Ï¿\ ¸¸¸X
m Ã| ⌅¡–⌧ \ D ‰X¿ J<¨|‡ ¸ ⇠ à‰.41) â,  X¥⌧– 0
39) Paul K. Huth, and Todd L. Allee, “Domestic Political Accountability and the
Escalation and Settlement of International Disputes”, Journal of Conflict Res-
olution, Vol.46, No.6, 2002, pp.773-780
40) Bruce Bueno de Mesquita and Randolph M. Siverson, “War and the Survival
of Political Leaders: A Comparative Study of Regime Types and Political Ac-
countability”, The American Political Science Review, Vol. 89, No. 4, (Dec.,
1995), pp.841-855; Kenneth A. Schultz, ”Domestic Opposition and Signaling
in International Crisis”, The American Political Science Review, Vol. 92, No.
4 (Dec., 1998), pp.829-844
41) Bruce Bueno de Mesquita, James D. Morrow, Randolph M. Siverson, and
Alastair Smith, ”An Institutional Explanation of the Democratic Peace”, The
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|  E∞ –⌧ ‡$Xî   ‰t0 L8– m⌧Ñ¡–⌧ tË¥¿î  ›
Ì‹ Ï|¿å ⌧‰î |¨  T$à‰.
3. l1¸X m⌧ Xt`X  †Ñ¡X t∞ l
l1¸X m⌧ Xt`@  P–  ⇣D fiîp, 0tX ⌅‰¸Xò ê ¸X
m⌧ Xt`– Dt Ù‰ ı°X‡  \  ⇣D  ‡ à‰. l1¸X t`
@ â⌅êî ê‡t Ïh⇠¥ àî p‹ x lp– XXÏ ¨åT⇠p, lpî
¯| tË‡ àî l1–– Xt JÑ∆t Ã‰¥¿‡ ¿ ⇠¿\ â⌅ê@ l
p  ⌧\| l1\‰‡ ¯‰. â, m X D<»   P– 0|  mX  ¥1
t ∞ ⇠‡, ¯ m ‰t ®Ï m⌧ ¥⌧| ıµ <\ ¥ªå x›Xî¿–
Xt m⌧¥⌧X X¯@ Â}t l1⌧‰î ⌅¸ 1(intersubjectivity)t l1
¸XX uÏt‰. ¯Ï¿\ l1¸X t`–⌧î m⌧‹îD ⌘îXå ‰ ⇠
 – ∆‰. m⌧‹î@ m⌧⌧ƒ– Ù® m –å  •%D ¯\‰. ¯Ï¿\
‡ ⌧ ƒ¨ò ïYÙ‰î â⌅ê@ â⌅êX  ƒ, ¯¨‡ â⌅ê@ lpX  
ƒ– ¸©\‰.42)
l1¸X t`@ ⌅‰¸X    tò ê ¸X  ⌅⌧| 4pt 0ôXp
ò ⇠ X¿ J‡, t‰t  P  ¿⇠| ìX‡ à0– t|  Xå ÙDX
‡ê X0ƒ \‰. m⌧⌧ƒ–  \ l1¸X  ‹ t |Äî ê ¸X m⌧ 
Xt`–⌧ –Xî ÉD Ù‡ àî Éƒ t L8t‰. ¨‰ l1¸Xî ê ¸
X ª¿ Jå ⌧ƒ| ⌘îXå ‰Ëî t`t‰.  ¥1, ‹î, 8T, ⌧ƒ Òt
m⌧¥⌧| l1\‰‡ Ù0 L8t‰. m⌧⌧ƒ  Ù‡ àî ‹îD m   ê
American Political Science Review, Vol. 93, No. 4, (Dec., 1999), pp.799-804
42) Christian Reus-Smit, The Moral Purpose of the State, Princeton University
Press, 1999; Martha Finnemore, The National Interests in International So-
ciety, Cornell University Press, 1996
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mX tu(interests)¸  ¥1(identity)<\ ¥tTXt »\¥ (–X ⌘%t
⌧›` ⇠ à‰.
m⌧ït ‰x ⌧ƒÙ‰ Ë, ¸⇣X‡  ˘ <\ m⌧‹îD  D‰t‡
⇣ ‹Ï∏‰î ⇣D ⇡t ‡$Xt43) m⌧ï–t l1¸X <\ ⌘î\ m⌧
¨å l1–t|î ÉD L ⇠ à‰. â, m⌧ï–X ¨⇣D ¥§  ›<\‡
Ωÿt¯ m î m⌧ï–t Ñ¡t∞ )ï<\ ®©1t ¥ò‰î ÉD L
å  Ét‰. ⇣\ ⌅¡D àïTX‡ …T <\  ˘\ Ñ¡t∞D ¿•Xî
m⌧‹îD ¥tTXå ⌧‰. ¯Ï¿\ tƒ–ƒ ⇣ m⌧Ñ¡t ⌧›àD Ω∞
Ñ¡ t∞D ⌅XÏ m⌧ï–D ‰‹ >å  Ét‰.
m⌧‹îX ¥tT@  (XÏ ⌘î\ Ì`D Xî â⌅ê\ ¸¸¸X m 
| =0ƒ \‰. ¸¸¸X m î ¥Ä <\ ïX| îlXî ‹îD Ã‰¥
m   â⌅ê  ⇠î m⌧Ñ¡–⌧ƒ ï– 0| Ñ¡D t∞Xî ÉD  8X
p, ¯ ⌘–⌧ƒ Dlç  ⌧3ê ⌧ÖÙ‰ lç  ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰‡ƒ
¸•\‰.44) t@ ⇡t ïXm   m⌧ïD ò ¿¨ Ét|î › @ m⌧ï
Yƒ–⌧ }å >D¸ ⇠ àî ¸• ⌘X Xò‰.  \ <\ |§D§(Onuma
Yasuaki)î ICJ| åpó@ Ñ ÿ<\ D Xp, $Ω  0 m⌧ï–X ⇣∞
t ò tâ⇠¿ Jî t | î X‡ê à‰. ¯î m¥ït ò ëŸXî m
 î ‹¸‰ ¨t– ï  t∞–  \ ŸX@ ‡∞  t¨X0 L8tÔ, ICJ
@ m⌧ï Ì‹ ¯–  \  ï8T| ı X‡, ï»⌧| ¸êh<\h ò\
Ö1D  å ⇠î ÉD º¨î m   ICJX ⇣∞D 0ºt tâ\‰‡ ¸•
43) m⌧ïY–⌧î m @ m⌧ï ⌘–⌧ ¥ê Ét T ¡⌅– àî Éx –  \
|X  \⌧X‰. ∞` <\î m⌧ï–@ m⌧ïD t X‡ l¥TXî 0 
| –tp, m⌧ï@ m X â⌅– Xt⌧ Ã‰¥ƒ‰. m⌧ïD l1Xî  •
⌘î\ îå ⌘X Xòx  µï ê¥  ¯ŸH m X xP µt s¥8⌧ x 
⌧ Ét|î ¨‰Ã ÙDƒ L ⇠ à‰. ¯Ï¿\ m⌧ï@ m X —i  â⌅–
Xt⌧ Ã‰¥¿p ¿ ⇠‡ ⌧Ï\‰.
44) Gregory A. Raymond, “Democracies, Disputes, and Third-Party Intermedi-
aries”,Journal of Confclit Resolution, 38 (1), 1994, pp.24-42
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X ‰. tL ï–  \ ¨å  ı⇣   tË¥ƒ  ƒmt  ¥\ ¯ÏX‡,
⇠t ï– X\ 8⌧t∞t ˘Xå  D‰Ï¿¿ Jî m , πà ⌧38ƒò
 ⌧⌅m X Ω∞ ICJX ⇣∞D Á\ tâXî Ω∞  ‹<‰î Ét‰.45)
m¥ XX ïX  m⌧ XX ïX\ t¥ƒ‰î ¸•<\, t ⇣\ ‰∞ l1
¸X t|‡ ` ⇠ à‰.
¸¸…T`–⌧ –Xî ‘¸¸¸X m   ¸¸¸X  ‹îD m⌧ X– ⌅
 Xt⌧ ⌘¡¸ ¿⌘X 8T| Ñ¡t∞–⌧ƒ Ù∏T\‰’î |¨ Ì‹ l1
¸X x Â}–⌧ tt` ⇠ à‰. ¸¸¸X| m⌧ X ‹§\X ‹î<\ Ù
î Ét‰. t@ ⇡@ ¨t–⌧ Ùt ¸¸¸X m @ m⌧Ñ¡D Xå ⇠î ¡
 m î ¸¸¸X m \Ä0 ¿⌘¸ DÌ%  ⇠ËD  8Xî ‹îD ⌅ 
 î‰. ¯Ï¿\ t– 0| Ñ¡t∞ )ïƒ ¿⌘ t‡ DÌ% x ⇠ËD  
›Xå ⌧‰.46) t‰ lî  †Ñ¡ÃD \ XÏ ‰Ë¿ƒ JX‡, ⌧3ê ⌧
ÖD µ\ Ñ¡t∞⇠Ë–⌧ lç  ⌧3ê ⌧Ö¸ Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD πƒ
à lÑX¿î JX¿Ã P Ñ¡m ⌘ XòÃt|ƒ ¸¸¸X m x Ω∞, ¯
¨‡ m⌧¥⌧ ¥X ¸¸¸X m X D⌘t íD L m î Ñ¡X t∞⇠Ë
<\ ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰î ¯X l∞¸î ‰∞ ¸©`ÃX‰.47)
45) Onuma Yasuaki, “Is the International Court of Justice an Emperor without
Clothes?”, International Legal Theory, Vol. 8, No. 1 (2002), pp.10-13
46) William J. Dixon, “Democracy and the Peaceful Settlement of International
Conflict”, American Political Science Review, 88 (1), 1994, pp.16-18; “Third-
Party Techniques for Preventing Conflict Escalation and Promoting Peaceful
Settlement”, International Organization, 50 (4), 1996, pp.653-681; “Dyads, Dis-
putes, and the democratic Peace”, The Political Economy of War and Peace,
Murray Wolfson ed., 1998, Springer US, pp.103-126.
47) Sarah McLaughlin Mitchell and Brandon C. Prins, “Beyond Territorial Con-
tiguity: Issues at Stake in Democratic Militarized Interstate Disputes”, 1999,
International Studies Quarterly, Vol.43, No.1, pp.169-183.
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4.  $ $ 
¯ l–⌧î Ñ¡˘¨m m  X ëê  π1t  †Ñ¡X Ñ¡t∞– ⌘
îXå ë©\‰î ÉD ÖùX‡ê \‰. ¯  –⌧î m)D ¿ú, Ÿ˘ ƒ,
Ω⌧  ¡8Xt, ¸¸¸X m ¥⌧  \ ƒ| ⌘î\ ≈Ω¿⇠\ $ X‡,
t| ’<\ \  $D ⇠ΩXp ¯| ∑ hXî t`  ¿D l¥ <\ ⌧
‹\‰. t ¸ –⌧ ⌅‰¸X m⌧ Xt`, Ÿ˘t`, Ω⌧  ¡8Xt`, ¸
¸…T`¸ ⇡@ ¸î m⌧ Xt`D ≈Ω¿⇠@ Öç¿⇠ ⌅  ƒ| $ÖX
î uÏ x ¸p\ ⌧‹\‰.
1) Ñ¡˘¨m ⌅X m)D ¿ú (t
m  ⌅X Ω¡–⌧  • ⌘î\ ƒltê © @  Ã, â å%t‰. m X ò,
m%@ ⌅µ <\ m⌧ XY–⌧ ⌘î\ l ¡t»‰. ¯Ïò  â l
| Ä†Xt⌧  †Ñ¡–⌧ Ñ¡˘¨mt   mx¿ ÏÄî lå ⌘î\ î
xt D»|î Ét Äù⇠»‰. ¯Ï¿\ ¯ l–⌧î   m¸ }åmD m
  X ¿¸| µt Ñ X¿ J‡, ¯Ù‰î m%X (t– ¸©\‰.
m%X (t Ì‹ ⌅‰¸X m⌧ Xt`–⌧ ⌘î\ l ¡t‰. πà l
p  ⌅‰¸X m⌧ Xt`–⌧ m⌧ X| ttXî p–  • ⌘Ït ⇠î
⌧Pt \ 8%‡ t‰. 8%‡ X ‘Ò\ $Ö%D ’<\ ‡⌅‰¸X
m⌧ Xt`@ ⌅¨L¿ƒ m⌧ X ⌅‰D $ÖXî ¸Xt`X ê¨| ı‡
à à‰. m%X (t  ë<t 8%‡ t tË¥L‰‡ ¸ ⇠ à<p, ⇠ \
m%X (t  lt 8%t à‡ X‰‡ –` ⇠ à‰.
m%X (t  ¥ªå ICJ| µ\  †Ñ¡X t∞‹ƒ\ t¥¿î¿–  
XÏ⌧ƒ Ì‹ ⌅‰¸X m⌧ Xt`X 8%‡ t`– fi⌧, µ¿t`¸ Â}
D ⇡t Xî 8%∞⌅t`(Power Preponderance theory)D L$ $Ö` ⇠ à
‰. 8%∞⌅t`@ m   êmÙ‰ T  \ m X ∞⌅–  $ ⌅¡ ¿|  
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›Xå ⌧‰î t`<\ (åH t`<\ƒ à∞‰. 8@¸ ®x§§(George
Modelski)48)\Ä0 ‹ë⌧ t |¨– XXt, m⌧»⌧X (åD •E\   
m@ êm–å  ¨\ m⌧»⌧| lïX‡ t|  ¿X‡ê \‰. …⌅ tƒ
lp  ⌅‰¸X| ¸=XÏ ‡⌅‰¸XX •D Ù»X ‘ Ì‹ “ ÄÑX
Ω∞–  ÄÑX m⌧ï@ ¿⌧¿¿Ã   m@ ¯‰t –Xî L– ïD çt
pò ¥4‰”‡ –à‰.49) t| ˇ¸ ⇠ àî ¨@| Xò ¥¥Ù00\ \‰.
»t|¸  t§î »t|¸@ ¯m ⌅X mΩ ¸ò–⌧X p¨% ¨©–
 \ Ñ¡D –\‰.  tt â Ä ‹0– ¯mt »t|¸X ml– ¿∞|
Ä$\ É–  XÏ àï <\ âŸà‰î ICJX 1986D ⇣∞D pÄàX ¨
t<\, 1991D–| Ö∞⇠»‰. ¨⇣t $ò x∞ Ét D»| ⇣∞ ∞¸– ¯
mt àQX‡, t– »t|¸  î  x pX| îlX‰  ∞m §§\ Ï0
X0L¿ x∞ ‹⌅t ¯Ã| 8»‰.
1980D, »t|¸î ¯mt ⇠ Ä 8%–å p¨ê D  ¸‡ p»(–
8Ïà‰‡ ¸•X ‡, tî »t|¸X ¸åD htX‡ ¥ – ⌅-\ Ét
|p 1984D– t| m⌧ï ⌅⇠<\ ⌧åX ‰. t– ¯m@ ÿ¥ƒt|
»t|¸X ı©<\Ä0 Ù8X0 ⌅\ âŸt»<p, ¯m@ —ËHÙ| U
ÙX0 ⌅\ \ŸD X 0 L8– »t|¸X ¸å HÙ–  \ å¨ îlÃ
|tò ¯mX —ËHÙ UÙî  ˘X‰‡ ¸•à‰. –Ã D»| ICJX ¨⇣
 `åD ó¥òî ¨tt|p ¨⇣D 0 tÏ|î  ∞  m¿(preliminary
objections)D ⌧úà‰. ¯Ïò ICJî »t|¸X êD ‰¥¸p ¯m–å 0
¡ D ¿àX|î ⇣∞D ¥8‰.
48) Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University
Press, 1987, pp.86; George Modelski, Long Cycles in World Politics, Seattle:
University of Washington Press, 1987, pp.102
49) “Most international law is obeyed most of the time, but string states bend or
break laws when they choose to.” Kenneth Waltz, “Structural Realism after
the Cold War”, International Security, Vol. 25, No. 1 (Summer 2000), pp. 27
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t ¨t@ P  ¿ !t–⌧  ÏD ®X‰. ´à¯î  µï¸ p}t ⌧\
 X⇠î ¸•D Xî  ¥p, êl(self-defense)  hµ<\ ⌧⌅Xî ë¡D
m⌧ït ¥ªå ‰Ëî¿| ÙÏ  ⇣∞t»0 L8t‰. Pà¯ ¸©` ⇣@
¨⇣ ⌘ƒ– ï  úP| pÄ\ m | ¥ªå  ` Étp, ¯X Ä¨ X–
¨⇣t ¥ªå ƒâ⇠»î  Xî ⇣t‰.50) ¯mt ICJ  êmt ⌧ú\  ∞
  m¿D 0 Xê t–  \ ⇠⌧\ ¯H ¨⇣–⌧Ä0 ¨⇣ úP| |) 
<\ pÄt, ⇣∞t tâ⇠¿ ªà0 L8t‰. X¿Ã ˘¨m ⌘ \Ωt ¨⇣
– úPX¿ J@  |\  t§î D»»‰. t¯ 1980DX ¸L‰Ä ¯m x
P ¸ ı¨¡– ¨t–⌧ tÄt ¨⇣– àQX0ƒ à‡51), 1974D ⌅ë§ 
8¸@ t»ú‹\Ä0 òÄà <å˘\ u‰ÿ  t§–⌧ƒ ⌅ë§  úP|
pÄX0ƒ à‰.52) ¯Ïò »t|¸  t§  ⌅ P ¨t¸ ‰x ⇣@, ⌅ê
î  0–î ¨⇣– 8ÏX <ò53), tƒ àQX X É– ⇠t, ƒêî ¨⇣
 0– àQà<ò ∞m ¯H ¨⇣–⌧î 8Ïà‰î ⇣t‰. ¥ê Ωt‡ ICJ
î ¨⇣D ⌘ËX¿ J‡  (| ƒç ƒâà‰. ‰Ã ˘¨m ⌘ |)t Ä¨\
¡‹–⌧ ⇣∞t ¥$ƒ É@ »t|¸  t§  \ tê  |X‰.
–Ã D»| ¯m@ §t¥ m⌧i H⌅Ù•t¨åX ICJ–  \ ⌘p  
⌧HD pÄh<\h »t|¸–  \ Ù¡  ¿àƒ pÄX ‰. »h¥ 1992
D »t|¸  Äî ¨⇣D ⌘¿X0\ ∞ X ‡ »t|¸  t§î ¨⇣D
–¡.DXî   mt <å⇠»‰  ¨⇣D pÄ\, m⌧ïX ‰(¨@\ ®
X‰. ˘‹ »t|¸ ¿8 X |–t»X |t(Ïî ¯m m⌧ï Yƒ\Ä0
50) Fred L. Morrison, “Legal Issues in the Nicaragua Opinion”, The American
Journal of International Law, Vol.81, No.1(Jan., 1987), pp.160
51) International Court of Justice, Case Concerning United States Diplomatic and
Consular Sta↵ in Tehran, 24 May 1980
52) International Court of Justice, The Nuclear Test Cases, 20 Dec. 1974
53)
|)  ⌧å| ˘\ <åmt ¨⇣  `å–  \ tX|  ∞  m¿<\ ⌧0
Xî É Ì‹ ¨⇣– 8ÏXî É<\ ⌅¸⌧‰.
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Œ@ DúD  X‰‡ å¡à‰. ¯m¸ ⇡@    m@ ICJX Ö9@ ¡ X
¿ J‡ êmX muD ⌅\  ED  ›` Étp, tî ®P  L‰‹< ICJ
   ⌧%t ∆0 L8t»‰. 54)
¯@ ƒ⌧\ »t|¸î tà ¨tD µt st ICJX 4%ht ‹Ïòå
Ã‡ Ht|‡ Dú X‰. |Ä m⌧ï Yƒ–⌧î ICJX ⇣∞t  µïD ò
ª t à<p t\ xXÏ ï  ¸p| É@ ⇣∞t|‡ D⇣X0ƒ \‰.55)
t‰@ Á ‘»t|¸  t§|   m–å ICJ  ÑÖ\ T8¿| Ùƒ<\⌧
ïD  T\ ¨@’|‡ \·t⌧î H ⌧‰‡ Ùî Ö•t‰. ICJî m –å
T8¿| ⌅ÏXî 0 t D»0 L8t‰. ICJî   ˘¨m–  \ ƒU 
⇣Ëtò tt ƒ| †ò ï»⌧| ⇠8X‡ ïD  ©Xî 0 t¥|Ã \
‰.56)
¯⌥0– ICJ    m–å ¯L| ÙÏ¸»‰0Ù‰,   mt ICJ| µ
\ Ñ¡t∞  (| pÄà‰‡  D‰tî Ét T  iX‰. Ï0– st ‘m
 ’  D»| ‘  m’D ¸¥\ ¨©Xî LÌ@ ï¨ t –  \ àÃ@ ¯
¥ê (åmt‡  » ⇠ à<ò, ¯¸–ƒ àlX‡ ‰⌧\ ¨⇣–  \ àQ,
⇣∞–  \ àtâD ‰â– .8 ⇠ àî É@ »t|¸  t§X ¯mò¸
ICJ@ m⌧i H⌅Ù•t¨å| pÄ` ⇠ àî   mt¥|  •X0 L
8t‰. ¯m@ »t|¸Ù‰ Ë, m%t  \ ò|t‰. ¯Ï¿\ ⌅@ ⇡@
54) Paul S. Reichler, “Holding America to ITs Own Best Standards: Abe Chayes
and Nicaragua in the World Court”, Harvard International Law Journal, Vol.
42, 2001, pp.38
55) Anthony D’Amato, “Trashing Customary International Law”, The American
Journal of International Law, Vol.81, no.1 (Jan., 1987), pp.102-105; Frederic
L. Kirgis, “Custom on a Sliding Scale”, The American Journal of International
Law, Vol.81, no.1 (Jan., 1987), pp.146
56) John L. Hargrove, “The Nicaragua Judgment and the Future of the Law of
Force and Self-Defense”, The American Journal of International Law, Vol.81,
no.1 (Jan., 1987), pp.140-143
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Ñ¡t ⌧›àD L, st Ñ¡D t∞X$î ‹ƒ| X¿ JDƒ t¯ êm–
å  ¨\ ⇣8| •E` ⇠ à‰. »t|¸@ Ë Xt⌧ P-` L ¯m@ »
t|¸Ù‰ ‘Òà  \ m%D t©XÏ »t|¸\Ä0 êmt –Xî É–
 L¥ ¿⌘Htò iX| tL¥º U`t T í<¨|‡ –` ⇠ à‰. ⇠t
⌧3ê ⌧Ö@ ¯mt êm–å  ¨\ ∞¸| Ã‰ U`D Nî ⇠Ët‰. ¯
Ï¿\ ¯mX Ö•–⌧î »t|¸  ICJX ¨⇣D µt Ñ¡D t∞X$‡
Xî ‹ƒ  –¡X JX<p, ]¥ ¨⇣–ƒ 8ÏX¿ J‡ ⇣∞ƒ àtâXî
Ét Ë, êmX D©D ⌅t‡ tuD ˘ TXî )Ht»<¨|‡ t `
⇠ à‰. ∞m ¯m@ ⌅¡ ¿– 1ıà‰.
»t|¸X Ö•–⌧î m%t ⌅ Xå (tòî ¡i–⌧ ¯mD ¡ \
4%¨©D t⌧î » U`t  4 í‰. ¯Ï¿\ …T  t∞⇠ËD ¨©`
⇠  – ∆‰. ¯ ⌘–⌧ƒ ëê⌘¡@ ¯mX ≈Ë x âŸD }åmx »t
|¸  ⌧}` ⇠ ∆‰. ¯Ï¿\ ¯m¸  ÒXå fi$ ⇠ àî, ¯¨‡ |⌧
m Ù‰ T p å⌅– 0  ⇠ àî ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî Ét i¨ t»‰.
πà lç  ⌧3ê ⌧Ö@ ⇣∞t Ñ¡˘¨ê–å ï  lç%D  0 L8–
»t|¸X Ö•–⌧î πå` Ω∞, m⌧ï ✏ m⌧¨åX Ö@D L$ ⇣∞
tâD îl` ⇠ à‰. ‰Ã ¯mt ` – … \ m% (t| t©t ICJ|
4‹h<\h »t|¸î πåX L–ƒ àlX‡ –Xî Ñ¡X t∞D tË
¥¥¿ ªà‰.
»t|¸  t§X ¨@–⌧ ¯ Éò¸ m%X (t  p m  ⌅–î Ñ¡
t∞D ‹ƒX0Ù‰   mX tu– 0| ⌅¡ ¿   ›⇠0 }‰.   m
X Ö•–⌧ T  ¨\ ¡‹X Ñ¡¡i|  •1t í0 L8t‰. ¯Ïò »
t|¸  t§–⌧ ¯ Éò¸   mt 4pt 4%¨©D  ›Xî É@ D»
p, $à$ ¯mX ‹ƒî Ñ¡D å˘ <\  Xî É<\ ⇣ËXî Ét T
3‰. â, ¯m¸ »t|¸ ⌅X m% (t  4ôtò p ¡‹–⌧ ⌅¡ ¿ 
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|¥òp, tî Á 8%∞⌅t`¸ Â}D ⇡t\‰‡ ` ⇠ à‰. t| ’
<\ ¯ l–⌧î 8%∞⌅t`¸ »t|¸  t§| ’<\  $D $ 
\‰.
tL ¯ l–⌧î Ñ¡˘¨m ⌅X m%X (t| ⌅ ⌧PD L$@ ⌧P
T\‰. m%D ¥ªå ! `¿–  \ |X  Ï⌅à Yƒ–⌧ Xò\ UΩ
⇠¿î JX¿Ã ¯Ïò  • ⌅µ t‡ ⇣\ ‡∞` ⇠ àî m% !  )ï
@ p¨%t‰. X‹ Ã|‡ à¨î ⌅µ x ⌧PX m%@ p¨%¸ Ω⌧%
D ;Xp, DP  ⌅ – @⌧ ⌧‹⌧ å⌅∏ Ã|î ⌧P@ D¡ ¯  ¥ò
 X–  \ iX  tË¥¿¿ƒ JXD –TÏ !  Ì‹ ¥5‰. ¯Ï¿\
¯ l–⌧î m%D ! Xî )ï<\ 0t l–⌧ Œt ¨©⇠î m%¿
\ ⌘X Xòx p¨%D ¥¥Ù0\ X ‰. p¨% Ì‹  U\ ! D X0
⌅t⌧ ÏÏ  ¿ ‡$  Dî\ ⌧Pt‰. p¨% ! –  \ ‰ë\ ‹ƒ 
à¥T<p,  †Ñ¡¸ ¡⌘ <\  (XÏ⌧î 2( uÙı •% ÒD ¿\\
\©Xî lƒ à»‰.57) ¯ l–⌧î m)D ¿úD p¨%X ¿\\ ºD
Ñ¡˘¨m ⌅X m)D ¿út º»ò (t  òî¿| µt p¨%D ¯Ë¥
–ëX‡, t| ’<\ m%X (t  ¥ªå  †Ñ¡X …T  t∞‹ƒ\
t¥¿î¿ î \‰.
 $ 1:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëm ⌅– m)D ¿úX (t  t ⇠]
Ñ¡t∞ ‹ƒ| X¿ J‡, 4%¨©D  8X¿ JD Ét‰.
2) Ñ¡˘¨m ⌅X Ÿ˘ ƒ
Ÿ˘ ƒî Ë⌧à Ÿ˘  X  –  t⌧Ã  ®\ ⌧Pt D»‰. Ÿ˘ ƒ
H–⌧X ŸY Ì‹ ‰∞ e¯\¥ ÄÑt‰. ¯ l–⌧ ¸©Xî ÄÑƒ Ï
0– à‰. Ÿ˘X ⌧ »|î \⌅<\ƒ ê¸ ∏ ⇠î tÏ\  ƒî Ÿ˘
57) Huth (1993)
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m  ¨tX ¯⇠\ å% ƒ–  ⇣D fiò‰. §òtTî Ÿ˘m@ ⌧\ Ë
(entrapment)@ )0(abandonment)X ⌅ÿ ¨t–⌧ ⌅‰¨0| Xå ⌧‰‡
–à‰. Ÿ˘m  ⌅– ¨t   ⌘` ⇠]  ¨‹ ¡ mX Ñ¡– Ë  
•1t íDƒ‰. tî êmX ¡⌘ x tu¸  ƒ  ∆î ¸ƒ\ D©X ¿
ú\ t¥¿¿\ \ \ 0<t| \‰. ⇠ \ Ÿ˘m X ¨t   ]¿ JD
Ω∞  ¨‹ êmX Ñ¡– ¡ mt 8ÏX¿ JD, êmt )0  •1t
íDƒ‰. êmt Ÿ˘ ƒ– ‰x D©D Ùı∆t ¿ú\ Ht ⇠¿\ m X
Ö•–⌧ ‰∞ p êt  ⌧‰. ¯⌥0– m î Ÿ˘ ƒ– à¥⌧ ¡8  ƒ
   4  ]¿ƒ @¿ƒ Jå p t| \‰.58)
Ÿ˘X )0X ⌅ÿt m \ XÏ  m⌧ï¸  (\ ¿¡ÑX ‰» x Ÿ
x<\ ë©àX |@\ m⌧ ¨¨⇣å(International Criminal Court; ICC)
@ ¯mX  ΩD ¸ ⇠ à‰. ¯m@ ICC $Ω–  \ |X| Ù@ \»‹ D
1998DÄ0 ⇠ tT‰. ¯Ïò ‹ X ë1–î ƒç 8Ïàîp, tî \»
‹ ¸ ICC–  \ ŸX–⌧|0Ù‰ p} ¥© H– ¯mX ¸åD htX¿
Jî ¥©D Ù<$î x%X |Xt»‰. ¯mt |î î l¥ <\ ICC
  ¯m m xD ¨⇣X  ¡<\ X ⇠ ∆å Xî Ét»‰. ¯m@ ‘¯mxX
¨⇣@ ¯mxX ê– ·®| \‰’p, ¯mx îƒê–  \ ¨ïò¨î ¯m
m¥ ï–– Xt⌧ tË¥8| \‰‡ | ⇠å ¸•tT‰.59) t@ ⇡@ ¸
•@ ¯m Xå–⌧ ‰∞ ú7Xå ¿ç⇠¥T<p, 2000D – t∞4 â Ä
Ñ0 –– ¯mt \»‹ – ⌧Ö@ à<ò, m¥ Xå–⌧ ∞T D X¿ J
<¨|î É@ ˘‹–ƒ t¯ ıı\ ¨‰t»‰.
§t¥ Ò•\ Ä‹ â Äî 2002D 5‘, ⌅ÑêX ⌧ÖD †åXt⌧ ê
mX px, HÙ EÙ˘ ‡⌅ ¨ ÒD  X  Xƒ|  ƒ ⇠¨@ 0å\Ä
58) Snyder(1984)
59) ˘‹ ¡i–  \ Ù‰ ê8\ ⌧ @ Diane Marie Amann and M.N.S. Sellers
(2002)| 8‡.
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0 Ù8t| \‰‡ ¸•à‰. m⌧ïX å⌅| ht` ⇠ à‰î ∞$–ƒ à
lX‡60) 2002D 7‘ ‘D˘¨mX …T ¿p–  t ICCX 0å| 1D⌅ t
E\‰’î ∞XH(14228)t m⌧i H⌅Ù•t¨å–⌧ πx⌧ tƒ  çT
XÏ, \»‹ X ⌧98p ⌧2mD ¸p\ –©Xî àòå 4⌘ (Status of
US Bilateral Immunity Agreements; Article 98 Agreement)D  m– îlà
‰. \»‹ X ⌧98p ⌧2m@ ¯ò ¯pt ¸TXî m   ¯m¸ ˙î ¯
p¿⌅⌘ (Status of Forces Agreement; SOFA)X ‘¯mx îƒê| ¯mï 
–⌧ ¨⇣\‰’î pmt ®%D É¿ Jƒ] X0 ⌅\ Ét»‰. ¯Ïò ¯m
@ t| \©XÏ  m¸ àòå 4⌘ D ˙pò 0t Ÿ˘m ✏ ¯p ¸T
m @X SOFA ⌘} ¥©D ¿ΩXÏ ∞¸ <\ ¯mxt ICCX  •%–
⌧ ó¥òåT XƒX ‰. ¯ |X<\ ⇡@ t 9‘ ¯ Xåî ¯ pî– Ù8
ï(American Servicemembers’ Protection Act of 2002; APSA)| µ¸‹0‰.
APSAî ¯mtò Ÿ˘mX xÖt lç⇠pò ⇠⇣⇠»D Ω∞ ¯ ¥§ ⇠Ë
D ¨©XÏ⌧‡ lt$†‰î © D Ù‡ à‰. –Ã D»| àòå 4⌘ 
D ¥∞X¿ JD Ω∞ p¨–p| ⌧ıX¿ Jî‰‡ ‹ X ‰. t⌥å àò
å 4⌘ ¸ APSA| t©t ¯m@ NATO  Ö ✏ m) ∞ ¿– X ⇣ï
t|î ˘¸¸ D D ¨©à‰.61) t–  XÏ Œ@ D⇣t à»‰. ∞m ICC
î îƒê| òå` ⇠ ∆å (<\h ¯òX © D tË¿ ªX‡ ‰(Xå
60) Marc Weller, “Undoing the Global Constitution: UN Security Council Action
on the International Criminal Court”, International A↵airs, Vol.78, No. 4,
2002, pp.698
61) Georg Nolte, “The United States and the International Criminal Court”, Uni-
lateralism and U.S . Foreign Policy: International Perspectives, David M. Mal-
one and Yuen Foong Khong ed., pp.71-94, 2003; David Skidmore, “Understand-
ing the Unilateralist Turn in U.S. Foreign Policy”, Foreign Policy Analysis,
2005, pp.218; Bartram S. Brown, “Unilateralism, Multilateralism and the Inter-
national Criminal Court”, Multilateralism and the U.S. Foreign Policy: Ambiva-
lent Engagement, Steward Patrick and Shepard Forman ed., pp.323-344, 2002
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 Ét|î ∞$   ƒ 5–⌧ flD8òT‰.62) ICJî tEåt m⌧ï¡
t˘⇠î xP –åÃ ¸¥¿î Étp, ICCX ⇠Ω ¸ –⌧ ⌧›\ |(X
àòåt i˘X¿ J‰‡ ÙX<ò ⌅8ƒ x ¯m¸X àòå 4p} ¥∞
mt– p ¿T| Ã‰¥¥¿î ªà‰.63)
e¯\¥ É@ t ¸ –⌧ NATO@  ˝i ¨t–⌧ àX Ÿ ˝ m 
‰t  0 ¥ê Ω– iXXê–– 0| ICC–  \ ‹ƒ| ∞ à‰î Ét
‰.  ˝i@ \»‹ X ‹ëÄ0 ICC ⇠Ω– ‰∞ ,1X‡ à»<p  
˘ <\ 8ÏX‡ à»‰. ¯Ï¿\ ¯m¸î ⌧\  ΩXî Ö•D ‡⇠Xå
⇠»<p, DP  }åmx Ÿ ˝ m î ëΩX  X| ¥D ⇠  – ∆»‰.
¯Ïò  ˝i@  X  !t¸ p¨  !t–⌧î ∞T  %\ ∞—%D ⌧
⇠X¿ ªà<¿\  ÄÑX Ÿ ˝ m î ¯m¸X àòå 4p}D ¥∞X
å ⇠»‰.64) 2006D ⌅¨ ¯m¸ àòå 4⌘ D ¥∞\ m î 102⌧ m
– Ï\‰.65) p}, ⌘  Ò@ m⌧ïD l1Xî îå ⌘X Xòt‰. ∞m@
 %\ HÙ| Ù•Xî Ÿ˘¸X  ƒ  »\¥  ‹X m⌧ï ¥ƒ| ›1\
Ét‰.
¯m¸ Ÿ˘ ƒ– àî m ‰t ICC ¨‹–  XÏ Ë\ ‹ƒ| ¥¥Ù
t Ÿ˘ ƒ  m⌧Ñ¡X t∞⇠Ë  ›–ƒ ¥ªå  •D ¸î¿  î` ⇠
à‰. ¯m¸ Ÿ˘ ƒ– àî m –å ¯m¸X Ÿ˘ ê¥  êmX m%D
\5  Xå Xî 0•D \‰. t|  ¿X0 ⌅t⌧î Ÿ˘mx ¯m¸X  
62) Jack Goldsmith, “The Self-defeating International Criminal Court”, The Uni-
versity of Chicago Law Review, Vol.70, No. 1, 2003, pp.92-98
63) Dapo Akande, “International Law Immunities and the International Crimi-
nal Court”, The American Journal of International Law, Vol.98, No. 3, 2004,
pp.407-433
64) Jennifer K. Elsea, “U.S. Policy Regarding the International Criminal Court”,
Gerald M. Kessler ed. Law and Law Enforcement, 2006, pp.16-17
65) Coalition For the International Criminal Court, “Status of US Bilateral Immu-
nity Agreements(BIAs)”, 2006, http://www.state.gov/s/l/treaty/c3428.htm
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ƒ| ãå  ¿` Dî  à‰. ¯Ï¿\ ICCX îƒê òå ‹ ¸  (\ 8
⌧¡it ⌧›àD L ¯m–å ⇠ Xpò D⌘p x ‹ƒ| ËXî É@ $
à$ êm–å à¨\ ∞¸|  8, Ét»‰. ¯m¸X Ÿ˘ ƒ|  ¿h<
\h ªî t›¸ ICCX îƒê òå ‹ – ¯mm xt ⌧x(<\h ⌧›
Xî êt| DPXÏ, ⌅ê  T l0 L8– ∞¸ <\ êmX mut U 
 Ét|‡ ⇣ËX ‰. ¯Ï¿\ ¯m¸ àòå 4⌘ D ¥∞Xpò 0t
X SOFA ‹ D ¯mt –Xî )•<\ ⇠ X ‰.
⌅ ¨@| µt Ÿ˘ ƒ– àî m î ⌧\ ∞8 x  ƒ|  ¿X‡ê
\‰î ÉD L ⇠ à»‰. πà Ñ¡tò  ÒD t∞X0 ⌅\ ⇠Ë<\ ë
mX  ƒ| ET‹§¿ Jî  ›D  8\‰. ¯Ï¿\ ¯ l–⌧î ⌅@
⇡@ Ÿ˘t`X |X| L$,  †Ñ¡–⌧ƒ Ñ¡˘¨m ⌅– Ÿ˘ ƒ  à
î¿ ÏÄ   †Ñ¡X t∞⇠Ë  ›–  •D ¯` Ét|‡ ¯‰. πà )
0X ⌧ »  ⌘îXå ë©` Ét|‡ ÙX‰. â, Ÿ˘ ƒ– àî m  ⌅
–î ⌧\ )0X ⌅ÿD <X0 ⌅XÏ 4%¨©Ù‰î (T\ Ñ¡t∞ )ï,
â …T t‡ ï x Ñ¡t∞ )ïD µ\ Ñ¡t∞D  8Xå  Ét‰.
Ÿ˘ ƒ–î ¯  ƒ  ⇣( <\  t¿î Ëƒ  à<¿\, Ÿ˘ ƒ   
` ⇠] t Ω• Ì‹ T  t» Ét‰.
 $ 2:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëm ⌅– Ÿ˘ ƒ   `⇠] …T x
Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›` Ét‰.
3) Ñ¡˘¨m ⌅X Ω⌧Xt
m î m¡ ‰x m @ ¡8XtX‡ à‰. 4Ì,  ⌘, xP Ò  mΩ x
PXî ƒçt⌧ ù X‡ à‰. ¯¨‡ ⌘ t ù ` ⇠] »0X å¿ Ì‹
ù \‰. m⌧ï¸ ⇡@ ⌧ƒî »0t ⌧›àD L,  Ä  Ï \ ⇠ X Ñ
¡D ¡tX¿ Jå t¸î Ì`D \‰. â,  †Ñ¡¸ ⇡t ⌘î\ Ñ¡t
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⌧›\‰‡ XT|ƒ t¯ ëmt 0t– ˙‡ àî ¡8Xt  ƒL¿ ›Xî
⌅ÿÄÙD X¿ J0 ⌅t⌧ …T x Ñ¡t∞ )ï, ¯ ⌘–⌧ƒ πà ⌘Ω
 x ⇣∞D ªD ⇠ àî ⌧3ê ⌧ÖD >D Ét‰. m⌧ï@ iX⌧ –Y<\
Ñ¡D ò¨XÏ Ñ¡D D XTX‡, t@ ⇡@ tà|  ! •\  Ì<\
Ïh‹¨ ⇠ à‰.  ! •1@ pò  à1X‡ pò– D⇠ <\ 0|$î
Ñ¡D ¥ƒ <\ ò¨X0 ⌅t ⇠‹‹ DîX‰.
 ç\ 8ƒT  ƒç⇠t⌧ t⌧ 4Ì@ Ë⌧à DP∞⌅– 0x tu îl
⇠ËD ⇠¥⌧⌧ m⌧ X–⌧  • ⌘î\ îå  ⇠»‰. Ω⌧  îå L8–
⌅¡D <\‰î É@ Ë⌧\ t¡¸X  Ö⌧  D»| ⌘î\ ‹¨⇣<\⌧
‡$⇠¥| \‰. ‰⌧\ Ω⌧  Xt ƒ, πà 4Ì–⌧X PX  P m  ⌅
X Ñ¡ t∞– ⌘î\ –x<\ ë©àX |@\ l\DD@ ¨\†»D ⌅
X të †Ñ¡D ‰ ⇠ à‰.
1991D  ‡¨|DD\Ä0 ≈ΩXt⌧ l\DD@ ¨\†»D ⌅– t
ë †Ñ¡t ⌧›X ‰. ëmX ¨t– ⌅X\ <Ä(Piran) Ã–  XÏ ¨\
†»Dî Ã H¸ t  ®P êm  †@  t|‡ ¸•X ‡, l\DD
î ⌘⌅¿⇣– Ωƒ| U t| \‰‡ ¸•X ‰. t Ñ¡D t∞X0 ⌅XÏ
ëm@ 1992DÄ0 | ⇣X ëê⌘¡– ‰¥‰. ¯Ïò t ⌘¡@ 17D⌅ ƒ
ç⇠t⌧ƒ Äò¸ t∞⇠¿ ªà‰. 1999D–î ¯m m)Ä•   ¨ƒ ò¨
X ⌘¨  ‹ƒ⇠»‡, 2001D–î mΩ–  \ iXp}X  HD ë1X$î
¿¡Ñƒ à»‰. ¯Ïò ¯ ¥§ iXp}ƒ D1⇠¿ ªà‰. Tp‰ò ¨\
†»D   ˘ <\ <Ä ÃX   åD ¸•\ ”–, l\DDX Ö•–⌧
î iXp}–  XÏ ‰∞ Ä  t»‡, πà l\DD Xå  ∞¨ <\
⇠ X ‰. t– TXÏ, 2004D– ¨\†»D  <  EU–  ÖXÏ l\D
DX EU  Ö– ⇠ \| X¿t⌧ ëmX  Ò@ ˘<\ XÏX‰. EU–
 ÖX0 ⌅t⌧ ‡‹m î  †Ñ¡ ÒD m⌧ï–⌧ Ù•Xî …T x ⇠
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ËD µt t∞Xî x%D ÙÏ| \‰‡ Ö‹X‡ à<¿\66) EU–  Öh
<\h Ω⌧| \1TX0| –àX l\DDX Ö•–⌧î EU  Ö å D
ƒ0\ ‹ \ Ñ¡t∞t DîtL‰.
2005D l\DDî ı› <\ ï  ⇠ËD µ\ Ñ¡t∞D úÖX‡, t
Ït m⌧ tëï ¨⇣å(International Tribunal for the Law of the Sea; IT-
LOS)– ⌧åXî ÉD ⌧HX ‰. ¨\†»Dî  ˝ HÙ ⌘% 0l(Organi-
zation for Security and Co-operation in Europe; OSCD) ï – p ¸ ⌘¨
¨⇣D î≠Xê‡ ⌧HXt⌧, ëmt  0 ï  t∞⇠Ë–  XÏ ƒ¿Xå
⌘¸X ‰. »h¥ 2007D ëm@ πƒ⌘ – 0| ICJ– ıŸ<\ ⌧åX0
\ ∞ X‡ t–  \ ⌘X| ‹ëà‰. 2009D–î Ñ¡X t∞D }çX‡
l\DDX EU  Ö– ¨\†»D  ⌘pX0\ iXh– 0| 8p  ú7
tL‰. ¯ t –, §ËtX Öå X– ⌘¨¨⇣D ‰‹X0\ X ‡ 2010D
Xå D D p– Ñ¡t∞  (| ƒâ⌘t‰.67)
¸©` É@ l\DD   ‡¨|DD\Ä0 ⌧›\ ‡›m ‰ ⌘  •
Ä \ ∏Ñ–ƒ àlX‡ tm ¡ƒÄ0 Ω⌧h¥– ‹Ï8‰î ⇣t‰. 2000
DÄ0 2007D ¨t–î ¥ê  ƒ åı8– ‰¥⌧0î à<ò, Ï⌅à  –
Dî Ω⌧1•@ î–X‰. EU–X  ÖD l›\ Éƒ ƒç⇠î Ω⌧h¥–
⌧ ó¥ò0 ⌅\ »\¥ ‹ƒ ‰. ¨\†»Dî l\DD–å ⇡@  ‡¨
|DD ú‡ m x Ÿ‹– D¸  L¥ Ω⌧PXmt0ƒ X‰. l\DD–
å ¨\†»Dî 4à¯\ ⌘î\ ⇠úmtp, Ÿ‹– 3à¯\ ⌘î\ ⇠Ömt
‰.68) ¨\†»D@X  †Ñ¡D …T <\ t∞Xî ®µD µt l\D
66) The Helsinki European Council Conclusion in 1999
67) Republic of Croatia, Ministry of Foreign A↵airs and European Integrating,
”The Chronology of the Border Dispute Between Croatia and Slovenia”, 2009.
European Stability InstituteX ˘¨t∏–⌧ Ä…. http://www.esiweb.org/ (Ä
…|: 2014D 5‘ 23|)
68) CIA Factbook- Croatia, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
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Dî EU–  Ö` ê©t àLD ÙÏ¸‡ê X ‡, ¯ x%@ ∞‰D ˙¥
2013D ⌅¨ EU–  Öà‰. ¨\†»D–åƒ l\DDî ‰∞ ⌘î\ Ω
⌧PX  ¡t‰. 4à¯ ¸î ⇠úmtp, ⇣\ 4à¯ ¸î ⇠Ömt‰. EU  
Öm | ⌧xXt  • \⌧\ 4Ì ƒ| ˙‡ àî m t0ƒ X‰.69) ¯
Ï¿\ ëmX Ö•–⌧î Ñ¡t ƒç ⇠] 4Ì ƒ  E •D  ‡ Ω⌧
¡it ET⇠î Ét ∞T Ï⌘¿ JX‰.
ëmt  †Ñ¡X t∞– X¿| ‰¿å ⌧ É Ì‹ l\DD  EU–
 ÖX$t  †Ñ¡t t∞⇠¥| X0 L8t0ƒ X¿Ã, ⇣\ 2009D EU
X Ω⌧t¨å–⌧ ëmX Ñ¡t∞D  l\ Ét ⌘îXå ë©X0ƒ à‰.
l\DDX ⌘î\ 4Ì¡ m@ ≈|, t»¨D, $§∏¨D, › ¨ Òt Ï
h⇠¥,  ÄÑt EU m t0 L8t‰. l\DDX Ö•–⌧î Ω⌧| å
›‹§0 ⌅t⌧|ƒ ⇠‹‹ EU–  Öt| à‡, t| ⌅t⌧î ¨\†»D
@X  †Ñ¡D t∞t| à‰.70)
⌅ |¨| U XÏ  †Ñ¡–ƒ  ©` ⇠ à‰.  †Ñ¡ ⌘x Ñ¡˘¨
m ⌅–ƒ ÑÖ 4Ì ƒ  t¨\‰. ¯¨‡  †Ñ¡t ƒç ⇠] ëm ⌅X
4Ì ƒî ⇣⇣ }t» Ét‰. tL 4Ì ƒ  ëm–å ‰∞ ⌘î\ Ét|
t Ñ¡˘¨m<\⌧î  †Ñ¡D \ \ h¨ t∞t|` Ÿ0  ›4‰. â,
Ñ¡˘¨m ⌅X Ω⌧Xt  ƒ   X‰t  †Ñ¡D \ \ h¨ t∞X‡
ê ` Étp, m⌧¨å–⌧ …⇣D  ¿` ⇠ àî …T t‡ ï x Ñ¡t
∞ )ïD  8` Ét‰.
 $ 3:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëm ⌅– Ω⌧Xt  ƒ   `⇠] Ñ
factbook/geos/hr.html (Ä…|: 2014D 5‘ 23|)
69) CIA Factbook- Slovenia, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/si.html (Ä…|: 2014D 5‘ 23|)
70) Hoon Lee, “Economic Globalization and Territorial disputes”,
http://www.guleninstitute.org/publications/analyses/ (Ä…|: 2014D 5‘
23|)
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¡D t∞X‡ê Xp, …T x Ñ¡t∞ ⇠ËD  8` Ét‰.
4) Ñ¡˘¨m ⌅X  X¥⌧  \ ƒ
¸¸…T`– XXt ¸¸¸X m  ⌅–î ⌅¡D X¿ Jî‰. t|  †Ñ¡
–  ÖXÏ ¥¥¯‰t ¸¸¸X m  ⌅–î …T x Ñ¡t∞ ⇠ËD  8
X¨|‡ 0 ` ⇠ à‰. ¯ –x–  \ $Ö@ D¡ Yƒ–⌧ Xò\ iX|
¥¿ ªX <ò,  • Œ@ ŸX| ª‡ àî É@ ¸¸¸X m X  X¿ƒ
êî  p| X›XÏ m¥ Ï`– ¸⇣Xå ⇠Q` ⇠  – ∆‰î t`t‰.
4%¨©X ¡⌘ x  •D  D  åêî t| 0<X‡, ¯Ï¿\ m   E
∞ ¸ – t‰X ©å¨   •D ¯\‰î Ét‰. ⇣\ l1¸X <\ ¸
L–ƒ ¸¸¸X m î ÏÏ â⌅ê  ŸÒXå |XX‡ ¿⌘Xî ‹îD m
⌧¨å–ƒ Ã¨¥¨å X¿\, t‰X  •%– XXÏ m⌧Ñ¡ƒ …T x
t∞t T  8⌧‰‡ ÙX‰. t $ÖD Dî¥¸ ⇠ àî m⌧Ñ¡X t∞ ¨
@\ L»DX Ω∞| ¥¥Ù‡ê \‰.
L»Dî …⌅0 ‘†t 8êX ı∞¸X ≈¨ å Dò– àX ò| 
‰. å(t ∞}Xt⌧ Ÿ ˝ ¸¸T  ‹ë⇠»‡, L»D–⌧ƒ 1990DÄ
0 t¥ ‹⌅  |¥¨‰. ¯¨‡ 1991D–| ≈¨ ı∞ Ä  4 ¿‡ ¸¸
ıTmt »\t ⇠Ω⇠»‰. <` ¸¸T  0–î  p\ »\t  åD °@
 X¿ƒê‰ » ƒ ∏` ê | ⌧\Xpò Ä Ä(  ⌧›X0ƒ X ¿Ã
2000D  ‰¥⌧î ⇣( ¨å  H T⇠‡  p  ∏ à XÏ¿î Ò  › 
x ¸¸¸Xî (0 ê¨| °D ‡ à‰. Ä  p X9¸ t–  \ ‹⌅,
¯¨‡  åP¥ Ò<\ t¥¿t⌧ L»DX ¸¸¸Xî ⌧⌅tX‡ à‰.
2009D–î  ˝i  ÖD ‡≠à‡,  ˘D 0‰¨‡ à‰.71)
71) CIA Factbook -Albania, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/al.html (\ÖÄ…|: 2014D 5‘ 25|)
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L»D Ì‹ ¸¿m¸ mΩ ✏   å–  \ Ñ¡t $ò⌅Ä0 à¥T
‰. πà ¯¨§@X mΩÑ¡@ 2080 t⌅Ä0 t¨XX Ét| Ï⌅à t∞
t î–X‰. ¯Ïò ¸©` Ã\ É@ ëmt 2007DÄ0 t¡mΩÑ¡–  
XÏ ëê⌘¡D X0 ‹ëXÏ, ∞m 2009D–î  ¡åXX  ‹\ ëmt m
ΩX t¡U –  XÏ iX– tt ‰î ⇣t‰.72)
¯¨§î | t L»D@ xP ƒ| Ë à‰  1991D– xP ƒ|
‰‹ ‹ëà‰. ¯¨‡ ëmX Ω⌧PX  ÄM \⌧tL<p, t¯ EUX l
1–t»X ¯¨§î L»D  EU  ÖD l›Xê t| ¿¿X‡ ’†‰‡
}çX0ƒ à‰. t| ‡$XÏ P m X  ƒ  t⌥å ∞8 <\ ¿X‡,
$ò⌧  †Ñ¡t ⌘ê0 t∞mt– ⌘¥‡ –x<\ Ω⌧XtD ‡$` ⇠
ƒ àD Ét‰.
¯Ïò L»DX Ω∞, $ú ≈¨ å⌅¸X m –⌧ ¸¸¸X m \X
»<  T ⌘î\ ¿⇠\ ë©àD  •1ƒ ‰ÑX‰. ¯¨§  L»D@ ‰
‹ xP ƒ| ‹ë\ É@ L»D  ¸¸ıTm  åD ‰‹ 8‡D L ‰.
⇣\ L»Dî EU–  \ l`X |X<\ êmX ¸¸¸X ✏ ïX ¿•–
 XÏ ∏ à ∏ X‡ à‰. 2013D 10‘– à»X UN  å ⌧6⌅–å–⌧
L»D  \î “…T@ HÙ, ⌧⌅¸ xåD m X H <\  • ò Ù•t
¸î É@ ïX”|‡ –Xp, “(ïX ) êmt ⌅¥¸X m –⌧ ¸¸¸X\
⌅XXî ¸ –⌧ ¸⌅X Ì`D X ‰”‡ –X‡, ⇣\ “⌧x ⇠ƒX Œ@
‡› ¸¸¸X m –å L»DX ¸¸T     x ¯Ù0  ⇠»‰”‡  
72) Alba Cela and Sashenka Lleshaj, “Albanian Greek Relations from
the Eyes of the Albanian Public - Perceptions 2013”, Albanian In-
stitute for International Studies, March, 2014; Hellenic Communica-




‰.73) L»DX ¸¸¸X  ƒî D¡ ⌧⌅Ëƒ– à<ò, ¯¸–ƒ ≈¨m
 –⌧ ¸¸ıTm<\ m ¥⌧| ⌅X\ tƒ m⌧ï ¥ƒ@ 8ƒ…T–  
\  Ï ✏ 8Ï X¿  ŒDƒ ¨@|‡ ` ⇠ à‰. ¯¨§@X !¡  †Ñ
¡@ D¡ t∞t î–Xò, t¡ΩƒÑ¡t|ƒ …T x Ñ¡t∞X ‹ƒ 
tË¥¿‡ à‰î ⇣t •qX ⌧⌅t|‡ … ⌧‰.
¸¸¸X m  ⌅–î ⌅¡D X¿ Jî‰‡ t⌧ m  ⌅X  Òtò Ñ¡
t ⌅  ⌧›X¿ Jî‰î É@ D»‰. Ë¿ ¡⌘ x 4%D Ÿ–X¿ JD
–t‰.74) ⌅¡t DÃ ‰x )ï<\ Ñ¡D t∞X$ \‰. m⌧ï–D µ\
Ñ¡t∞@ ã@  Ht  ⇠ à‰. ⇣\ L»DX Ω∞–⌧ ¸ ⇠ àÔt ¸
¸¸X m |⇠] m⌧¨å@ m⌧ït ¿•Xî  X| ı Xî  ƒ  ‰
¿p, ⌧ƒ| µ\ ¿⌘¸ iX– 0⇠\  Ò t∞D  8X¿\  †Ñ¡t
⌧›` Ω∞ …T t‡ ï x Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›` U` Ì‹ íD¿¨|
‡  !` ⇠ à‰. 0|⌧ ‰L¸ ⇡@  $D $ \‰.
 $ 4:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëmX ¸¸¸X  X¥⌧  \ ƒ  í
D⇠] …T x Ñ¡t∞ ⇠ËD  8X‡, ⇣\ ï x Ñ¡t∞ ⇠ËD  8
` Ét‰.
5. å∞
¯ •–⌧î  ( t`¸  âl ∞¸| Ä†X‡ ‡0X ‰.  †Ñ¡X t
∞⇠Ë–  \  âl‰@ π  ⇠ËD  ›` L ⌘îXå ë©Xî îx–
 \ ‰ë\ ¸⌧| ‰ ƒ\ Ñ à‰. t| µXÏ “¥§ m   ¥§ XΩ
73) GA/L/3457, 10 Oct. 2013
74) Zeev Maoz and Bruce Russett, “Normative and structural causes of demo-
cratic peace, 1946-1986”, American Political Science Review, Vol.87, No.3,
1993, pp.624-638
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–⌧ Ñ¡t∞D ‹ƒX‡, 4%¨©D  ›X‡, …T  Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›
Xp, ¯ ⌘–⌧ƒ ï x t∞⇠ËD  ›Xî ?”|î »8–  \ ‰ù x
∞`D ¥‡ê x%X ‰. ⇣\ ¸\ ¨©⇠î Ñ¡t∞ ⇠Ë‰D ⌘Ï<\ X
î l| µt ‰» x Ñ¡t∞ ⌅‰¸  ⌘\ $Ö%D îl` ⇠ à‰î
•⇣ƒ  î‡ à‰.
¯Ïò ^⌧ ⌧`–⌧ ¥¥ÙXX Éò¸ m   Ñ¡t∞–  XÏ ¥¨
î  ›D Ï5 <\ tt` Dî1t à‰. t‰ l–⌧î Ñ¡X t∞⇠
Ë<\⌧X 4%¨©tò ëê⌘¡, lç /Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD ®P ⇡@
⇠ –⌧ ‡$X¿ JX‰. ‰‹ –t, 4%¨©¸ …T  t∞⇠Ë, ⇣î 4%
¨©¸ ëê⌘¡D òÄà P‡ DPXî l  ŒX‡, ⇣\ ëê⌘¡¸ ⌧3
ê ⌧ÖÃD 0\ P‡ DPXî ÒX l‰t»‰. t ›<\ Ñ¡t∞⇠Ë
X  ›D Ë⌧Tà‰î ⇣–⌧ \ƒ  à‰. ¯Ï¿\ tÏ\ Ï5 x tt|
⌅t⌧î  âl‰X • ¡–⌧ Ñ¡˘¨mX π’D ‡$XÏ ÏÏ Ñ¡
t∞ ⇠ËD Öi <\ Ñ Xî l| µt T± X¯àî ∞`D Ã‰¥º
⇠ à‰.
⇣\ uÏ ¿⇠x Ñ¡˘¨m ⌅X p¨% ¿úX (t, Ÿ˘ ƒ, Ω⌧ 
¡8Xt, ¯¨‡ ¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒ| l¥TXÏ  $D 8∞‡ t
–  \ t`  ¿D 8‡‰. ¯ ¸ –⌧ m⌧ Xt`, Ÿ˘t`, ⌅µ   
›–  \ m⌧ XYX ¸î t`¸ l ∞¸| ƒÖXÏ    $X $ÖD
∑ hà‰. ⇣\ ‰⌧\ m⌧Ñ¡D t∞Xî ¸ –⌧ m X Ñ¡t∞⇠Ë
 ›t    $¸ Â}D ⇡t àX ¨@|   XÏ ⌅Ëà å⌧X‡ x¸ ƒ
| ⁄¥⌅<\h  $X $›%D Tà‰. l $@ ‰L¸ ⇡t $ X ‰.
 $ 1:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëm ⌅– m)D ¿úX (t  t ⇠]
Ñ¡t∞ ‹ƒ| X¿ J‡, 4%¨©D  8X¿ JD Ét‰.
 $ 2:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëm ⌅– Ÿ˘ ƒ   `⇠] …T x
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Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›` Ét‰.
 $ 3:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëm ⌅– Ω⌧Xt  ƒ   `⇠] Ñ
¡D t∞X‡ê Xp, …T x Ñ¡t∞ ⇠ËD  8` Ét‰.
 $ 4:  †Ñ¡X Ñ¡˘¨m@ ëmX ¸¸¸X  X¥⌧  \ ƒ  í







¯ lX Ñ  ¡@  †Ñ¡D t∞Xî )ïX  ›t‰. tt| ’0 ⌅t
á  ¿  †Ñ¡¸  (⌧ ⌧PD ¥¥Ùt ‰L¸ ⇡‰.  †Ñ¡t ⌧› ‹
Ñ¡X  ¡t ⇠î É@ lå  †(territory)@ mΩ(boundary; border)t‰.
 †î \ m X ¸å¸  `åt â¨⇠î ¿ÌD –X‡, mΩ@  † ⌧PX
|Ä\⌧  †X Ωƒ ¿ÌD X¯\‰. ¯⌥0–  †Ñ¡@  †–  \ É@
  åÑ¡(territorial dispute)\ lÑ` ⇠ à‡, mΩ–  \ É@ mΩÑ¡
(boundary dispute; border dispute)<\ ‰tå Ä| ⇠ à‰.   åÑ¡@  
†  ¥– çX‡ ¥ªå òX¥¿î¿–  \  X  ∞ D XÏ¸ Ñ¡D
–Xp, mΩÑ¡@ t¯  X <\ ∞ ⌧ mΩ¿ÌX Ωƒ D ¥ªå ç 
` Éx¿| XÏ¸ Ñ¡D X¯X0ƒ \‰.1) ¯ l–⌧ ‰Ëî  †Ñ¡@
⌘XX ⌧P<\, ⌅–⌧ ∏ ⌧   åÑ¡, mΩÑ¡D ®P hÿ ‰Ï‰.
1) 0ƒ⇠, $¿», ß8ƒX  †Ñ¡ DB@ ›¸h» ¨@ ,̇ ŸÅDÌ¨¨Ë, 2008,
pp.10
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 †Ñ¡D –` L– Ñ¡X ‹ë⇣D ¥ªå  Xî¿ Ì‹ |¡X  ¡
t‰.  †Ñ¡–  \  …  pt0| ⇠—Xî  \ x pt0Kx ICOW
–⌧î Ñ¡X ‹ë⇣D ‰L¸ ⇡t  XX‡ à‰. X ⇣î ¯ t¡X ¸qm
 X ı› x  \ê  t˘ tà–  XÏ X8D ⌧0Xî Ét‰. ¯Ï¿\
X8D ⌧0Xî m   ƒ⌅m(challenger)t ⇠p, X8D ⌧0˘Xî m î
 ¡m(target)t|‡ m` ⇠ à‰. Ω∞– 0| P m   ®P ƒ⌅mt  
⇠ƒ à‰. Ù‰ l¥ <\ ⌧\X0\î, ¸qm X ı› x  \ê  ‰x
¸qm – Xt », ¿\ ¸åt ¸•⇠»pò ⇣î  ¨⇠î  †X \ Ä
Ñ–  XÏ ¸åt àLD Ö1\ )›<\ ¸•Xî ÉD –\‰. ¨ x ⌧
xtò Ë¥– X\ ¸•@ ⌧x⌧‰.  †@  (XÏ ÑÖ\ ¿‹ ¡t ∏ 
⇠¿ Jî `‰®8\ ⌧∏ Ì‹ ⌧x\‰. ⇣\ ¥\ò tëlÌ,  Yï, ®
˘– àî  †–  \  †Ñ¡@ Ñ  ¡–⌧ ⌧x⇠»‰. ‰Ã ,–  \
¸•@ Ïh⌧‰.2) të †Ñ¡–î ƒ⌧   åÑ¡¸ tëΩƒç  Ñ¡t
à‰. |⇠ <\ ƒê–î  t,  Yï, 0¿  Ω⌧⇠Ì ÒX Ωƒ t Ïh
⇠ò, ƒ Xå –Xêt  tX Ωƒ D ⌧x\ ò8¿ Ñ¡@  †Ñ¡t|
0 Ù‰î  `å–  (⌧ Ét|‡ ¸ ⇠ à‰. ¯Ï¿\ ¯ l–⌧î ⌧x
\‰.
(2)  †Ñ¡X t∞⇠Ë
 †Ñ¡D t∞Xî )ï@ ÏÏ  ¿  à‰. ^⌧ ⌧`–⌧ ∏ \ É¸ ⇡
t, lå 4%¨©¸ …T  Ñ¡t∞⇠Ë<\ ò  ⇠ à‰.
2) Paul Hensel, “Contentious Issues and World Politics: The Management of Ter-
ritorial Claims in the Americas, 1816-1992”, International Studies Quarterly,
Vol.45. No.1, 2001, pp.81-109
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4%¨© 4%¨©@ – ¯ \ Ñ¡D t∞X0 ⌅XÏ p¨%D Ÿ–Xî
Ét‰. tî ⌅¡<\ U   •1D ¥Ï\‰. ¯Ïò m⌧i Ã•–⌧
hµ⌅¡D m⌧ï¡ àï<\ ‹ 3)X‡ à<¿\, ⌅ – @⌧î    x
 ⌅Ï‡\ ‹ëXî ¸   X¯X ⌅¡t |¥ò¿î Jî‰.  †Ñ¡X x
⌘¿Ì–X —% ¸T ✏ ⇣9 Ò<\ ‹ëXÏ p¨ x ©Ãt ⌧›Xî É
ÒÄ0 4%¨©<\ ¸ ⇠ à‰.
ëê⌘¡ …T  Ñ¡t∞⇠Ë@ lå ëê⌘¡¸ ⌧3ê ⌧Ö<\ ò\‰. ¯
⌘–⌧ ëê⌘¡@  • Œt ‹ƒ⇠î Ñ¡t∞ ⇠Ët0ƒ X‰. Ñ¡X ï
 x î⌅@ 1©D ‹ X0 ⌅t⌧|ƒ ëê⌘¡D µ\ P-t DîX0 L
8t‰. ¯ ¸ –⌧ Ñ¡D t∞\‰t T± ã†<ò ⌅‰ <\î ¯¨ }å
t∞⇠¿ J0 »(t‰. ëê⌘¡@ Ñ¡˘¨mt –Xî 0⌅ ŸH ƒç⇠p,
˘¨mX X¨– 0| ⌘¡t ⌘Ë⇠0ƒ X‡ tƒ ¨⌧⇠0ƒ \‰. ¯Ã|
Ñ¡˘¨mt ê må  ›¸ ƒâ )›D ∞ ` ⇠ à‰. ‰Ã |Ä p}@
|  0⌅ ŸH ëê⌘¡X X4| Ä¸X‡, ¯ 0⌅D ⇠¥⌧ƒ Ñ¡t t∞
⇠¿ ªXt ˘¨m ⌘ \ m   |) <\ ⌧3ê ⌧ÖD ‹ƒ` ⇠ à‰‡
‹ X0ƒ \‰. t ›<\ ëê⌘¡X X4| ‹ Xî p}@ p} ¥ –
 (⌧ Ñ¡t ˘¨m ¨t– ⌧›` Ω∞ ∞ xP x Ω\\ t∞D ‹ƒ
Xƒ] ‹ \‰. ‰Ã ⇠‹‹ ¯ H–⌧Ã Ñ¡X t∞D Ï1t| Xî É@
D»‰.4)
Dlç  ⌧3ê ⌧Ö ˘¨ê⌅X t∞t ¥$¥ Ñ¡X Ω∞–î ⌧3êX ⌧
ÖD µ\ t∞t ‹ƒ⌧‰. ⌧3ê ⌧ÖD µ\ Ñ¡X t∞⇠Ë@ lå ∞¸ 
˘¨m–å lç%D  î ¨ï  t∞, â lç  ⌧3ê ⌧Ö¸ lç%D  ¿
3) UNÃ• ⌧2p 3m ✏ 4m, ⌧33p 1m.
4)  x-, ß‡m⌧ï X ,̇   ¨, 2012, pp.840
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ªXî D¨ï (xP ) t∞, â Dlç  ⌧3ê ⌧Ö<\ lÑ` ⇠ à‰.
Dlç  ⌧3ê ⌧ÖX 8Äm©<\ ¸ (good o ce), ⌘⌧(mediation),
Ï¨(inquiry), ¯¨‡ p (concilation) ÒD ‰ ⇠ à‰. ¸ @ ⌧3ê  Ñ
¡X ¥©–î  ÏX¿ J‡ Ñ¡˘¨m ⌅X xP P-X ¿∞–Ã  ÏXî
)Ht‰. ⌧ÖXî ⌧3ê  m   D»| ⌧xt‰. ⌘⌧î ⌘Ω x ⌧3ê 
Ñ¡X ¥©–ƒ  ÏXÏ Ñ¡ ˘¨mX X¨D p Xpò »\¥ t∞E ⇣
î ¿⌘HD ⌧‹XÏ Ñ¡t t∞⇠ƒ] ƒ®Xî ÉD –\‰. ¸ ¸ ⌘⌧X
(tî ⌧3ê  ⌧ÖXî  ƒt‰. Ï¨î ¨‰ ƒ  àÑÖXÏ ⌧›\ Ñ
¡–  XÏ ⌧3ê  Ñ¡X –xt ⌧ ¨‰D ÖUà XÏ Ñ¡t t∞⇠ƒ]
Xî )Ht‰. ¨‰ ƒ ê¥Ã ÖUXå   8ƒ Ñ¡X ¿∞t lÃ» ⇠
à0 L8– t@ ⇡@ ⇠ËD ¨©X0ƒ \‰. p @ ⌧3ê–å ¨‰Ï¨|
·8 –Ã D»| ¯–  \ t∞ptƒ ⌧‹Xƒ] Xî )Ht‰. Ï¨@ ⌘
⌧X 0•t ∞i⌧ Ét|‡ ` ⇠ à‰. p  ∞¸  ï  lç%D ¿»¿î
Jî‰. ëê⌘¡Ù‰î D©t Œt ‰¿Ã ⌘¨¨⇣tò m⌧ï–X ¨⇣⇡
@ lç  ⌧3ê ⌧ÖÙ‰î D©ƒ  ‡ ‹⌅ƒ  å ‡‰.5)
lç  ⌧3ê ⌧Ö lç  ⌧3ê ⌧Ö@ ⌘¨¨⇣¸ m⌧ï–X ¨⇣<\ ò
X¥ƒ‰. ⌘¨¨⇣@ Ñ¡˘¨mt ¡⌘   \ ¨⇣ – XXÏ ï–  \ t
⌘D ’<\ Ñ¡D lç% àî ⇣ <\ t∞X‡ê Xî ⌧ƒt‰. ⌘¨¨
⇣X ∞¸î Ñ¡˘¨m–  XÏ lç%D ¿Ã‰î ⇣–⌧ ^⌧ ∏ \ Dl
ç  ⌧3ê ⌧Ö¸ lÑ⌧‰. ¯Ïò ⌘¨¨⇣@ Ñ¡˘¨mt ¨⇣ ¸ ¨⇣
X  YD ∞ \‰î ⇣–⌧ m⌧ï–X ¨⇣¸ ‰t‰. ¯Ï¿\ ⌘¨¨⇣X
¨⇣ @ ⌘¨ê(arbitrator)|‡ à¨‡ ¨⇣∞¸ƒ ⇣∞(judgment)t D»|
⇣ (award)|‡ à∞‰. ⌘¨¨⇣@  (, ¨⇣ , ¨⇣î⌅ Ò–  XÏ Ñ¡
5)  x-, 2013, pp.841-842
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˘¨mt iXXî  \ ÑX x ‹ t  •X‰. ¯Ïò Ñ¡D Ö∞Xî É
D ©\\ X0 L8– ¯Ã| ¿⌘ x ⇣ D ¥¨î Ω∞  Œ‰. ⇣\ Ñ¡
˘¨mX iX– 0⇠XÏ ⌘¨¨⇣t tË¥¿‰Ù» ⇣  ∞¸–  XÏ ¯
òX iX| ¿§0 JX‰‡ (åmt ,,¨| °D tX| ⌧0Xpò àt
âXî Ω∞  Œ‰. 6)
m⌧ï–X ¨⇣@  \ <\ ICJX ¨⇣D ‰ ⇠ à‰. ICJî m⌧it
9D Ñ0\  ú\ 15ÖX ⇣¨\ l1⇠î, |ÖX m⌧ ¨ïÄt‰. ¯Ïò
ICJ| 8ƒX  ï–<\ ttt⌧î H ⌧‰. m î ICJX ¨ïåD pÄ`
⇠ à‡, m   $¨ ICJX ¨⇣ `åD  D‰x‰ XT|ƒ ⇣∞D  D‰
t0| pÄ` ⇠ƒ t‰. ¯Ï¿\ m⌧Ñ¡t ⌧›àD L t| ICJ| µt
t∞`¿ ÏÄ| ∞ Xî É@ (⌅à Ñ¡˘¨mX ´t‰. m î ¥ê  
ƒ π∞t à‰‡ › X¿ J<t å°D å|  •1t  ‰. tL ⌧åî ˘
¨m‰t m⌧ï <\ ⌧\ ŸXX¿ ªXî ¨m–  XÏ ICJ– ⇣∞D î
≠X0\ iXX‡ ⌧åXî πƒ⌘ (special agreement, compromis)¸ ˘¨
m ⌘ |mt |) <\ ⌧åXî |)  ⌧å\ ò\‰. πƒ⌘ X Ω∞–î
µ¡ x ¨⇣–⌧X –‡@ <‡X ⌧Pt ∆‰. ⇣\ ˘¨m‰t m⌧ï <
\ t∞` ÉD iXX– ⌧åX <¿\ m⌧ï–X ¨⇣ `å(jurisdiction)
t 1ΩX0 ⌅t ⇠‹‹ Dî\ ¸åm X ƒƒX ŸX  êŸ <\ ÄÏ⌧
‰. ¯Ï¿\ Á• ¯H(merits) ⇣∞– ‰¥⌅‰. ¯Ïò |)  ⌧åX Ω∞
–î ⌧åm¸ <åmt lÑ⇠p, <åmt ¨⇣t m⌧ï–X  `åt|î
ÉD  D‰t‡ Ñ¡X t∞– 8ÏX†‰î X¿| ÙÏ|Ã ¨⇣t ƒâ 
⇠ à‰.7)
6)  x-, 2013, pp.843-844




¯ lX l¥ x Ñ  ‹0î 1870DÄ0 2001DL¿\ $ \‰. tî ⌅
tXî  †Ñ  pt0| \ \ \©X0 ⌅ht‰. ‰⌧\  †Ñ¡–  \
0t lî \ \X pt0| \©` ⇠ àî Ã| l| ƒâXp, ‹0|
lå lÑX¿ Jî‰.  †Ñ¡ pt0ÃD Ùt 1816DÄ0 Ñ t  •Xò,
tƒ ≈Ω¿⇠ ⌘ m  ⌅ 4Ì–  \ pt0  1870DÄ0 t¨X0 L8–
^ ‹0X É@ Ñ t à •X‰.
pt0X ‹⌅  î¸  ‰∞ ◆0 L8– ë( ⌅ ✏ …⌅X ⌅ƒ  ⌧\
‰x m⌧ X XΩD ⌧ıX D Ét|î ¿ t àD ⇠ à‰. ¯Ïò ¯ 
l–⌧î  †Ñ¡X ¯»@ lå Ï|¿¿ J<¨|‡ ÙD 0\ lÑX¿ J
X‰. »§@ h¨î ‰⌧\ 1919D–⌧ 1995D ¨tX  †Ñ¡X ⇠| 1945
DD 0 <\ DPX îp, ⌅¥  †Ñ¡X ⇠î 1945D t⌅t 157t, tƒ
–î 133ttp, P 0⌅– ®P πXî Ñ¡@ 58tt‰.8) 2( ⌅ ⌅ƒ\  
†Ñ¡X ÑÏ  lå Ï|L‰‡ ¸⇠î ∆LD L ⇠ à‰. ‰Ã  †Ñ¡t
⌧›Xî ¿Ìt Ï|L‰. tî Å¯ ✏  ˝X Ω∞  † Ωƒ–  \ U t
DP  |  tË¥ƒ p– Dt, 2( 8ƒ ⌅ tƒ ›¸¿ X m   (@\
≈ΩXt⌧ ⌧›Xî  †Ñ¡t ŒDL0 L8t‰. ¯Ïò ¯ l–⌧ ‰Ë
î ≈Ω¿⇠  Å¯ ✏  ˝– \ XÏ π⇠\  •%D ⌧⇠Xî ¿⇠  D»
p, ⌅ 8ƒX ®‡ ¸åm –å ıµ <\ t˘Xî m©‰t0 L8– st
lÑX¿ JDƒ  É<\ ¯‰.
8) Huth and Allee (2002), pp.27
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2. pt0 ✏ ¿⇠ $ 
1) Ñ Ë⌅@ pt0
¯ l–⌧î ICOWX  †Ñ¡ pt0(Territorial Dataset)9)D ’<\, 2014
D ⌅¨L¿ ƒâ⌧  †Ñ¡ 125t–  XÏ t§∏ pt0(event dataset)|
lïXÏ t| lX 0¯ pt0\ \©\‰. t˘ êÃî  †Ñ¡X ‹ëx
  å¸•t òL ı› <\ ò¿ú ‹0Ä0 Ö∞⌧ ‹0L¿| Ù@   
å¸•(ICOW Territorial Claim Dataset) pt0@  †Ñ¡X   t∞⇠Ët
¨©⇠0 ‹ëXÏ ]ú ‹0L¿| Ù@ t∞⇠Ë(ICOW Settle Dataset) p
t0\, t| t§∏ Ë⌅(event level)@ m   Ë⌅(dyad-level)| ∞i\ t
§∏-m   Ë⌅(event-non-directed-dyad-year)\ pëTXÏ ¨©\‰.
m⌧ XY Ñ¸X  Ò l(conflict study)–⌧ m   Ë⌅X êÃ| l
ïXÏ Ñ Xî Ét Ùµt‰. ¯Ïò XòX m   ⌅– ı⇠X  †Ñ¡t
t¨Xî Ω∞   ¿ J‰. ¯Ï¿\ m   Ë⌅\ Ñ Xt ⌘ı⇠î  †
Ñ¡D lÑX¿ ªXå ⌧‰. Ùµ m   Ë⌅î )•1t àî É(directed
dyad)¸ )•1t ∆î É(non-directed dyad)\ lÑ⌧‰. )•1t à‰h@
π  â⌅| |0\ m @ ¯  ¡t ⇠î m , ⇠úD Xî m @ ⇠ÖD
Xî m  Ò¸ ⇡t P m  ¨t– tË¥¿î â⌅–⌧  ƒ ƒò x¸ 
ƒ| lÑX0 ⌅\ Ét‰. ¯Ïò ¯ l–⌧î Ñ¡˘¨m ⌅X (t– —
⌘X¿\ )•1t ∆î m   Ë⌅\ l| $ƒX ‰.
⇣\ Ñ¡ Ë⌅\ l| $ƒX‡ Ñ Xî lƒ Œt >D¸ ⇠ à<ò,
¯ lX  †Ñ¡ pt0| Ñ ` L–î Ñ¡ Ë⌅| ¨©` L ÏÏ  ¿
Ë⇣t ⌧›\‰. ´¯\ Ñ¡X  ¡t ⇠î mΩ¿ ò  †  ⇠‹‹ P m 
9) Hensel et. al. (2008); The ICOW Territorial Claims Data Set
http://www.paulhensel.org/icowterr.html (\Ö Ä…|: 2014D 5‘ 25|)
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⌅–Ã Ñ¡t ⌧›Xî Ét D»0 L8t‰. X¯\ ≈Ω¿⇠\ ëê  π1
x– Ñ¡˘¨m‰X ‰ê  π1D  ©Xî Ét D®( t‡, µƒ <\
Ñ   •\ ⇠ X \¯ UÙ  ¥50 L8t‰. ¯Ï¿\ ¯ lî   X
Ñ¡– )•1 ∆t P ⌧X m \ m  D ∞i\ Ñ Ë⌅| ¨©\‰.
2) Öç¿⇠
¯ lX Öç¿⇠î  †Ñ¡X Ñ¡t∞ ⇠Ë  ›t‰. l¥ <\î ´¯
\ Ñ¡t∞D ‹ƒXî É¸ ‹ƒX¿ Jî É, X¯\ Ñ¡t∞ ⇠ËD Ì%
 x É¸ Ì% t¿ J@(…T x) É, K¯\ ï x É¸ ¯⌥¿ J@ É,
7¯\ lç x É¸ ¯⌥¿ J@ É<\ ⇣( ÏT⇠¥ Ñ¡˘¨mt ‘…T 
t‡  ïXp ï– Xt lç⇠î Ñ¡t∞ ⇠Ë’, â lç  ⌧3ê ⌧Ö(m⌧
ï–X ¨⇣)D  †Ñ¡X t∞⇠ËD  ›Xî ÏÄL¿ î \‰.
Ñ¡t∞⇠ËD  ›` L– Ë⌧Xå  ›¿  5¿ ‰ ›<\ ⌧‹⇠¥
¯ ⌘X Xò|  ›Xî lp|t Öç¿⇠X $ t Ù‰ ⌅∏X†<ò, ‰
⌧\ Ñ¡t∞ ⇠ËX  ›@ åÑ∏¨ò¸  ›¸  ›t t¥¿î )›<\
⌅⌧⌧‰. ¯Ï¿\ ¯ l–⌧î Öç¿⇠| $ Ëƒ– x– ëê ›X 0\
  t¥¿î )›<\ l1\‰. lç  ⌧3ê ⌧ÖL¿ Ñ¡˘¨mX  ›t
t¥¿î Ω\| Ñ¡t∞–  \ ‹ƒ\Ä0 ‹ëXÏ ⁄¥ò î )›t‰.
pt0\î t¯ ⌧ X Ôt ICOWX  †Ñ¡ pt0| ¨©\‰.
¯Ï¿\ ´à¯ Ëƒ–⌧î Ñ¡t∞D ‹ƒXî¿ ÏÄ| ¥¥¯‰. Ñ¡
t∞D ‹ƒX¿ Jî ÉD 0<\, ‹ƒXî ÉD 1\ Ù‡ ✓D ‰4‰. t|
µXÏ Ñ¡t∞–X  ˘1t àî¿ ÏÄ| ¯‰.   10,017⌧X ëê ƒ-
ƒX Öç¿⇠  !X  ¥p, ´à¯ Ëƒ–⌧ 1X ✓D  î  !Xî 2,115
⌧t‰. â, ⌅¥ 10,017àX †¨ x Ñ¡t∞ 0å  ¥p ‰⌧\ Ñ¡t∞D





Ñ¡t∞⇠Ë ⌘  ›
Ñ¡t∞ ‹ƒ
¯º III.1: ´à¯ Ëƒ
Pà¯ Ëƒî 4%¨©¸ …T  ⇠Ë ⌘–⌧ ¥ê ÉD  ›Xî¿ ÏÄt
‰. 4%¨©D  ›Xî Ω∞– 0, …T x Ñ¡t∞⇠ËD  ›Xî Ω∞–
1X ✓D ¸»‰. Pà¯ Ëƒ–⌧ ⌅¥  !X 2,115⌧ ⌘– 0X ✓D  î  
!Xî 436⌧tp, 1X ✓D  î  !Xî 1,679⌧t‰. ‰‹ –t ⌅¥ 2,115
àX ‰⌧ Ñ¡t∞ 0å  ¥p, 4%¨©<\ Ñ¡t∞D ‹ƒ\ É@ ⌅¥
⌘– 436à<\, ⌅¥X } 20%t‰. ⇠t …T  Ñ¡t∞⇠ËD  ›XÏ Ñ
¡t∞D ‹ƒ\ É@ ⌅¥X } 80%\ 1,679àt‰.
‰L<\ 8à¯ Ëƒ–⌧î …T x Ñ¡t∞ ⇠Ë ⌘–⌧ ëê⌘¡¸ ⌧3
ê ⌧Öt|î P  ¿  ›¿ ⌘– ¥ê ÉD ‡tî¿| ¥¥¯‰. P ⇠ËX
 • ¸¯ x (t⇣@ Ñ¡˘¨m|¨Ã Ñ¡X t∞D ƒ®Xî¿, D»t
⌧3ê  ⌧ÖXÏ hÿ Ñ¡t∞ )ïD ®…Xî¿t‰. ¯Ï¿\ ⌧3ê  ⌧
ÖX¿ Jî ëê⌘¡– 0X ✓D ‰0‡, ⌧3ê  hÿ 8ÏXî ⌧3ê ⌧Ö–
1X ✓D ‰4‰. 8à¯ Ëƒ–⌧ …T x t∞⇠ËD  ›\ ⌅¥  !Xî
1,803⌧t‰. Pà¯ Ëƒ–⌧ 8à¯ Ëƒ\ $t⌧ ⌅¥  !X  p  ò¥
ú É@ t»‰ Ñ¡t∞ ⇠ËD ⌘ı <\  ›XÏ ¨©X 0 L8t‰. â
\ t– …T  Ñ¡t∞ ⇠Ë¸ 4%¨©D ®P  ›àX Ω∞  à0 L8
t‰. ¯ l–⌧î 4%¨©t Ñ¡˘¨mX Ñ¡t∞ X¿ ✏ ‰â–⌧ T








…T  t∞⇠Ë ⌘  ›
…T  t∞
Ñ¡t∞ ‹ƒ
¯º III.2: Pà¯ Ëƒ
∞⇠Ë¸ 4%¨©t πXî Ω∞ 4%¨©D ∞ <\ XÏ ✓D ‰º‰. ⇠t
8à¯ Ëƒ–⌧î ®‡ …T  t∞⇠Ë  ›D ‡$X 0 L8–  0✓t
p  ò»‰. t⌥å l1⌧ 8à¯ Ëƒ–⌧ 1X ✓D  î É@ 577⌧\, }
32%t‰. ¯Ï¿\ …T x t∞⇠ËD  ›\ Ω∞ ëê⌘¡D  ›\ D(
t ⌅¥X }68%\   1,226àt‡, ⌧3ê ⌧ÖD  ›\ D(@ }32%\  
577àt‰.
»¿…<\ $à¯ Ëƒ–⌧î ⌧3ê ⌧ÖD  ›\ tƒ, Ñ¡˘¨mt l
ç x ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî¿ D»t Dlç x ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî¿
| î X ‰. Dlç x ⌧3ê ⌧Ö@ Tà xP  t∞⇠Ët|‡ƒ à¨
p, lç x ⌧3ê ⌧Ö@ m⌧ï x lç%t ë©X¿\ ï  t∞⇠Ët|
‡ƒ à∞‰. xP  t∞⇠Ë@ ï  lç%t ∆î ⇠Ët¿\ 0X ✓D ¸»
‡, ï  t∞⇠Ë@ lç%t àî ⇠Ët¿\ 1X ✓D ¸»‰. tL–ƒ ⌅@
⇡t 8à¯ Ëƒ–⌧ ëê⌘¡D T <  8»<ò, $à¯ Ëƒ–⌧î ⌧3ê















¯º III.3: 8à¯ Ëƒ
⌧ÖD  ›\ ⌅¥ !Xî 678⌧\, ¯ ⌘–⌧ 1X ✓D  î  !Xî 174
⌧t‰. tî Á ⌧3ê ⌧ÖD  ›\   678à ⌘–⌧ Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD
 ›\ Ét } 74%\ 504àtp, lç  ⌧3ê ⌧ÖD  ›\ É@ } 26%\
174àt‰.
3) uÏ ≈Ω¿⇠
¯ l–⌧î Ñ¡˘¨m ⌅X )•1t ∆î ëê (non-directed dyadic) π
1– ¸©\‰. Ñ¡t ‹ë` L <    å ¸•D Xî ƒ⌅m¸ 0t– Ñ
¡ ÌD (¿X‡ àî  ¡mt  t¿îp, Œ@ Ñ¡–⌧ Ñ¡˘¨mx P



















¯º III.4: $à¯ Ëƒ
\‰t ƒ⌅m¸  ¡mD lÑX‡,   X )•1– 0x ëê  π1D l
– ƒÖ` Dî  àD Ét‰. ¯Ïò ¯ l–⌧î ⌧›‹⇣– ¸©X¿ J‡
Ñ¡X ⌅⌧¸ –⌧ m ‰t Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xî É–  ⇣D fiî‡
à‰. ¯Ï¿\  ƒ| 0¿0Ù‰ P m  ⌅X (tò  ƒX  ⌘\  ƒ–
¸©X‡ t|     $– 0| ≈Ω¿⇠\ $ X ‰.
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\ III.1: Öç¿⇠X ✓¸ ÑÏ
Öç¿⇠ 0 1  ƒ
´à¯ Ëƒ Ñ¡t∞D ‹ƒX¿ JL Ñ¡t∞D ‹ƒh
7,902t 2,115t (21.11%) 10,017t
Pà¯ Ëƒ 4%¨©  › …T  Ñ¡t∞ ⇠Ë  ›
436t 1,679t (79.39%) 2,115t
8à¯ Ëƒ ëê⌘¡  › ⌧3ê ⌧Ö  ›
1,226t 577t (32.00%) 1,803t
$à¯ Ëƒ Dlç  ⌧3ê ⌧Ö  › lç  ⌧3ê ⌧Ö  ›
504t 174t (25.66%) 678t
(1) Ñ¡˘¨mX m% (t
m%@ }å ! X0 ¥$¥ ¿⇠t‰. m⌧ X–⌧  • Ù∏ <\ ¨©
⇠î m% ¿\î m •%Öi¿\(composite Index of National Capability;
CINC)\, 1983DÄ0 Ò¥(David J. singer)  Correlates of War(COW) ⌅\
 ∏–⌧ Ã‡ ë  pt0t‰.10) Ò¥î xl, Ω⌧%, p¨%t m%D ⇣Ë
Xî 0 t ⌧‰‡ Ù‡, GDP| ⇠¥⌧î ‰» x m%X ¿\| Ã‰‡ê
X ‰. ¯ x%X |X<\ Ã‰¥ƒ CINCî D] X‹ ÃÃ ! ` ⇠ à
‡ ¯ xX Öi x m%D ®P ÏhXÏ ! ` ⇠î ∆‰î \ƒ  à<ò,
m⌧ X Yƒ–⌧  • Œt ¨©⇠‡ ⇣\  • Œt L$ƒ m% ¿\t‰.
CINC  m%D ! Xî p– ¨©Xî 8Ä ¿\î   6 ¿  à‰. ⌅ 8
ƒ  D   xl D(, ⌅ m†  D ƒ‹ xl D(, ⌅ 8ƒ  D †  ›∞…
D(, ¸î – ¿ åD D(, ⌅ 8ƒ  D p¨D ¿ú D(, ⌅ 8ƒ  D p
—¨ ⇠ D(t‰. ⌅ Ï/ ¿\X …‡t CINC ✓t‰.
10) Singer (1972)| 8‡. 2014D 5‘ ⌅¨ 4.0Ñ⌅t t© •X¿\ t| ¨©X 
‰. 1816DÄ0 2007DL¿X pt0 ✓D ⌧ı\‰.
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¯ l–⌧î ¯ ⌘–⌧ CINC  ⌧ıXî m)D ¿ú D(D  ›t m
%D ! \‰. Ñ¡˘¨mt 4%¨©¸ …T  Ñ¡t∞ ⌘–⌧ Ñ¡D t∞
X0 ⌅\ ⇠ËD  ›` L m)D ¿ú  ƒ  p¨%¸ ¡⌘ <\  t
àî ¿\t0 L8t‰. l¥ <\î Ñ¡˘¨m ⌘ m)D ¿út T  @
!X ¿ú‹®| ëmX m)D ¿úX i<\ ò ‰. â, P m X m)D
¿úX (t  ëD ⇠] 0.5–  L¥ ✓t ⌧‰. ¡   tt| ’0 ⌅XÏ
t ✓D 1–⌧ Ä (| ¨©\‰. t⌥å ⇠t ∞¸ <\ m)D (t  ëD
⇠] 0–  L¥ ✓t ⇠‡, m)D (t  t ⇠] 1–  L¥ ✓t ⌧‰.
‰L \î Ñ¡˘¨mX m)D ¿úX (t  ë@ 25%@ (t  p 25%
| DP\ Ét‰. \ III.2–⌧î m)D ¿úX (t  p m  ⌅–î  †
Ñ¡D ‹ƒX¿ Jî Ω∞  T ŒLD L ⇠ à‰. \ III.3–⌧î m)D ¿
úX (t  p m  ⌅– …T  ⇠ËD  ›Xî D(t T í‰î ÉD L
⇠ à‰. \ III.4–⌧î m)D ¿úX (t  p m  ⌅–î ëê⌘¡D ⌧3
ê ⌧Ö ›Ù‰ T Œt  ›Xî ÉD ¸ ⇠ à‰. ‰Ã t Ω∞î ^ ‰
x Öç¿⇠@X DP–⌧Ù‰ ¯  ƒ  ë‰. \ III.5–⌧î m)D ¿úX
(t  p m  ⌅–î Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD lç  ⌧3ê ⌧ÖÙ‰ T Œt
 ›\‰î ÉD ¸ ⇠ à‰. ⌅ $  ¿î ®P µƒ <\  X¯X‰.
\ III.2: m)D ¿úX (t@  †Ñ¡ t∞ ‹ƒ ÏÄ–  \ P(Ñ \
0 (‹ƒX¿ JL) 1 (‹ƒh)  ƒ
m)D ¿úX (t  ëL 1,483 (72.91%) 551 (27.09%) 2,034
m)D ¿úX (t  | 1,772 (83.78%) 343 (16.22%) 2,115
 ƒ 3,255 (78.45%) 894 (27.06%) 4,149
Pearson chi2(1) = 72.4993 Pr = 0.000
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\ III.3: m)D ¿úX (t@ 4%¨©/…T  ⇠Ë  ›–  \ P(Ñ \
0 (4%¨©  ›) 1 (…T  ⇠Ë  ›)  ƒ
m)D ¿úX (t  ëL 146 (26.50%) 405 (73.50%) 551
m)D ¿úX (t  | 53 (15.45%) 290 (84.55%) 343
 ƒ 199 (22.26%) 695 (77.74%) 894
Pearson chi2(1) = 14.9041 Pr = 0.000
\ III.4: m)D ¿úX (t@ ëê⌘¡/⌧3ê ⌧Ö  ›–  \ P(Ñ \
0 (ëê⌘¡  ›) 1 (⌧3ê ⌧Ö  ›)  ƒ
m)D ¿úX (t  ëL 269 (60.45%) 176 (39.55%) 445
m)D ¿úX (t  | 210 (69.77%) 91 (30.23%) 301
 ƒ 479 (64.21%) 267 (35.79%) 746
Pearson chi2(1) = 6.7837 Pr = 0.009
\ III.5: m)D ¿úX (t@ Dlç /lç  ⌧3ê ⌧Ö  ›–  \ P(
Ñ \
0 (Dlç  3ê ⌧Ö) 1 (lç  3ê ⌧Ö)  ƒ
m)D ¿úX (t  ëL 139 (65.88%) 72 (34.12%) 211
m)D ¿úX (t  | 90 (84.91%) 16 (15.09%) 106
 ƒ 229 (72.24%) 88 (27.76%) 317
Pearson chi2(1) = 12.7396 Pr = 0.000
(2) Ÿ˘ ƒ
Ÿ˘ ƒ–  t⌧î COWX ı› Ÿ˘ pt0(Formal Alliance Dataset)–⌧
⌧ıXî 1816-2012D ⌅X pt0| \©\‰.11) m  ⌅X Ÿ˘ ƒî   
)⌅p}(defense pacts), ⌘Ωp}(neutrality pacts), ∞8p}(ententes), à 
hp}(non-aggression pact)–  \  Ù  ⌧ı⌧‰. )⌅p}, ⌘Ωp}, ¯
¨‡ ∞8p}– DXÏ à hp}@ ®%t  X¿ J@ p}t‰. ¯Ï¿\
0\ lÑXÏ ¿⇠| $ X‡ê X îp, ¯ l–⌧ ‰Ëî pt0–⌧î
11) Gibler (2009); Singer (1966) 8‡.
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)⌅p}, ⌘Ωp}, ∞8p}D ®P ˙¿ J@  !X  ®P à hp}@
˙‡ àî É<\ ò¿ú‰. â, ¯ ¥§  !Xƒ $  ¿ p}D ®P ˙¿
J@ Ω∞î ∆‰. ¯Ï¿\ )⌅p}, ⌘Ωp}, ¯¨‡ ∞8p} ⌘ Xò|ƒ
˙@ m  ⌅–î Ÿ˘ ƒ  à‰‡ Ù‡ 1X ✓D ¸‡, ¯⌥¿ J@ m –î
Ÿ˘ ƒ  ∆‰‡ Ù‡ 0X ✓D ¸»‰.
‰L \î Ÿ˘ ƒ  à‡ ∆L– 0|  †Ñ¡X Ñ¡t∞⇠Ë  ›– à
¥ ¥ªå Ï|¿î¿| DP\ Ét‰. \ III.6–⌧î Ÿ˘ ƒX  4   †
Ñ¡X t∞‹ƒ ÏÄ– p  •%t ∆î ÉD L ⇠ à‰. ¯Ïò t P(Ñ 
@ µƒ <\  X¯X¿ J‰. \ III.7–⌧î Ÿ˘ ƒ  àD Ω∞, 4%¨
©D T Œt  ›Xî É<\ ò¿ò¿Ã p (tî D»p, ⇣\ µƒ <\
ƒ  X¯X¿ J‰. \ III.8–⌧î Ÿ˘ ƒ  àD Ω∞ ëê⌘¡Ù‰ ⌧3ê
⌧ÖD T Œt  ›Xî ÉD L ⇠ à‰. t Ω∞–î µƒ <\  X¯X‰.
»¿…<\ \ III.9–⌧î Ÿ˘ ƒ  àD L Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD lç 
⌧3ê ⌧ÖÙ‰ T Œt  ›Xî ÉD L ⇠ à‰. t Ω∞–î µƒ <\  
X¯X‰.
\ III.6: Ÿ˘ ƒ@  †Ñ¡ t∞ ‹ƒ ÏÄ–  \ P(Ñ \
0 (‹ƒX¿ JL) 1 (‹ƒh)  ƒ
Ÿ˘ ƒ ∆L 5,072 (79.00%) 1,348 (21.00%) 6,420
Ÿ˘ ƒ àL 2,692 (78.53%) 736 (21.47%) 3,428
 ƒ 7,764 (78.84%) 2,084 (21.16%) 9,848
Pearson chi2(1) = 0.3001 Pr = 0.584
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\ III.7: Ÿ˘ ƒ@ 4%¨©/…T  ⇠Ë  ›–  \ P(Ñ \
0 (4%¨©  ›) 1 (…T  ⇠Ë  ›)  ƒ
Ÿ˘ ƒ ∆L 269 (19.96%) 1,079 (80.04%) 1,348
Ÿ˘ ƒ àL 161 (21.88%) 575 (78.12%) 736
 ƒ 430 (20.63%) 1,654 (79.37%) 2,084
Pearson chi2(1) = 1.0711 Pr = 0.301
\ III.8: Ÿ˘ ƒ@ ëê⌘¡/⌧3ê ⌧Ö  ›–  \ P(Ñ \
0 (ëê⌘¡  ›) 1 (⌧3ê ⌧Ö  ›)  ƒ
Ÿ˘ ƒ ∆L 269 (72.53%) 320 (27.47%) 1,165
Ÿ˘ ƒ àL 367 (59.77%) 247 (40.23%) 614
 ƒ 1,212 (68.13%) 567 (31.87%) 1,779
Pearson chi2(1) = 30.1509 Pr = 0.000
\ III.9: Ÿ˘ ƒ@ Dlç /lç  ⌧3ê ⌧Ö  ›–  \ P(Ñ \
0 (Dlç  3ê ⌧Ö  ›) 1 (lç  3ê ⌧Ö  ›)  ƒ
Ÿ˘ ƒ ∆L 267 (70.82%) 110 (29.18%) 377
Ÿ˘ ƒ àL 225 (77.85%) 64 (22.15%) 289
 ƒ 492 (73.87%) 174 (26.13%) 666
Pearson chi2(1) = 4.1918 Pr = 0.041
(3) Ñ¡˘¨m ⌅X Ω⌧Xt
P m X Ω⌧Xtƒ| ! Xî )ï@ ‰ëX‰.12) ¯ l–⌧î ëê4
Ì…(bilateral trade flows)D ‡$XÏ Ω⌧Xtƒ| ! \‰. ëê4Ì…@
COWX m⌧4Ì pt0(International Trade data)| ¨©\‰. t pt0î
1870DÄ0 2009D ¨tX 4Ì…  Ù| ⌧ıX¿\ ¯ l–⌧ ‰Ëî  
†Ñ¡ pt0X 1816DÄ0 2001DL¿X 0⌅¸ πXî 0⌅t DP  Á0
L8–, ⌅¥  !X  ëDƒ‰î ⇣D ‡$t| \‰.
12) 4ÌXtƒ| ⌘Ï<\ \ Ω⌧Xtƒ| ! Xî ‰ë\ )ï–  \ |X\î
Mansfield (2001)| 8‡.
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‰L \î Ñ¡˘¨m ⌅X Ω⌧  ¡8Xt  ƒ– 0|  †Ñ¡X Ñ¡
t∞⇠Ë  ›– à¥⌧ ¥ªå Ï|¿î¿| DP\ Ét‰. \ III.10–⌧î
Ω⌧  ¡8Xt  ƒ   \ m  ⌅–î  †Ñ¡D ‹ƒX¿ Jî Ω∞  ë
@ Ìt¿Ã T ŒLD L ⇠ à‰. µƒ <\ƒ  X¯X‰. \ III.11–⌧î
Ω⌧  ¡8Xt  ƒ   \ m  ⌅–î 4%¨©Ù‰ …T  ⇠ËD  ›X
î Ω∞  T Œ‰î ÉD L ⇠ à‰. ⇣\ tî µƒ <\  X¯X‰. \
III.12–⌧î Ω⌧  ¡8Xtt  \ m  ⌅–î ëê⌘¡Ù‰ ⌧3ê ⌧ÖD
T Œt  ›à‰î ÉD L ⇠ à‰. ¯Ïò t Ω∞î µƒ <\  X¯X
¿ J‰. \ III.13–⌧î Ω⌧  ¡8Xtt  \ m  ⌅–î Dlç  ⌧3ê
⌧ÖD T Œt  ›\‰î ÉD L ⇠ à‰. ¯Ïò t Ω∞ Ì‹ µƒ <\
 X¯X¿ J‰.
\ III.10: Ω⌧  ¡8Xt¸  †Ñ¡ t∞‹ƒ ÏÄ–  \ P(Ñ \
0 (‹ƒX¿ JL) 1 (‹ƒh)  ƒ
Ω⌧  ¡8Xtt }h 1,429 (72.79%) 362 (20.21%) 1,791
Ω⌧  ¡8Xtt  h 3,531 (77.01%) 1,054 (22.99%) 4,585
 ƒ 4,960 (77.79%) 1,416 (22.21%) 6,376
Pearson chi2(1) = 5.7441 Pr = 0.017
\ III.11: Ω⌧  ¡8Xt¸ 4%¨©/…T  ⇠Ë  ›–  \ P(Ñ \
0 (4%¨©  ›) 1 (…T  ⇠Ë  ›)  ƒ
Ω⌧  ¡8Xtt }h 91 (25.14%) 271 (74.86%) 362
Ω⌧  ¡8Xtt  h 175 (16.60%) 879 (83.40%) 1,054
 ƒ 266 (18.79%) 1,150 (81.21%) 1,416
Pearson chi2(1) = 12.8650 Pr = 0.000
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\ III.12: Ω⌧  ¡8Xt¸ ëê⌘¡/⌧3ê ⌧Ö  ›–  \ P(Ñ \
0 (ëê⌘¡  ›) 1 (⌧3ê ⌧Ö  ›)  ƒ
Ω⌧  ¡8Xtt }h 218 (72.91%) 81 (27.09%) 299
Ω⌧  ¡8Xtt  h 630 (69.77%) 273 (30.23%) 903
 ƒ 848 (70.55%) 354 (29.45%) 1,202
Pearson chi2(1) = 1.0675 Pr = 0.302
\ III.13: Ω⌧  ¡8Xt¸ Dlç /lç  ⌧3ê ⌧Ö  ›–  \ P(Ñ
 \
0 (Dlç  3ê ⌧Ö) 1 (lç  3ê ⌧Ö)  ƒ
Ω⌧  ¡8Xtt }h 65 (73.03%) 24 (26.97%) 89
Ω⌧  ¡8Xtt  h 260 (77.61%) 75 (22.39%) 335
 ƒ 325 (76.65%) 99 (23.35%) 424
Pearson chi2(1) = 0.8235 Pr = 0.364
(4) Ñ¡˘¨mX ¸¸¸X  X¥⌧  \ ƒ
¸¸…T`¸  (XÏ Œ@ |X  à¿Ã ¯ l–⌧î ¸¸¸X m  ⌅–
î …T x Ñ¡t∞⇠ËD  ›Xå ⌧‰î  $D D›X <¿\ Ñ¡˘¨
mX  X¥⌧  ⌧\ D∑\  ƒ–  XÏ ¿⇠| $ \‰. t| ⌅XÏ ¸
¸¸X  1⇡ƒî Ù¨4(PolityIV) pt0| ¨©\‰.13) Ù¨ 4 pt0
î 1800DÄ0 2012DL¿X pt0| ⌧ı\‰. ¯ ⌘–⌧ ¸¸¸X m  ¥
⌧ ¿⇠(DEMOC)| ¨©XÏ ëmt ıµX  X¥⌧x¿ ÏÄ| ! \‰.
m  ¥⌧ ¿⇠î  ∞ (additive) ! ¿⇠t‰. ⌧\ ¡8 ë©D |<§
¿ Jî ‰x ¿⇠X ®¸| iX‡ …‡D ¥¥ Ã‡ ¿⇠tp 0Ä0 10L¿ Ù
\ ¿ ✓D  î‰. +ê  ëD ⇠] \ ¸¸ x ¥⌧tp, +ê  t ⇠]
T ¸¸ x ¥⌧ÑD ;\‰. Ñ¡˘¨mx P ò|X  X¥⌧  D∑` ⇠]
13) Center for Systemic Peace, http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html (\Ö
Ä…|: 2014D 5‘ 25|)
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 mX Ù¨4X ¸¸¸X ¥⌧ ¿⇠  ⇡@ ✓–  L∏ Ét‰. ¡  x t
t| ⌅XÏ tLX (| 10–⌧ Ä ✓D ¨©\‰. â, ëmX ¸¸¸X  X¥
⌧  D∑` ⇠] 10–  L¥ ✓t ò$‡,  X¥⌧  ‰| ⇠] 0–  L¥
✓t ò(‰. \ m X ¥⌧î ¸¸¸X x ç1 –Ã D»| å⌅¸X x
ç1t ®P Ÿ‹– ıtX0 L8– X ‰ ¨©X¿ J‡ ¸¸¸X ¿⇠ÃD
¨©\‰.
‰L \î Ñ¡˘¨m ⌅X ¸¸¸X  X¥⌧  D∑\  ƒ– 0|  †
Ñ¡X Ñ¡t∞⇠Ë  ›– à¥⌧ ¥ªå Ï|¿î¿| DP\ Ét‰. \
III.14–⌧î ¸¸¸X  X¥⌧  \ \  ƒ   †Ñ¡D t∞X$î ‹ƒ
ÏÄ– à¥⌧ p  •%t ∆‰î ÉD L ⇠ à‰. ¯Ïò µƒ <\  X
¯X¿ J@ P(Ñ  ∞¸t‰. \ III.15–⌧ƒ Ì‹ 4%¨©¸ …T  ⇠Ë
D  ›Xî p– à¥⌧ p  •%t ∆‰î ÉD ÙÏ¸‡ à¿Ã, µƒ <
\  X¯X¿ J‰. \ III.16–⌧ƒ ëê⌘¡¸ ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî p–
à¥⌧ ¸¸¸X  X¥⌧X \ ƒ  p  •%t ∆‰î ÉD L ⇠ à<ò,
µƒ <\  X¯X¿ J@ ∞¸t‰. ¯Ïò \ III.17–⌧î ¸¸¸X  X
¥⌧  \ \  ƒ  í@ m  ⌅–î lç  ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî Ω∞ 
 – Då Œ‡, ⇣\ µƒ <\ƒ  X¯\ ∞¸ÑD L ⇠ à‰.
\ III.14: ¸¸¸X  X¥⌧ \ ƒ@  †Ñ¡ t∞ ‹ƒ ÏÄ–  \ P(Ñ
 \
0 (‹ƒX¿ JL) 1 (‹ƒh)  ƒ
¸¸¸X ¥⌧  \ X¿ JL 1,593 (79.57%) 409 (20.43%) 2,002
¸¸¸X ¥⌧  D∑h 1,884 (80.75%) 449 (19.25%) 2,333
 ƒ 3,477 (80.21%) 858 (19,79%) 4,335
Pearson chi2(1) = 0.9514 Pr = 0.329
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\ III.15: ¸¸¸X  X¥⌧ \ ƒ@ 4%¨©/…T  ⇠Ë  ›–  \ P
(Ñ \
0 (4%¨©  ›) 1 (…T  ⇠Ë  ›)  ƒ
¸¸¸X ¥⌧  \ X¿ JL 63 (15.40%) 346 (84.60%) 409
¸¸¸X ¥⌧  \ h 75 (16.70%) 374 (83.30%) 449
 ƒ 138 (16.08%) 720 (83.92%) 858
Pearson chi2(1) = 0.2681 Pr = 0.605
\ III.16: ¸¸¸X  X¥⌧ \ ƒ@ ëê⌘¡/⌧3ê ⌧Ö  ›–  \ P(
Ñ \
0 (ëê⌘¡  ›) 1 (⌧3ê ⌧Ö  ›)  ƒ
¸¸¸X ¥⌧  \ X¿ JL 271 (74.25%) 94 (25.75%) 365
¸¸¸X ¥⌧  \ h 285 (74.41%) 98 (25.59%) 383
 ƒ 556 (74.33%) 192 (25.67%) 748
Pearson chi2(1) = 0.0027 Pr = 0.959
\ III.17: ¸¸¸X  X¥⌧ \ ƒ@ Dlç /lç  ⌧3ê ⌧Ö  ›–  
\ P(Ñ \
0 (Dlç  3ê ⌧Ö) 1 (lç  3ê ⌧Ö)  ƒ
¸¸¸X ¥⌧ \ X¿ JL 92 (80.00%) 23 (20.00%) 115
¸¸¸X ¥⌧ \ h 71 (60.17%) 47 (39.83%) 118
 ƒ 163 (69.96%) 70 (30.04%) 233
Pearson chi2(1) = 10.8973 Pr = 0.001
4) µ⌧¿⇠
^⌧ ∏ X Ôt ¯ l–⌧î Ñ¡˘¨m⌅X ëê  π1D uÏ x ≈
Ω¿⇠\ ¨©\‰. ¯Ïò t@ Ÿ‹– ≈Ω¿⇠  Öç¿⇠–  XÏ  î  
•%¸ ¡  ƒ| T±  Uà ! X‡, ⇣ ëê ƒ tx–ƒ  •D ¯Xî
¿⇠| î  <\ ‡$X0 ⌅XÏ Ñ¡˘¨m ⌘ ƒ⌅m¸  ¡mX ⌧ƒ 
π1D î  <\ ‡$XÏ µ⌧¿⇠\ ¨©\‰.
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(1) ıµX Ÿ˘ Ï∏Ù¨$
ıµX Ÿ˘ ƒ| uÏ¿⇠\ #@ É– TXÏ, P m X Ÿ˘ Ï∏Ù¨$ 
¥ê  ƒ |XXî¿| ! Xî ¿⇠14)| Ïh\‰. m î êmt ⌅¡ ¿
| –Xpò ⇣î ⌅¡¿ΩD –Xî – 0|⌧ tt ƒ| 08 ¿m¸ Ÿ
˘D ˙î‰. ¯Ï¿\ \ m   Ÿ˘D ˙î ë¡D µXÏ m⌧¥⌧–⌧  
]å ¿¥‡ê Xî 8%¸ ΩƒX‡ê Xî 8%D L ⇠ à<¿\ P m X
Ÿ˘ Ï∏Ù¨$  |X` ⇠] m⌧¥⌧| |Ùî ‹ ¸ Ö•t D∑X¨
|‡ t ` ⇠ à‰.  | ‰¥ \mt Ÿ˘D ˙‡ àî m p¸ |¯t Ÿ˘
D ˙‡ àî m p, ¯¨‡ Å\t Ÿ˘D ˙‡ àî m pD DPX D L,
\m¸ |¯X Ÿ˘ Ï∏Ù¨$  ⌧\ T |XX‡ ıµ x Ÿ˘mD ÏhX
¿\ \m¸ |¯t m⌧¥⌧| |Ùî ‹ ¸ Ö•t  ¨X¨|‡ î `
⇠ à‰. t ¿⇠î  ƒ å⌅∏Ë¥(EUgene Software)15)| µt îúX ‰.
(2) 4%  ÒX  4
0t– p¨ x ©Ãt à»X Ω∞, ¯⌥¿ J@ Ω∞Ù‰ ëmX  ƒ– Ä
  x 1©t T  X‰‡ ` ⇠ à‰. ¯Ï¿\ p¨ x ©ÃD ΩÿàD Ω
∞,  †Ñ¡t ⌧›àD L 4%¨©D …T  Ñ¡t∞ ⇠ËÙ‰ T  8`
⇠ à‰. t@ ⇡@ Ω•1D ‡$XÏ P m   1816D tƒ Ë \ àt|ƒ
p¨%D ¨©\ ©Ãt à»î¿ ÏÄ| ! X ‰. ¯¨‡ t| ’<\ 4
% Ò(Military Interstate Disputes; MIDs)t ∆»X Ω∞@ à»X Ω∞|  
  lÑXÏ \”å¿Ñ D ⌧ƒ <\  ©X ‰. t| µXÏ   m  ⌅–
MIDs Ωÿ– 0| uÏ ≈Ω¿⇠X ë©t Ï|¿î Ω∞| î X ‰.
14) Signorino (1999)| 8‡.
15) Bennett (2000)| 8‡. Website: http://eugenesoftware.org.
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(3) Ñ¡t∞ ⇠Ë ¨© Ωÿ
P m   Ñ¡t∞ ⇠ËD ÏÏ à ¨©t¯ Ωÿt àD Ω∞,  (– T u⇡
X‡ •Ë⇣D  EXÏ T±  8` ⇠ à‰. l1¸X m⌧ Xt`–⌧ƒ ¥
¥ÙXÔt m⌧¥⌧X â⌅êx m @ ¥⌧ ⌅–î ¡8 •%D ¸‡  0
L8–, \à Ωÿ\ Ñ¡t∞ ‹ƒ  4\ xXÏ tƒX Ñ¡t∞⇠Ë  ›t
Ï|» ⇠ à‰. ¯Ï¿\ ¯ l–⌧î    0✓X ¡⌅ 3D ⌅   X Ñ
¡t∞⇠ËD ¨©à»X ΩÿD ! X ‰. tL Ñ¡t∞⇠ËX ¨©t |
D t¡ ¿ç⇠»X Ω∞î á⇠| ü⇠\ 8¿ Jî‰.  | ‰¥ ëê⌘¡D
1980D– ‹ëXÏ tÉt ¿ç⇠t⌧ 1984D–| ⌘¡t Ö∞⇠»D L, 1985
DD 0 <\ t⌅X Ñ¡t∞⇠Ë ‹ƒΩÿD 8t ëê⌘¡@ Ë \à ‹ƒ
àX É<\ 0]X ‰.
(4) ¿¨  ¸⌘1
t– TXÏ Ñ¡˘¨m ⌅X ëê  π1 ⌘, 0tl–⌧ ¸\ ‰Ë¥LX
m⌧Ñ¡  ( ¿⇠| µ⌧¿⇠\ ¨©\‰. ¿¨  ¸⌘1¸ ›¸¿ ¿¨  ¸
⌘1@ ⌅µ <\ m⌧ XY–⌧ m  ⌅X  Òt 4%D ¨©Xî Ñ¡<
\ U ⇠‡, »h¥ ⌅¡<\ U∞⇠î ÉD lXî ¸ –⌧  • ⌘î\
îå ⌘X Xò\ = T‰.  †Ñ¡@ ¿¨ <\ @¨ ®¥8àî m  ⌅
– |¥ò0 ò‡ ÖXX Ñ¡t0î Xò, 4%¨©t|î ¿⇠  ⌅¡l@
˙‡ àî  1D ‡$XÏ t| µ⌧¿⇠\ \©\‰. Ë, ëê⌘¡¸ ⌧3ê
⌧Ö ⌘–⌧  ›Xî 8à¯ Ëƒ, ¯¨‡ xP  t∞⇠Ë¸ ï  t∞⇠Ë
⌘–⌧  ›Xî $à¯ Ëƒ–⌧î ›¸¿ ¿¨  ¸⌘1D ⌧x\‰. P Ëƒ
X  0✓t ‰∞  ¥ Ñ – ¥$¿t à0 L8t‰. ¿¨  ¸⌘1 ¿⇠|
µt ©Ñà µ⌧ É<\ ⇣ËX‡ t@ ⇡t ® D l1\‰.
µ⌧¿⇠\Ã \©` Ét¿\ ¸⌘1t í@ Ω∞, â !¡ ✏ 12t¨L¿
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X p¨– àî Ω∞| 1X ✓D ‰0‡ ¯ xX Ω∞î 0X ✓D ‰4‰. ›
¸¿ ¿¨  ¸⌘1 ¿⇠X Ω∞–ƒ », ¿\ !¡ ✏ 12t¨L¿X p¨–
àî Ω∞| ¸⌘1t í@ É<\ ¡ XÏ 1X ✓D ‰0‡ ¯ xX Ω∞î 0




¯ lX l ¡@ Ñ¡˘¨mt Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xî ¸ D $ Ëƒ
\ ò⌅¥ ¥¥Ùp,   Ëƒî ëê›|X  ›¿–  \  ›<\ tË¥8à
‰. ¯Ï¿\ Öç¿⇠î 0¸ 1t|î P ⌧X ✓ÃD  î‰. tî 0¸ 1t|î
P ✓D  î  ¿⇠(dummy variable)\ ✓D ‰8 ⇠ à‰. t– 0| ¯ l
–⌧î 0¯ <\ Öç¿⇠  t∞¿⇠(discrete variable)| Ω∞ ≈Ω¿⇠@
Öç¿⇠ ¨tX ¡  ƒ| ‹ÖXî p ¨©Xî µƒÑ  ® x \¿§Ò
å¿Ñ  ® (logistic regression analysis model, tX \” Ñ )D D›\‰.
⇣\ ⌅ $  ¿ ®xD Ñ Xî p– à¥⌧,  †Ñ¡X ⌅¥ m  D
 ¡<\ Ñ X‡, ¯ ⌘–⌧ 1816D tò ëm ⌅– 4%D ¨©Xî  Ò
(MIDs)| Ωÿ\  t àî m  D 0\ lÑXÏ ‰‹ Ñ \‰. »¿…⇠
<\ 4% ÒD Ωÿ\  t ∆î m  –  XÏ Ñ \‰. P m  ⌅–  
Òt t¨à‡, ⇣\ 4%D ¨©` Ã|  Òt ©,à‰î É@ tƒX Ñ¡
–⌧ƒ ¯Ã| }å 4%D ¨©` ⇠ àLD ;X0 L8t‰. ¯Ï¿\ P Ω
∞X Ñ¡t∞⇠Ë  ›t Ï|» ⇠ à<¿\ t‰D lÑXÏ Ñ X ‰. ¯
Ï¿\ ¡0 $ Ëƒ–  XÏ    8  ¿ ® D ¨©\‰. t– TXÏ, ¯
l–⌧î tÑ∞1(heteroscedasticity)X –xD Ux` ⇠ ∆0 L8– ®‡
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‰ùÑ –⌧  t \ $((robust standard error) ✓D ¨©\‰.
1)  †Ñ¡X Ñ¡t∞ ‹ƒ ÏÄ–  \  ›
®  1-a–⌧î Ω⌧ <\ ¡8Xtƒ  í@ m  ⌅–î Ñ¡D t∞X¿ J
<$î Ω•t àLD L ⇠ à‰. tî ¯ |8X  $¸  âlX ¸ƒ x
¸•¸ «ò î Ñ ∞¸t‰. ëmX 4Ì ƒ   †Ñ¡– Xt⌧ ⌅ï⇠
¿ Jpò, ⇣î t¯ Ω⌧ <\ Xt x m  ⌅–î Ñ¡D t∞X0 ⌅\
‹ƒ| à‰  $à$ m  ⌅X  ƒ  ET ÉD ∞$XÏ }å ¿¡t¿
J‡ ⌅¡ ¿| îlXî Ét|‡ î`` ⇠ à‰. ¯Ïò U‰\ î`D ⌅
t⌧î î  x l@ Ñ t DîX‰.
µ⌧¿⇠–⌧î ¡⌅ 3D H– 4%¨©, ëê⌘¡, Dlç  ⌧3ê ⌧Ö,
¯¨‡ lç  ⌧3ê ⌧Ö¸ ⇡@ Ñ¡t∞ ‹ƒ| àX Ω∞– », ¿\ Ñ
¡t∞ ‹ƒ| ‰‹ Xî Ω•t àLD ÙÏ¸‡ à‰. ⇣\ ıµX Ÿ˘ Ï∏
Ù¨$  à¥ ëmt m⌧ X ⌅‰D |Ùî  ⇣t D∑\ Ω∞, Ñ¡D
t∞X$‡ Xî ¿¡ÑD ÙÏ ‰î ÉD L ⇠ à‰. t– TXÏ ¿¨  ¸
⌘1t íD ⇠] Ñ¡D t∞X$‡ Xî x%D T Œt Ùx‰î ÉD L ⇠
à‰. ‰Ã ® 1–⌧ ‰Ëî ´à¯ Ëƒ–⌧ Ñ¡D t∞X$î ‹ƒ| \‰
î p–î 4%¨©t Ïh⇠¥ à<¿\ Ñ¡t∞–  \  ˘ x X¿L¿
ÃD Ux` ⇠ àD –, ¥§ ⇠ËD µt Ñ¡D ¥ªå t∞X‡ê Xî¿î
D¡ ÖUà  E` ⇠ ∆‰.
®  1-bî ⌅¥ m   ⌘–⌧ 1816D tò 4% Ò(military interstate
conflict; MIDs)t à»X m  ÃD  ¡<\ \ \” Ñ t‰. ®  1-b–
⌧î Ω⌧  ¡8Xt  ƒ   \ m  ⌅–î Ñ¡D t∞X¿ J<$î Ω
•t à‰î ÉD ÙÏ¸‡ à‰. tî ^⌧ ⌅¥m  D  ¡<\ Ñ X X
®  1-a@ ⇡@ ∞¸t‰.
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\ IV.1:  †Ñ¡ Ñ¡t∞ ‹ƒ ÏÄ–  \ \” Ñ 
\” ® 1-a \” ® 1-b \” ® 1-c
¿⇠ ⌅¥ m p MIDs Ωÿ  MIDs Ωÿ 4
uÏ¿⇠
m)D ¿ú (t -.290 -.002 -5.379⇤⇤
(.253) (.271) (1.150)
ëm ⌅X Ÿ˘ ƒ -.142 -.061 -.136
(.086) (.093) (.286)
Ω⌧  ¡8Xt -7.998⇤⇤ -8.240⇤⇤ 15.349
(1.315) (1.344) (10.065)
¸¸¸X ¥⌧X \ ƒ .017 .017 -.020
(.012) (.013) (.043)
µ⌧¿⇠
ıµX Ÿ˘ Ï∏Ù¨$ .230† .247† -.593
(.138) (.149) (.524)
¡⌅ 3D ¥ 4%¨© Ωÿ .348⇤ .376⇤⇤ 2.762⇤
(.147) (.143) (1.285)
¡⌅ 3D ¥ ëê⌘¡ Ωÿ .630⇤⇤ .552⇤⇤ 1.851⇤⇤
(.063) (.061) (.212)
¡⌅ 3D ¥ .711⇤⇤ .663⇤⇤ 2.952⇤⇤
Dlç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.100) (.096) (.647)
¡⌅ 3D ¥ 1.283⇤⇤ 1.227⇤⇤ 0
lç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.181) (.173) (omitted)
¿¨  ¸⌘1 .537⇤⇤ .423⇤⇤ .605†
(.091) (.099) (.345)
›¸¿ ¿¨  ¸⌘1 .431⇤⇤ .389⇤⇤ -.353
(0.102) (.106) (.876)
Constant -1.886⇤⇤ -2.027⇤⇤ 2.519†
(.259) (.273) (1.280)
Number of observations 5440 4531 803
Log pseudolikelihood -2467.3541 -2174.6915 -224.40802
 X1 ⇠ : † < .10, ⇤ < .05, ⇤⇤ < .01; ⌅8 H@  t \ $(;
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⇣\ ıµX Ÿ˘ Ï∏Ù¨$  Ñ¡X t∞‹ƒ– T    x  •D ¯
X‡ àLD Ux` ⇠ à<p, ¡⌅ 3D ¥ 4%¨©, ëê⌘¡, ¯¨‡ Dl
ç , lç  ⌧3ê ⌧ÖD Ωÿ\ Ω∞–î Ñ¡D ¯ \ P0Ù‰ t∞X$
î x%D 0∏tî ÉD L ⇠ à‰. Ñ¡X t∞‹ƒ Ωÿt ƒç ⇠ı⌧‰‡
tU` ⇠ à‰. ⇣\ ¿¨  ¸⌘1t íD Ω∞ Ñ¡D t∞X$î ‹ƒ| T
Œt \‰î É Ì‹ L ⇠ à‰.
⇠t ®  1-c–⌧î ëm ⌅– m)D ¿úX (t  p Ω∞–î Ñ¡D
t∞X¿ J<$‡ Xî Ω•1t àî É<\ ò¿¨‰. tî ¯ lX  $
¸ |X\‰. m)D ¿ú (t  p Ω∞–î   mX Ö•–⌧ ¸ L Ñ¡D
t∞XÏ ëm ⌅X …T x  ƒ| ¨⌧Xî p– p Ÿxt ∆<p, }åm
X Ö•–⌧î ¡iD ¿¡| ⇠ àî ©Ñ\ òt ∆0 L8t‰.
¯¨‡ ®  1-c–⌧ƒ 4%¨©tò ëê⌘¡, ⌧3ê ⌧Ö¸ ⇡@ Ñ¡t∞
⇠Ë ¨© Ωÿt àD L Ñ¡t∞D ‹ƒXî Ω•t àî É<\ ò¿¨‰.
⇣\ ¿¨  ¸⌘1t Ñ¡t∞X ‹ƒ–    x  •D ¯Xî ÉD Ux`
⇠ à‰. µ⌧¿⇠X  •%@ Ñ¡t∞ ‹ƒ–  \ ´à¯ Ëƒ–⌧ ® 1-a,
®  1-b, ® 1-c ®P  ⇡@ ∞¸| ò¿¥»‰.
2) 4%¨©¸ …T  t∞⇠Ë–  \  ›
®  2-a| Ùt ëm ⌅– m%X (t  t Ω∞ …T  Ñ¡t∞ ⇠ËD  
›Xî ÉD L ⇠ à‰. m%X (t  l‰î É@ 8%‡ t h¿‡, DP 
  m¸ }åmt lÑ⇠î Ω∞| –\‰. tL  †Ñ¡–⌧ 4%¨©D ⌧
–P‡ …T  Ñ¡t∞⇠ËD  8\‰î É@ 8%∞⌅t`¸ |X\‰. ⇠
 \ m%X (t  ëD Ω∞–î 8%‡ t |¥ú ¡‹\, tL– $à$
 †Ñ¡D t∞X0 ⌅XÏ 4%¨©D  ›\‰î ∞¸t‰. tî ¯ lX
 $¸ |XXî ∞¸t‰.
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\ IV.2: 4%¨©¸ …T  t∞⇠Ë–  \ \” Ñ 
\” ® 2-a \” ® 2-b \” ® 2-c
¿⇠ (⌅¥ m p) (MIDs Ωÿ  ) (MIDs Ωÿ 4)
uÏ¿⇠
m)D ¿ú (t 1.542⇤⇤ 1.299⇤ -8.319
(.530) (0.592) (9.906)
ëm ⌅X Ÿ˘ ƒ -.662⇤⇤ -.501⇤ 0
(.224) (.226) (omitted)
Ω⌧  ¡8Xt 11.989⇤ 11.151⇤ -46.884
(5.097) (4.524) (62.517)
¸¸¸X ¥⌧X \ ƒ -.008 -.029 1.251
(.032) (.035) (.807)
µ⌧¿⇠
ıµX Ÿ˘ Ï∏Ù¨$ .258 .222 69.697†
(.373) (.386) (37.053)
¡⌅ 3D ¥ 4%¨© Ωÿ -1.889⇤⇤ -1.768⇤⇤ 0
(.205) (.199) (omitted)
¡⌅ 3D ¥ ëê⌘¡ Ωÿ .548⇤⇤ .507⇤⇤ 0
(.135) (.132) (omitted)
¡⌅ 3D ¥ .594⇤⇤ .579⇤⇤ 0
Dlç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.134) (.129) (omitted)
¡⌅ 3D ¥ .542 .557⇤⇤ 0
lç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.208) (.207) (omitted)
¿¨  ¸⌘1 -.027 .014 0
(.216) (.239) (omitted)
›¸¿ ¿¨  ¸⌘1 .780⇤ .928⇤⇤ 0
(.320) (.325) (omitted)
Constant .115 .229 -70.812
(.551) (.228) (33.484)⇤
Number of observations 1158 1032 13
Log pseudolikelihood -421.78023 -400.63074 -4.1562476
 X1 ⇠ : † < .10, ⇤ < .05, ⇤⇤ < .01; ⌅8 H@  t \ $(;
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⇣\ Ÿ˘ ƒ  àD Ω∞ Ñ¡D t∞X0 ⌅XÏ 4%D ¨©Xî Ω•t
T  Xå ò¿®D L ⇠ à‰. tî ¯ lX  $¸ ⇠ ⇠î ∞¸t‰. ⇣
\ Ÿ˘ ƒ–  \ 0tX x›¸ ⇠ ⇠î Ñ ∞¸t0ƒ X‰. Ÿ˘ ƒ 
…T| ¿•Xî  ƒt0 Ù‰î ⌧ºm¸X ⌅¡ ‹ êmX ⌅%D U X0
⌅\ © – T ÄiXî Ét|‡ ¸•Xî 0tl@ Â}D ⇡t\‰.
–Ã D»| Ω⌧  ¡8Xtt  \ m  ⌅–î 4%¨©Ù‰ …T  t
∞⇠ËD  ›Xî Ω•t à‰î Ét ‹Ïú‰. tî ¯ lX  $D Ãq
Xî Ñ  ∞¸t‰. â ⌅¥ 4Ì…– DPàD L ëm ⌅X 4Ì…t Œ@ m
  |⇠] m tu =ú– T ƒ¿t ⇠0 L8– P Ñ¡˘¨m ⌅–î 4
%¨©Ù‰î …T x Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xî ÉD L ⇠ à‰.
Tà¥ µ⌧¿⇠ ⌘–⌧î \¸ 3D ⌅ 4%¨©D ΩÿàX m  ⌅–î
4% ¨©D  ›Xî Ω∞  Œ‡, ⇠ \ ëê⌘¡tò Dlç  ⌧3ê ⌧Ö
¸ ⇡@ …T  Ñ¡t∞ )ïD ¨©àX m î ‰‹ …T  Ñ¡t∞ ⇠Ë
D  ›Xî Ω•t à‰î ÉD L ⇠ à‰. Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›h– à¥⌧
\¸X ¨©Ωÿt ⌘îXå ë©\‰î ÉD ÙÏ ‰.
4% ÒD Ωÿ\ m  ÃD  ¡<\ Ñ \ ®  2-bî ® 2-a@ ‰∞
|XXî ∞¸| ÙÏ¸‡ à‰.  • <  m)D ¿úX (t  p Ω∞– …
T  Ñ¡t∞D  ›\‰î ÉD L ⇠ à‰. t Ì‹ 8%∞⌅t`¸ |XXî
∞¸tp, 8%‡ t`t  †Ñ¡X Ñ¡t∞⇠Ë  ›–⌧î  ©⇠¿ Jî
‰‡ ` ⇠ à‰. â m  ⌅X m% (t  ë@ 8%‡  ‹–î $à$ 4%
¨©D  ›Xp, ⇠ \ m% (t  p 8%à‡  ‹–î …T x Ñ¡t∞
⇠ËD  ›\‰î ÉD L ⇠ à‰. å‰  ®  2-aX Ñ ∞¸@ ⇡t, ® 2-
bX Ñ ∞¸–⌧ƒ ëmt Ÿ˘ ƒ– àD L …T  Ñ¡t∞⇠ËÙ‰ 4%
¨©D  ›` U`t T í‰î ÉD L ⇠ à‰. Ÿ˘ ƒ– à‰‡ XÏ ⇠
‹‹ P m   ⌧\ 4 \ ⌘% ƒ– àLD X¯X¿î Jî É<\ î `
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⇠ à†‰. ⇣\ Ω⌧  ¡8Xt Ì‹ ®  2-a@ ⇡t ¡8Xt  ƒ  íD
⇠] 4%¨©Ù‰î …T  Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›\‰î ÉD L ⇠ à‰.
µ⌧¿⇠ ⌘–⌧î Ì‹ ®  2-a@ », ¿\ Ñ¡t∞⇠ËX \¸ ¨©
Ωÿt  X¯\  •%D ¯X‡ àLD L ⇠ à‰. tò¸ ®  2-a@ ® 
2-bî ‰∞ a¨\ ∞¸| ÙÏ¸‡ à¥,  †Ñ¡X Ñ¡t∞ ⇠ËD 4%¨
©@ …T  Ñ¡t∞ ⇠Ë ⌘–⌧  ›` L– m% (t@ Ÿ˘ ƒ, ¯¨‡
Ω⌧  ¡8Xtt ⌘î\  •%D  î ¿⇠ÑD L ⇠ à‰.
⇠t 4% ÒD ΩÿX¿ J@ m  ÃD  ¡<\ \ Ñ –⌧î  0✓
X ⇠  ÄqXÏ uÏ≈Ω¿⇠–  XÏ lå X¯àî Ñ ∞¸| ª¥¥¿
ªà‰.
3) Ñ¡t∞ ⌘ ⌧3êX ⌧Ö ÏÄ–  \  ›
®  3-a–⌧ Ω⌧  ¡8XtX  ƒ   ` ⇠] m î ëê⌘¡D ⌧3ê ⌧
ÖÙ‰ T Œt  ›Xî Ω•t à‰î ÉD L ⇠ à‰. ëê⌘¡¸ ⌧3ê ⌧
Ö@ ®P …T x Ñ¡t∞ ⇠Ët0 L8– ® 1-aò ®  2-aX Ñ ∞¸
@   ¡–⌧ ¥ê Ωt T  ˘ t|‡ –` ⇠î ∆‰. ‰Ã ëê⌘¡@
Ñ¡˘¨mX ê ƒ  Ë, í‡, ⌧3ê ⌧Ö@ xÄX å⌅\Ä0 ƒ¿D  
D Ñ¡D t∞X$ Xî Ét0 L8– t@ ⇡@ (t⇣D ‡$\‰t Ω⌧ 
<\ ⌧\ Xtƒ  í@ m  ⌅–î ⌘% x  ƒ  ê¨°D, ⌧3êX ⌧Ö
∆tƒ Ñ¡D t∞` ⇠ àî É<\ î!⌧‰.
¯ xX uÏ≈Ω¿⇠î µƒ   X¯1D ò¿¥¿ JX‰. …T  Ñ¡
t∞D  ›\ Ñ¡˘¨m‰ ⌘–⌧ ‰‹ ⇠ËX  ›t ÑT⇠î Ëƒt0 L
8– òX |¨   %Xå ⇠ ⇠î m%X (tò Ÿ˘ ƒ ¿⇠  p  •
%D ⌧⇠X¿ ªXî É<\ t ⌧‰.
\∏ 4% ÒD Ωÿ\ m  D  ¡<\ Ñ \ ®  3-b–⌧î ®  3-
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\ IV.3: Ñ¡t∞ ⌘ ⌧3êX ⌧Ö ÏÄ–  \  › \” Ñ 
\” ® 3-a \” ® 3-b \” ® 3-c
¿⇠ (⌅¥ m p) (MIDs Ωÿ  ) (MIDs Ωÿ 4)
uÏ¿⇠
m)D ¿ú (t -.300 -.939 4.973
(.587) (.619) (5.107)
ëm ⌅X Ÿ˘ ƒ .259 .179 1.455
(.198) (.210) (1.464)
Ω⌧  ¡8Xt -6.060⇤ -5.073† -12.271
(2.865) (2.975) (24.620)
¸¸¸X ¥⌧X \ ƒ -.036 -.079⇤ .346
(.029) (.033) (.223)
µ⌧¿⇠
ıµX Ÿ˘ Ï∏Ù¨$ .332 .649† -.100
(.327) (.356) (2.902)
¡⌅ 3D ¥ 4%¨© Ωÿ .392 .357 0
(.429) (.412) (omitted)
¡⌅ 3D ¥ ëê⌘¡ Ωÿ -.733⇤⇤ -.634⇤⇤ -1.876⇤⇤
(.122) (.122) (.591)
¡⌅ 3D ¥ 1.206⇤⇤ 1.142⇤⇤ 3.402⇤⇤
Dlç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.205) (.203) (.829)
¡⌅ 3D ¥ 2.760⇤⇤ 2.589⇤⇤ 0
lç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.377) (.378) (omitted)
Constant -.832 -.263 -9.004
(.569) (.582) (6.275)
Number of observations 990 873 111
Log pseudolikelihood -447.52563 -403.22895 -29.261754
 X1 ⇠ : † < .10, ⇤ < .05, ⇤⇤ < .01; ⌅8 H@  t \ $(;
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a@ », ¿\ Ω⌧  ¡8Xtt  ` ⇠] ëê⌘¡D  8` Ét|î Ñ
 ∞¸  ò¿¨‰. MIDs Ωÿt à‰î ÉD ëmt ⌧\–  \ Ä   x
›t í‰î É<\ ¯‰t, í@ Ω⌧  ¡8Xt@ t@ ⇡@ Ä   x›D
¡ƒ‹§î ë©D ` ⇠à‰. â, ⌧3ê ∆t ëmt ⌧\–  \ ‡∞| ’
<\ Xî Ñ¡t∞ ⇠ËD  8` ⇠ àå ⌧‰. ⇠t, MIDs Ωÿt à<t⌧
Ω⌧  ¡8Xt  ƒƒ Æ‰t  †Ñ¡D t∞X0 ⌅XÏ ¡8‡∞ƒ  ®
¥¿î ¡ m tx–ƒ ⌧3ê  ⌧ÖXî Ñ¡t∞t T  ¨X¨|‡ ⇣Ë`
Ét‰.
Tà¥ ®  3-b–⌧î  |Xå ¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒ   X¯\
¿⇠|î Ñ ∞¸  ò¿¨‰. â, ¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒ  íD ⇠]
⌧3ê ⌧ÖÙ‰î ëê⌘¡D  8\‰. tî Ñ¡t∞ ⇠ËX  ›–  \ ¯
lX  $¸ ⇠ ⇠î Ét‰. πà l1¸X t`– 0⇠\  âl  ¸•
XÔt ¸¸¸X m î ¸¸ x ¸ ¸ ïX– 0⇠\  E∞  ¸ D ¥t
TXÏ m  ⌅X Ñ¡–⌧ƒ ¸¸ t‡  ï\ ⇠ËD  8X¨|î  $t
⌅  fi¿ Jî Ñ ∞¸t‰.
µ⌧¿⇠ ⌘–⌧î ®  3-a@ », ¿\ ëê⌘¡D ΩÿàX m  @
‰‹ ëê⌘¡D  ›Xp, lç  ⌧3ê ⌧Ötò Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD  
›àX m î t| ‰‹  ›Xî Ω•t  X‰. tî uÏ≈Ω¿⇠–  XÏ
µƒ <\  X¯\ Ñ ∞¸| ª¿ ª\ ®  3-c–⌧ƒ  |Xå  X¯\
É<\ ò¿¨‰.
4) ⌧3ê ⌧ÖX lç1 ÏÄ–  \  ›
4-a–⌧î m)D ¿úX (t  t ⇠], â Ñ¡˘¨m ⌅X 8% à‡  ¡‹
  ÏT⇠»D ⇠] Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰î ∞¸  ò¿¨‰. t–
 XÏ MIDs| Ωÿ\ m  D  ¡<\ Ñ \ 4-b–⌧ƒ Ì‹ », ¿X
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\ IV.4: ⌧3ê ⌧ÖX lç1 ÏÄ–  \ \” Ñ 
\” ® 4-a \” ® 4-b \” ® 4-c
¿⇠ ⌅¥ m p MIDs Ωÿ  MIDs Ωÿ 4
uÏ¿⇠
m)D ¿ú (t -3.191⇤⇤ -4.213⇤⇤ 4.704
( .986) (1.091) (4.725)
ëm ⌅X Ÿ˘ ƒ -.938⇤ -1.089⇤ -3.455
(.446) (.488) (4.726)
Ω⌧  ¡8Xt 4.668 6.409 8.592
(5.094) (5.318) (30.566)
¸¸¸X ¥⌧X \ ƒ .069 .019 0
(.066) (.071) (omitted)
µ⌧¿⇠
ıµX Ÿ˘ Ï∏Ù¨$ .707 1.083 5.885
(.663) (.706) (7.634)
¡⌅ 3D ¥ 4%¨© Ωÿ -.752 -.776 0
(.859) (.885) (omitted)
¡⌅ 3D ¥ ëê⌘¡ Ωÿ -.249† -.221† .279
(.133) (.128) (2.093)
¡⌅ 3D ¥ -1.180⇤ -1.113⇤ -2.594⇤
Dlç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.455) (.465) (1.138)
¡⌅ 3D ¥ 3.243⇤⇤ 3.195⇤⇤ 0
lç  ⌧3ê ⌧Ö Ωÿ (.597) (.642) (omitted)
Constant .777 1.595† -7.160
(.843) (.889) (5.996)
Number of observations 383 350 16
Log pseudolikelihood -115.20223 -100.4019 -7.9730768
 X1 ⇠ : † < .10, ⇤ < .05, ⇤⇤ < .01; ⌅8 H@  t \ $(;
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∞¸  ò¿¨‰. t–  t⌧î ^⌧ Ñ¡t∞ ⌘ ëê⌘¡¸ ⌧3ê ⌧Ö ⌘–
⌧ m)D ¿ú (t  p m  @ ëê⌘¡D  8Xî t \ ‰»X É¸
⇡@ t | ‡$` ⇠ à‰. â, Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD µt⌧ ¡     m
@ êmX  \ m%D ¨©XÏ Ù‰ –Xî ∞¸| }å ªD ⇠ à‰. ⌧3X
å⌅   %\ ⇠ËD ¨©` ⇠] òX |¨   ©⇠0 ò‰0 L8t‰.
⇣\ Ÿ˘ ƒ– àî m   ⌅–ƒ Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD T Œt  ›
Xî Ω•t àLD L ⇠ à‰. t–  XÏ⌧î ®  4-a@ ®  4-b  ®P
⇡@ Ñ ∞¸| ò¿»‰. ¯Ï¿\  †Ñ¡D …T  Ñ¡t∞⇠Ë, ¯ ⌘–
⌧ƒ ⌧3ê ⌧ÖD  ›\ m  @ Ÿ˘ ƒ  àD L lç  ⌧3ê ⌧ÖÙ
‰î Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰î ÉD L ⇠ à‰.
µ⌧¿⇠\î ëê⌘¡, ¯¨‡ Dlç ⌧3ê ⌧ÖD ΩÿàX m  @ D
lç ⌧3ê ⌧ÖD  ›Xî Ω•t à<p, lç  ⌧3ê ⌧ÖD ΩÿàX m
 î ‰‹ lç  ⌧3ê ⌧ÖD ¨©Xî Ω•t  X‰î ÉD L ⇠ à‰. ⇣
\ ıµX Ÿ˘–  \ Ï∏Ù¨$| ¿⇠ò 4%¨© Ωÿ@  X¯X¿ J@
É<\ ò¿¨‰. tî $à¯ Ëƒ  8à¯ Ëƒ@ », ¿\ …T  Ñ¡t
∞D t¯  ›\ Ω∞ÃD  0✓<\ X0 L8<\ î ⌧‰.
2. Ñ  ∞¸ ✏ hX
m)D ¿úX (t  †Ñ¡D t∞X$î ‹ƒ| Xî¿ ÏÄ–  \ ´à
¯ Ëƒ–⌧, m)D ¿úX (tî $¡ MIDs| ΩÿX¿ J@ m  ÃD  
¡<\ \ \”Ñ –⌧Ã  X¯Xå ò¿¨‰. â, m)D ¿úX (t  t
⇠] Ñ¡t∞D X¿ J<$‡ \‰î ∞¸| ¸ ⇠ à‰.
⇣\ m)D ¿úX (t  t ⇠] Pà¯ Ëƒ–⌧ 4%¨©Ù‰î …T 
Ñ¡t∞ ⇠ËD  8Xî Ω•t  Xå ò¿¨‰. »¿…<\ m)D ¿úX
(t  t ⇠] $à¯ Ëƒ–⌧ lç  ⌧3ê ⌧ÖÙ‰î Dlç  ⌧3ê ⌧Ö
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D  8\‰. t Ñ ∞¸î ⌅¥ m  D  ¡<\ \ \”Ñ ¸ 4% ÒD
Ωÿ\ m  ÃD  ¡<\ \ \”Ñ X ∞¸  ⇡‰.
t–  XÏ ¡     mX Ö•t ¯ –xt¨|‡ › ` ⇠ à‰. ´
à¯ Ëƒ@ Pà¯ Ëƒ–⌧î 8%∞⌅t`D ÄùXî Ét|‡ ¸ ⇠ à‰.
â,   m¸ }åmX m% (t  U‰Xå lÑ⇠î  ƒ–⌧î  †Ñ¡D
st t∞X$‡ X¿ƒ J‡ ⌅¡ ¿|  8Xp, 4%D ¨©X¿ J<p …
T x t∞⇠ËD  ›\‰. ⇠ \ P m  ⌅X m% (t  ëD 8%‡ 
¡‹| L–î $à$ ⌅¡–  \ ⌅ÿÄÙt ¡  <\ ë0 L8– (0  
•1t ÆD, Ñ¡D T  ˘ <\ t∞X$‡ Xp, ¯⌥0– 4%¨©D à
¨\‰. »¿…<\ $à¯ Ëƒ–⌧   m@ êmX  \ m%D ⌧⇠` ⇠
àD Ã| ê \¥ Ñ¡t∞  (| µt T muD ⇠ ` ⇠ à0 L8– D
lç  ⌧3ê ⌧Ö¸ lç  ⌧3ê ⌧Ö ⌘–⌧î Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD  8
` Ét|‡ î!⌧‰.
Ÿ˘ ƒ ëm ⌅– Ÿ˘ ƒ  àD L Pà¯ Ëƒ–⌧  †Ñ¡D 4%¨
©D µt t∞X$‡ Xî Ω•t à‰. πà 4% ÒD ΩÿàX m   ¯
ÏX‰. ⇣\ Ÿ˘ ƒ– àî m   ⌅–î $à¯ Ëƒ–⌧ lç  ⌧3ê ⌧
ÖÙ‰î Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰.
tî ¯ lX  $¸ à|XXp ⇣\ 0tX  âl@ à|XXî ∞
¸t0ƒ X‰. Ÿ˘ ƒ– à‰‡ XÏ ⇠‹‹ P m   ⌧\ 4 \ ⌘% 
ƒ– àLD X¯X¿î Jî‰. ⌧3mD ııX  <\ ¡ X‡ ¯–  XÏ
 DX0 ⌅\ © –⌧ P m  ⇣î ÏÏ m   Ÿ˘ ƒ| ˙D L, t‰X
 ƒî ııX  –  m` L–Ã ⌘% | ⇠ à‰. ¯ xX  ƒ–⌧î ⇠
‹‹ ⌘p` Dî  ∆‰.  †Ñ¡@ ‰x Ñ¡Ù‰  ≈ m –å ⌘î\ t
àt0 L8– ııX  t ∆î  †Ñ¡–  \  Ò–⌧î D…T tpò
D¨ï t|‡ tƒ mu– T ƒ¿t ⇠î ÉD  ›X$‡` Ÿxt à‰‡
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t ` ⇠ à‰. ¯Ï¿\ Ÿ˘ ƒ– àî m |‡ `¿|ƒ …T  Ñ¡t∞
⇠ËÙ‰î 4%¨©D  ›` U`t T íD ⇠ à‰. ‰Ã 8⌧  ⇠î É@
Ÿ˘ ƒ– àî m ‰t  †Ñ¡ t∞– à¥⌧ 4%¨©D ⇠‹‹  8Xå
⇠î t xp, t–  t⌧î T± î  x l@ p¨  DîX‰. Ÿ˘X
Ï∏Ù¨$ ¿⇠  Ÿ˘ ƒ@ hÿ  X¯à‰t ¡ ƒ⇠X Ä8| 0⇠<\
XÏ Ï5 Ñ t  •àD 0tò, ¯⌥¿ ªà0 L8– l¥ x î t à
 •X‰.
Ω⌧  ¡8Xt Ω⌧  ¡8Xt@ ´à¯, Pà¯, ¯¨‡ 8à¯ Ëƒ–⌧
®P  X¯\ Ñ ∞¸| ÙÏ ‰. Ω⌧Xt  ƒ  íD ⇠] Ñ¡˘¨m@
 †Ñ¡D t∞X$‡ ‹ƒX0Ù‰î D4 ‹ƒƒ X¿ Jî ÉD  8\‰.
⇠t Ñ¡D t∞X0\ ∞ X‡ Pà¯ Ëƒ\ ƒÖXt 4%¨©Ù‰î …
T  Ñ¡t∞D T  8\‰. tL 8à¯ Ëƒ–⌧ …T  Ñ¡t∞ ⇠Ë ⌘
–⌧  ›` L–î ⌧3ê ⌧ÖÙ‰î ëê⌘¡D  8\‰.
¯ l–⌧ ⌧‹\  $¸ |Äî |XX‡ |Äî ⇠ ⇠î ∞¸t‰. ¯
l    X X, Ω⌧  ¡8Xtt …T t‡ ï x Ñ¡t∞D  8X
î –xt  Ét|î  †Ñ¡ t∞⇠Ë  ›X –Yt ‰ Ëƒ– | ⇠å
 ©⇠¿ Jî‰î ÉD L ⇠ à‰. ¯Ï¿\ ¯ –YD ^⌧î ‰x $Ö¿
⇠  0\ t¨X¨|‡ î!` ⇠ à‰. ¯–  t⌧î Ω⌧ <\ ¡8Xtt
 \ m î Ù‰ H⌅\ Ñ¡t∞D  8Xî Ét|‡ î ` ⇠ à‰. â, Ω
⌧ <\ ¡8Xt  ƒ  í@ P m  ⌅–î Ã|  †Ñ¡t ⌧›àD L,
¯ Ñ¡D #à¨ t∞X$‡ X¿ J‡ ⌅¡ ¿| Xî ÉD  8X‡, t∞
X0\ ∞ X ‰t …T  ⇠ËD  ›\‰. ⇣\ ⌧3ê  ⌧ÖXî ÉÙ‰î
êmX ;t T Œt ⇠ ⇠î ëê⌘¡D  8\‰î É<\ tt⌧‰.
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¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒ ¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒî 8à¯ Ëƒ–⌧
Ã  X¯\  •%D  ‡ àî É<\ ò¿¨‰. â Ñ¡D …T  Ñ¡t∞
⇠Ë<\ t∞X0\ ∞ \ tƒ, ëê⌘¡¸ ⌧3ê ⌧Ö ⌘–⌧  ›t| `
L–î ¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒ  íD ⇠] ëê⌘¡D T  8\‰. Ë,
tî ⌅¥ m  –  \ \”Ñ –⌧î  X¯X¿ JX<p, $¡ MIDs|
¸p– Ωÿ\ m  D  ¡<\ \ \”Ñ –⌧Ã  X¯à‰. ¸¸¸X m
 ¥⌧X \ ƒ  íD ⇠] ¸¸ t‡ ¿⌘ tp ïX– 0x Ñ¡t∞⇠
ËD  8X¨|î ¯ lX  $¸ à|X\‰. –Ã D»| ¸¸¸X m 
⌅–î ⌅¡D X¿ Jî‰î 0tX ¸¸…T` ¸•t 3‰t 4%¨©¸ …
T  ⇠ËD ‡tî Pà¯ Ëƒ–⌧î  •%t à‰î ∞¸  ò¿¨¥| \
‰. ¯Ïò ¯⌥¿ ªà0 L8– t–  XÏ T± l| ⌧⌅‹®‰t ¸¸




 †Ñ¡X t∞⇠ËD l\ 0t Yê‰@ ‰ë\ ≈Ω¿⇠| ¨©XÏ Ï
Ï  ¿ )ï<\  †Ñ¡X t∞⇠ËD Ñ tT‰. ¯Ïò t‰ l–⌧î
Ñ¡X t∞⇠Ë<\⌧ 4%¨©tò ëê⌘¡, lç /Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD
®P ŸÒ\ ⌧P<\ ‡$X¿ J‡ ¯ ⌘ |ÄÃD  ›XÏ DPXî l 
 ÄÑt‰. 4%¨©¸ …T  t∞⇠Ë, ⇣î 4%¨©¸ ëê⌘¡D —, 
<\ DPXî l  ŒX‰, X¿Ã ¯ lî Ñ¡t∞⇠Ët ⌧\ ¡—,
 <\ ∞⇠¥ à<p, t| i¨ x tt›‰– 0|  ›Xå ⌧‰î ⌅⌧
X– Ñ¡t∞ ⇠ËX  ›D Ñ X ‰. Ñ¡X t∞⇠Ë‰ ⌅X  ƒ| åÑ
∏¨@ ⇡@ lp\ ttX‡,  › ¸ D î X‡ê à‰.
¯ lî uÏ ¿⇠\ Ñ¡˘¨m ⌅X p¨% ¿úX (t, Ÿ˘ ƒ, Ω
⌧  ¡8Xt, ¯¨‡ ¸¸¸X m ¥⌧X \ ƒ| l¥TXÏ  $D 8∞
‡ t–  \ t`  ¿D 8‡‰.  $D Ã‹î ¸ –⌧ m⌧ Xt`¸ m
⌧ïX ‰⌧  ⌧\ ∞⇠¥ àLD ÙÏ¸‡ê X ‰. ⇣\   m⌧ XYX
¸î t`¸ l ∞¸| ƒÖXÏ    $X $ÖD ∑ hà‰. ⇣\ ‰⌧\
m⌧Ñ¡D t∞Xî ¸ –⌧ m X Ñ¡t∞⇠Ë  ›t    $¸ Â}D
⇡t àX ¨@|   XÏ ⌅Ëà å⌧X‡ x¸ ƒ| ⁄¥ÙX‰. ¯¨‡ l
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¥ x ¿⇠| pë XX‡ ¿\|   Xp, \” Ñ D µXÏ Ñ h<\
h   ≈Ω¿⇠@ Öç¿⇠ ⌅X ¡  ƒ ✏ ¯ µƒ   Xƒ| ƒúX‡ ‰
ùÑ D µt  $D Ωÿ <\ ÄùX ‰.
¯¨‡ ‰ùÑ  ∞¸| µt ¯ l  ⌧‹Xî  $X ¿˘1D ÄùX
‡, ⌅  m⌧ XYX ¸î t`–  t⌧ƒ ⌅⌘ <\ Äù` ⇠ à»‰.  
†Ñ¡X t∞⇠Ë  › 8⌧  m⌧ XYX ¸î l Ìx 8%‡  ✏ 8
%∞⌅, Ω⌧  ¡8Xt` Ò¸  ⌘\  1D  ‡ à‰î ÉD ÙÏ¸»
‰î ⇣–⌧ XX  à‰. ⇣\ ¯ lî ‰⌧  †Ñ¡D t∞h– à¥⌧ ¡
 m¸X ëê  π⇠1D ‡$XÏ Ñ¡t∞ ⇠ËD  ›Xî p–  E x
hX| ⌧ı` ⇠ à‰.⌅ËXå  ¨Xêt ‰L¸ ⇡‰.
 †Ñ¡ t∞‹ƒ ÏÄ–  \  › ëm ⌅– Ω⌧  ¡8Xt  ƒ  t⇠
]  †Ñ¡D t∞X¿ J<$‡ Xp, ⇠ \ ¡8Xt  ƒ  ëD ⇠]  
†Ñ¡D t∞X‡ê \‰. ⇣\ MIDs Ωÿt ∆î Ω∞– \XÏ m)D ¿ú
X (t  t L–î Ñ¡ t∞‹ƒ| X¿ J‡, (t  ëD L–î Ñ¡t∞
‹ƒ| \‰.
Ñ¡t∞ ⇠ËX …T  ÏÄ–  \  › ëm ⌅– m)D ¿úX (t  t
⇠], ¯¨‡ Ÿ˘ ƒ  ∆î Ω∞, ⇣\ Ω⌧  ¡8Xt  ƒ  t ⇠] …T
  t∞⇠ËD µXÏ  †Ñ¡D t∞X‡ê \‰. ⇠ \ m)D ¿úX (t
  ëD ⇠], ⇣\ Ÿ˘ ƒ  àî Ω∞, ¯¨‡ Ω⌧  ¡8Xt  ƒ  ëD
⇠] 4%¨©D µXÏ  †Ñ¡D t∞X‡ê \‰. tî MIDs Ωÿt ⌅ 
∆î m  –  t⌧î  X¯X¿ J@ Ñ ∞¸t¿\ MIDs Ωÿ@ ‡$X
¿ JDƒ  É<\ Ùx‰.
…T  Ñ¡t∞ )ï ⌘ ⌧3êX ⌧Ö ÏÄ–  \  ›  †Ñ¡D …T 
⇠Ë<\ t∞X0\ ∞ \ m   ⌅– Ω⌧  ¡8Xt  ƒ  t L Ñ¡D
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ëê⌘¡D µtt∞Xî ÉD  8\‰. â, ëê⌘¡Ù‰î ⌧3ê ⌧ÖD 0
<\‰. ⇣\ MIDs Ωÿt àî m – \XÏ ¸¸¸X  ¥¥⌧X \ ƒ 
í@ Ω∞–î ⌧3êX ⌧ÖÙ‰î ëê⌘¡D T  8Xî É<\ ò¿¨‰.
⌧3ê ⌧ÖX lç1 ÏÄ–  \  › ⌧3ê ⌧ÖD µXÏ  †Ñ¡D t∞
X0\ ∞ \ m   ⌅– ⌧\ m)D ¿úX (t  l‡ Ÿ˘ ƒ– àD
Ω∞–î Dlç  ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰. ⇠ \ m)D ¿úX (t  ë‡,
Ÿ˘ ƒ  DÃ Ω∞–î lç  ⌧3ê ⌧ÖD  8\‰.
¯Ï¿\  • $›%àî |¨| ⌧‹` ⇠ àî É@ 8%∞⌅t`X m
% (t\ x\ 8%‡  ‹ T  Ò tp, ⇠ \ 8%à‡  ‹ $à$  Ò
t µ¿⇠¥ ⌅¡ ¿ t‡ …T x Ñ¡t∞t tË¥ƒ‰î 8%∞⌅t`
X $Ö¸, Ω⌧  ¡8Xtt T ⌘% t‡ …T x Ñ¡t∞ ⇠ËD  8`
Ét|î ê ¸X m⌧ Xt`t‰. Ÿ˘t`@ 0tX t`t $ÖXî 
@ ⇠ ⇠î ∞¸| ò¿¥»0 L8– Ÿ˘X pt x ®¸| 0\ î Xî
î  l  DîX‰. ¸¸…T` Ì‹  †Ñ¡X t∞–  XÏ⌧î  X¯
\ $Ö%D ÙÏ¸¿ ªà‰.
2. lX \ƒ@ ƒç lX  •1
¯ lî  †Ñ¡X t∞⇠Ët  ›⇠î p– à¥⌧ Ñ¡˘¨mX ëê 
π1t ⌘îXå ë©X¨|‡ Ù‡ l| ƒâX ‰. Ñ ∞¸ m%X (t
@ Ω⌧  ¡8Xtt ¸î\ $Ö¿⇠ÑD Öù` ⇠ à»<ò, T± l¥ t
‡  PXå   ¿⇠  ⌧\–å ¯Xî  • ✏ ¡  ƒ| ‡$\ î  l
  §0|| T± $›% àî l   •` Ét‰. t‰X ıµ⇣¸ (t⇣
D  Uà  EX‡ t| t©Xî l| µt Ÿ˘t`¸  †Ñ¡X Ñ¡t
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∞⇠ËD T±  Uà tt` ⇠ à‰. DË Ÿ˘–  \ P  ¿ !tÃt D
»|  ÄÑX ¿⇠‰t ¡i– 0| ‰x )•1D  î‰î ⇣D ¯ l–
⌧î Ï‰à }¥º ⇠ à»‰. ¸Y  l| ⌅t⌧î ¿tX (4D °Dº
⇠ à¥| Xîp, ¯ lî (4D °D¥0–î D¡ Äq\ ⇣t Œ‰. Ù‰
8 \ t`  ∑ h¸ t| ⇠ Xî l$ƒ  DîX‰.
 †Ñ¡X l– à¥⌧  †Ñ¡ pt0î lê–å ∆¥⌧î H  
$Ã Ì`D \‰. ¯Ïò  †Ñ¡ pt0î D¡ 2001DL¿X É<\ ¯
–, 2014D ⌅¨–ƒ ƒç ƒâ⇠î  †Ñ¡D î X0–î 4¨  à‰. ⌅
¨ ŸD‹DX ‡em ‰@ m%t ¡πXt⌧ ¸¿m¸X  †Ñ¡–ƒ  D
Ã¨‡ à‰. L8–  †Ñ¡X t∞–  \ l  \‡X PÑD 0|°D ⇠
à‰t ⌅‰ m⌧ X–ƒ T±  X¯\ Ù`D ⌧‹` ⇠ àD Ét‰. ⌅¨
ICOW ⌅\ ∏–⌧ 2010DL¿X pt0 1‡ ë≈t ƒâ⌘t‰. ı¿⌧ 
– 0tt 2014D ÏÑL¿ ⌘Ÿ ✏ Ÿ ˝X  †Ñ¡ pt0|, ¯¨‡ 2014
D X⇠0L¿ D⌅¨t@ D‹D ✏ $8D»DX pt0 1‡D ©\\ X‡
à<¿\ `x ‹| ¥– pt0  ≈pt∏ ⇠î  \ \¸ pt0| ÏhXÏ
l` ⇠ à<¨|‡ ¯‰.
å‰  ¯ lî Ñ¡˘¨mX ëê  π1–  •  ⇣D fiî‡ àîp,
tî Ñ¡X t∞¸ –⌧   X t∞‹ƒ| ¸ƒXî m   ¥ê m x¿
| ||t  EX0 ¥50 L8t‰. t|  E` ⇠ à‰t Ñ¡t∞ ⇠ËD
⌅  ∏⌧ ¥ªå  ›Xî¿| T± l¥ t‡ ÖUXå  EXÏ x¸ ƒ
| î ` ⇠ àD Ét‰. ¯Ïò tî ⌅¨X l@ pt0KX î⌅| ó
¥ò, ‰» <\î l  à •X‰. Ñ¡X t∞D <  ⌧HX‡ ¸ƒXî
m X ⌧ƒ  π1L¿ áD ⇠ àî »\¥ l   •X‰t  †Ñ¡–⌧
m X  ›– 0| Ñ¡t ¥ªå ⌅⌧⇠î¿| ¯¨  !X‡ …T x t∞
\  ƒ` ⇠ à<¨| 0 ` ⇠ à†‰.
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In territorial disputes, how do dyadic relations between par-
ties a↵ect the decision of dispute settlement? Existing research
assumes that the power parity or economic interdependency can
result in the decision. However, these academic literatures have
failed to consider all the dispute settlement options equally, and
this has the potential of creating a selection bias in their research
design. Thus, under a presumption that states make dispute set-
tlement decisions under rational choice theory, I understand the
relationships among dispute settlements in the form of a game
tree, and this game tree can be analyzed using the dyadic fac-
tors of the dispute party states.
This research design is consist of power preponderance the-
ory, alliance theory, economic interdependence, and democratic
peace theory of international relations study. Di↵erence of mili-
tary expenditure, existence of alliance, interdependence of trade,
and similarity of democratic regime between the two dispute party
states are set as the main indecent variable, while using logistic
regression analysis to demonstrate the e↵ect of decision of dis-
pute settlement. The research design divides the decision process
of territorial dispute into 4 stages: decision on whether to attempt
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any settlement, decision on whether to use military power or peace-
ful settlement, decision on whether to choose bilateral negotiation
or involving a 3rd party, and decision on whether to choose bind-
ing 3rd party activity or non-binding 3rd party activity. Through
this research, I have shown the validity of the hypothesis and tes-
tify the major theories of international relations study indirectly.
As a result, in the decision making process on whether to at-
tempt any settlement on dispute settlement, high economic inter-
dependence is followed by no attempt and status quo. Low in-
terdependence, on the other hand, leads dispute party states to
make them to attempt any kind of dispute settlement, including
military use or peaceful settlement. In addition, if the states did
not experience any military interstate disputes(MIDs) with each
other, they prefer not to attempt any settlement under imparity
of their national power.
Also the decision on whether to use military power or peaceful
settlement is a↵ected by national power gap, alliance status, and
economic interdependence. Specifically, states prefer military use
when they are power-balanced, under alliance, and have marginal
interdependence in economy.
In decision making between bilateral negotiation and 3rd party
activity to use in territorial dispute, economic interdependence
and the similarity of democratic regime are influential. If the party
states are interdependent with each other at a large scale, they
tend to prefer bilateral negotiation. Also when those states did
not experience any MIDs in the past, they are more democrati-
cally similar, and are more likely to choose bilateral negotiation.
Lastly, in 3rd party activities settlement, states also can choose
whether the 3rd party’s involvement should be binding or non-
binding. National power parity and alliances are the key factors
of this stage. When the states have parity in their national capa-
bility but no alliance, they are more likely to choose binding 3rd
party activity to resolve their territorial disputes.
It can be concluded that power preponderance and economic
interdependence are the main factors in decision making of dis-
pute settlements in territorial disputes. With this decision mak-
ing issue, one can notice it is very closely related to the interna-
tional relations study. Also, this research allows governments to
consider which dispute settlement is more likely to be happened
in their given dyadic environment in their strategic overview.
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